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LOT GIFT STORY-IS COVERING NATION TODAY 
--------------·...---------------+ +--------------
Co~1~:edan1s Pi~~ns'sw;; ~~!1:at:To r: _A_N~i~~~TE~~~"ii~~_JINt~f :amJ!~! t,:e,,. 
C 
. • s. w. Porter 'l'lw fnllowiujt , ·dilurinl fro111 Thl' .fackw 1ll ill•· Tiuu.,, l ninn One Iowa County 
Unique Homesite Offer 
Being Sounded From 
Washington, D. C, omm1ss1oners (j l' NuH•mlll r I /l lh i, ('01J~icl1•1•(' (! hv cily offiel11h in St. Clou .J '" llll •· loqu•·nl 111ul corrp1•l int •rprelulh,·11 nr' lh, lde11 1111d II Plt•11r·t•11l , . ,., 
WAIU) N\M. :D ('IT\ ('LF.RK; 
l'ITIUU>, ('IT\ 1 A'rrORNt: ' , l'OK 
Tim \ 0 s·rF.VE 'S (;0 
O'° Tll,ITI Ii,:,, 
'f1u, uuu1•1;t1•t·lu t fcirna or ~11 \·t•r11n11 •ut 
\\llH ubnrntrnud l1N·1~ .\lun,110 of tJIJN 
'f'f'\t'k nnd Mn.Hit' l'u11unl~loi1t•r 11". U . 
1 ha-p 1-w ••qt11,1• th,• ,w1; ,,., h1•Ji, 1 ,,r tlw 
1111111ld 1~1 lit~ 11• !)I'm hh••I I ,r lu I hi' 
111•\\ •h11rt,•r \\hll'IJ ,.,, •·1rrl"I 11! .:it 
rrcJn~ 
0
N l'lt"":tlon Ii) rlu~ 111 ·I lh ,ult• 
1t r.a~ to 1~• 
11 ".V <'otlrc·II 11nt1 .I.\\ , •• l,.k••11 \\l·r<· 
11u- ,w,·r·• ~ru 1 t,11u1td11 t,•;.. f11t tht ' 1\Hl 
nt· " 1~ t"rt-ttlt '4I poHLM CUI tfw •·l1y ,•um 
11J1'~lou. llot h u r,, 1lrt1111hu:11t In 1111• 
•u•l11••" llfl' uf Ht. ( ' lu\111 
,\• lh 11ri:t1 nl•11tl<111 n1t-t•tl11 of tb<• 
•·<1m1t1l•~lo11 \lonthlJ lht• ·••1trlt1~ ('It) 
lltlOll~·r K II, Wurtl WII M nllll\l'() I'l l) 
, •nk. ('ol \\ . •• f-11,.•11 t1f l.t •,trnn1t,· 
wn ff 1'Mllt"'lntNI <'It~• ntlornt•y. 
Mt.•H}4r~ ~. W . PurtPr untl t,'rHl1•li(•k 
.· t \Pns "''~r,• numNl to thP nt.•\\l)' 
r,•011'<1 ullllll• 'M romml,slt111, whll'h th!' 
"""T dlflrl4 1 11ro,·ld(•M Mllnll ht.• l'OtllJ14°' 'ti 
uf tlw nm>or uml t\\O otlU'rM to h,\ n1r-
1•1fn1t'<• 1') lltt• ••11,v .- ,mmt,_.lon . 
'flh 1 tH'\\ l_\ urJ,..'1\HIM't.l ndmlnl~rat Ion 
1, In h11rn11111~ "Ith lht1 J,ill,•1<'. of t,, 
11rtdM•N .Nor am• no r11dh•11I r h11n r 
, trfl t• '" dt•tl or ur,1 t'Xl)P<·h•d tu Uw 
IN.'rt-onm.• t uf till' 1q,pot11tln11 kt11fr ur 
I 114' o•ft), 
·n1n(• ,.,,r, fh1• •·,1ntJhln1t•., f•,r th~ 
I WO •lOlltJ< .. Hng I hi' lllllllh(·r or ("tn 
111h,,.lontr~ 1 •11•••1111111~ t•w mll.HJl'•ctllll • 
111 1 lon<•r ► fro m oir .. • 111 t'l11• nud It 
"" Jlro h.l1'11 tlrnl tht· two mrn n •~ 
• ,Jvlng th • hli:lu--t 11l11rnllll1 •• 111 11H• 
•~lflH'Hl tcho11ltl ht• t•lt'dt,.1 'l'lw n,tt.• 
:1,; t µ-a,.,, , ·.., , trt.1II !mn. Pk~t·n. ::aa, 
\foo1·1• 32<1, t'arnHl<'I Hil 11 11•• U11111•r)• 
·,1, Ihm• t'h'<•tlng; M•" ,r-. l'olln' ll 11111• 
1•1<-1t11nH., tht• fornwr 141 llw 1onJ,( tPrm 11). a 
11lrlnic on lhl' fll'llt T1wH•11)' In .\J>rll 
.,f ltl:1• UIUI th llltlCr tu lht' Rl111r• ll'!IU 
•• fllrln,c 011 111,, rnrr"~•lOlll!ln~ d11I<> 
111 ttl!IO, 
A furtlu , 1iro\'lMl11n of l h•• 1·1tn rt l'r 
•irovltlNI lbnt n mn)Or ehull •)(' cl<'cl«l 
,•,f'.rY ye11r hul Lhc• ,·11mn1l~,lt1111,r, 10 IJ<l I 
11ftmt.'tl Rll(' rno tf'ly, ""' 'f\'1' for two 
-' l'Orl4. 1 •111 1>rovl~lo11 ·o n•x•rul!• no" 
tlrnt 1h11 UIII or 111111 11, ... '" " " hultl 
O\l('f" l'OUHUl 1dcmt1t·~ "Ill l llll rm 
·•N'Hoo 11i:-11ln 11t• l April • honltl thl'~• 
il•>ehll' to milk(• thr 1,it••• Ju 1·,••11111 ll11•lr 
,. J)l'(•llvr t•> I>< 
Ltte Insurance Official 
Praises St. Cloud 
For Its Action 
OllGHT ·ro RE A ORIM'f TIii 0 
FOR 8T. ( !LOUD A 'D 
T lll'l V"-'Tlr.RANH 
.I. ti . ,\111hony, 1irumlnrnl hnHlnrH~ 
,11no of JIil' '"'"" null '<'rNn r of 
Jh J'1•11ln,.11•nr l.1/1• lnNnrnnc•c> ('o., 
11 •d 1-0 bt• tlll' htrgf'sl lit•• II ntl t·n•118 lty 
1118\lnlllc Mm pon.,1 lu ir•orhl11. hnM t•x• 
J1""61'<'<l htA l{rutlrtrntlon over thf' • tf'Jl 
llllr<'D by lh•• cit) ()( Ht . Oloutl •o (]OD· 
;11 bOIJ1l'RltC'H to Wllr ,rf1•ru nH OH II 
ll)OIID• or ll ,t~IIOK lht'm lo lmlld thl'lr 
J'otur,, hORI(' b r 
ID 8 l<'llf'r I(> It trt,, ,111 Ill lluntrr 
\rm Mr. Anthony rurllwr l<IIYM thnt 
" ll O\lll'ht to lM' II grrol thlny tor HI. 
•llou,l nnol for th,, vclC'rllUA In tho north 
who ,•on l111w lhP OP1l0rtu111ty tllroul(h 
1hlff action or ~f)('nllhl ll' t "'r drcllnln,: 
\ 1ttar In 1,•Iorlclu ." 
"· W II,, Norri.>< IUI( I ·. 11 ~{II 
of ., ad,i.onvlllt', \\ h,1 Ill'<' •'II 
In Hl\dltlllg work In 110•~--\\I , 
(l'lK'O!ll< Rl Ibo llll'l>t~ i\rm hotol'l. 
NOTl<'E OF ANNUAL t:l,ICC• 
TIO RED CROfJH Ol"FH'ERS 
.~ \\ . l'm•i••r, pl'·•hh•11I of lh,• <'Il l pr1'ssi1111 1111 lilt' J)l'Of)UHIII of this mnniripnlit,r lt1 /,\i\'<• 1.000 or lll(Jl'l' 
Yt'II.- Ht,1t., 111111~ 111111 promhw11I 111 l111 111,sil1·, lo vl'l,·ro 11 • of ,di wnr, nnd wido\\ s of vdcr1111h. 
from ,111,, Iowa t·rnlll 1)' to t,111tP und 
'- l"lt' lld this \\lnll"'r In ~I . <'lo11d wut,t 
1'<')H.•hNI h,1t·I, HI .. lt •ur l .A II\ P, lowd , 
thrnn~h llw lnll11t·11<1• or \I r. 111u• Mu . 
lhu .,,, .. 1111•,• llf,• of Ht . l'loutl. \\ho l 111d1•1· th,• ,•upliou , " , T . C'I. l n St :FKS 1\IOHE SE'l"l'Ll·: n~." 
lh1<1 . tlm•• to <·nrr,, 011 uf r,11·mhtµ H>' 'f lu 'J1lm e" nion 'lny1,: CREA T INTEREST 
w,•11. gh,•• 1111 J11h'"'' 1l11c :u"t,111111 .,r " SL. < 1011d, " p;etl) lilllt• 11111,ddpnl,t,1 of Fh,ridn , ,it uul••d 111 
1h11 •·••·1111 11rofl1>• hi >l<•ltl of \\,'t·I lh•• lu ulthfnl nnil fruitful M•(•lion k11nw11 '" lhr Ki,,i11111w• • \'nll,•v, 
1.,111111, t, i1•lumlng him 111" h1·1·11 k110\\11 fol' .,,or, )Hl'l u~ lh• · fa,or,·d honw of ma ny .-.1,·, .• 
111 •oluc ott•r hi ........ r,,11.-,1«~-.1 "'" of th• \'.'a ,· llt•lwt·,·11 th,, ~hh•,. nnd '""' JH'opow, to lt1c·rc11,•• 
II 11 ~•nl'h·lv.h of !1111 I •·I I) . "h,1 hm <• 
uln .. •:ith urrtr•·•I IH~rc• ut1d an• n1ul,t111,; 
1hPlr hm1w ut lht' \\"ll""'II r,•..:ld, -n,,• ,,u 
IS BEING SHOWN 
ST. ('1,0l'.O•s PROPO l , TO DO ' · 
Tt; l I' TO l,000 U)TH TO VET• 
P.fCA1"H O i\LL WAR. RE ' JJKS 
8 01.UJlmS TIUtO GJI TIii': 
1,w,k •odn.l ~rr. p,.,.1, .1• <•.l>ln fn•,• to ih fl"l'"'"tlon throu1,1h offrrinK 'l>t• t•ial 1ntl11c•c111 •nlN lo Yelc•rn11s or I', 1111~.11\·,inl11 un·11111•. 
tht• wdtn lhllt 1111, 1,t",• "••i t•r.1thlnu; nll wnr,. 'l'otl11) lh,• ,,cond ln1·1,1,·,l po~t of 1hr ,rnnd Army of 1111• 1,•n rh•lchM 11,un · lH·1•11 l\·1·,•l~ln~ 
ilom•" ii11Jt •h•• ''"'«t*lon ll llli lw lh,• llq1uhli•• i. ltH'llll•tl 111 , 't. Cloud. o ml po~l'< of ollwr ,clt-r:111~ w111t·~ ,.r tlw ~t. ('1011,1 ' l'rlh111o1• ,.111" 
\\Orl,ot" hnlr ,tu., or ,
0 111 tlw •h•h• 11n nlso then•. Th,• pl1111 •h11l h11, ht•,•n wnrk<·•l nul uy Lhl' !'ii), tho• ~ton· ,,r 11w do··,. uH•·•· 111' 1,,.,11•· 
IUmn-Jr. Anc:1 t~, ,"n ll( 111.it Uu• 1n·0Jlto.,; 
t••r l ll'l'(l •· t,'('(l,,I • !(HI I II n rrh Ill~ 
111 Iii• lht111'(•s (r. l'or1 H took Iulo a<·· 
t"l-.Wlt .1111 luhur, f',•rtllL:oi ·r, hnullnll u11,I 
Nt111..r, , .. ion. "' ' 111111 tl11• l'(•,.,-v•L IM 1-qul 
1'1110111 to hll,, ~'lorld.1 luud rot111·11lni: 
11 '"' nt 1r · 100 1••r 1u ro h~- hlfol. 1,:h·lrt1t 
Lhl• th1w r,,qult·tlif'I h1 ,..,., th,· 11ta1<-hltwr., 
01 ,•ultl~alh11: It ln•o mot•nn 11ml ,II 
r,'(•ilni:: ,,,.. m<'thotl ,,r 1•rot'f'(odur.• 
Ill • fnrm ,~ •O<'Oh'tl lnunt'(llnl<••.1· 
out Id of •h l'liy lhnlh 011 llw ,~11..t 
or ,;1 ('lOll(l nncl hi. )ll'Ollll!"' I• Und· 
hig 11 nlll rlw t f41r looJI <1ms11m1,llo11. 
'1'11 tuud <lf ,-011rtll1 IH rh I('(', ndn!)t('I• 
t,, thl\ 1irodut.-tlo11 ur nil cro1 . 
A wlnh'r ,•ro•1 ,.r trl>l!1 r,otnt~ I• 
"'"'" t" II(• 11t11nlt><I . t«ll•m 1111? whl<'lt 
\\ Ill , ... 11111111.-1 :t •·i-111, .,,. t·Ol~I. 1111• 
11111...- to h• •·ut ofr In tin><' for 1111 
lllh r 'l)l,111tl11j? .. r ~l\'l'(I 1••1:110( • lll(1tl11 
•111r nt•,t 1<J1rl11i, lhu,-. j:l\'htj? lht«• 
"h,plt• t·n.11) from tlw .•1i.u11u-• );11111 ,tnr 
hoc tlw .,<"'ur 
\{r ···~·In -tu1 ◄'<1 lhflt II "n 1,1 
,1)lnl(111 tl1nt hlJ:ht-1· ,,·1 ♦·1rl, ,uul lari:-c·r 
Jn·olllN ,ro11ht ht:• 11uul1 11. thl \\It 
0):1,, J1I ..... lt ... ~1Hl n•Ullln • 11110 ti»-• MWt'l.•I 
11ot1tf41 hn.,h1t•,, und llrnt he:, Juhl 1>root 
,~I nh ~ul) h,r hl,.c ~,111•tlt•ru"1 \\Ith tl1tt 
Business Activiry Is 
the Firmest Seen In 
Past Few Years 
A'rJO 'Al, TJUR\1 I•! 
in <'O n j11nclio11 with th .. '\'utionnl ' l'l'ih1,n, nr \V11shini-tlo11, I> ( .. ~,i,.,, t1o w,11 , •• ,.,.. .. ., h•1,•u11 1·1111111!11.:. 
pro,·id1·~ lhul fn,· hu rn., "l<, "ill lu f11ru1,h,·1l lo n·ll·r111i. nppl,1 11nd 111,, 1•·rllm·nt hl~i•II') ,i1,,1 11111·,,,·I · 
i111t for lht:111. within tlh t·orp01·11l, li mits a111l lh,· i•k11 i, ,tridl,\ 1011,-of thl• ,·,m11n11nllJ ,,..,., ,.1111 11•·11• 
01\\' Ht•eldng jlr<:n lt-r popul1tlion of this kind !-- t. ( loud hu , •••inll' In~ to Jiu• 1,m11n" " •· 111111 ,11·1<, l 'Hr• 
to lw kno"n nH lht: "solclicr'R hun11· i11 Florid11." 1111tl "ilh "' 1111111y ltli::h ,,..,.,, ,oon Nllthh•l to m1111•,·1 1111, 
, t l•·ruuq nlrl'11dy 1·11joyi11g lift- n n,I tin•lin~ Floridn mo~l ,lt-"rnhl,:, 11 ;,11 , 1,11111111•, 10 HI. <'h,1111 ·'"'"'"' 
111<• impul~ i1, lo hrinl( i11 mnn~· nrnn "ith tl1l'ir fllmilit-,. In lh•,• •11 0 ,.., h<'r<• m· 111 11\· nn lll<' """ 11 ,_. \Ir. 
tl11·r,•. untl ~1 1·. w,.._,,.~· ,1,,1;r11•h-~ ; )Ir. 1111<1 
.SI. ( loud•H 011I) ro111 11t·n..,ttio 11 
for lh1• lion1 p1, il s th, · elly loduy 
1tnnoune•d in The 'alin n11l Tri 
bunc of \Vnshinglon th,tl il will 
don 11L•' lo velcrn11 of a ll w11r;, i~ 
<'onfln d o nl y to ~uch rcwnrtl 116 
may be dceri.vrd h) ,my commu 
nity lhrongh un incr o ed popu-
lation by good dliz •n owning 
Lhdr homcN. 
" A, Th,• ' n•io11ul 'frihu11•· i, r hilfh ,·on,•,·1·nc,l in nffulrs 1•,•· 
luting lo velt-rnn, of ull \\Dr/I 111 llhi<'h thf, t·ountry prtrliriputC'd , th., 
uffl· r of SI. lt1ud to donnk frc·,• homt• ,ilu, will lw p;i\• •11 gr1•11l 
publicity. H la xpC'ekcl lhul nt J,•n ,l 011e •huwmn,I t•i ly lot~ \\ ill 
b rcgulurly nnd prop rlr n,&ignt•d to appli<'rrnU., ancl tlw p1·opl<' 
of l, Cloud Jlnl'llcul11rl)1 th- s in• lo hnve il lrnown thul thcrt • ure 
)11•,-, II' . ll ll••rrlltwn. \11 •. 1111d II • 
11:in .v 1•,•lhl,•. oml )1r• ,I. \ . Wull 
'l'l,if• w 11m...; of th,• ot h<•r-. wt'l'f\ not 
II \ ~1 uo1,,_. II t 111-. ,._ ... t IJUP. T11 rs 011 lit,. sit,,, must b 
g1rnr11nl,•ed howev •r for II num-
no &lring-s lo llw orfor. 'J'hc , (•t,•1·1111 , ecurin1,1. n hom ~ih' muy build Flrt,',T STrtAWBt:RlUIIB Ot' 
b •r of ycnrs following th,, <l ed -
fo~ of Lhmw lo th • vdcr:t118 nod 
it i~ lh •rcfnrc required lhi.t th u11n11 il, r'nl or lt-11, • il, IIM' il for II gnrd n or I nve il nllrcly • tr.i\SON T LOCAi , STORJ,; 
nlo1w for 11long lin1t· without 1111) nrtion rq{llrdinj( ii. Jk mny 
oho se ll tlw lot if d,•,iring lo <li,pow of it , nntl lh<'l'I· will lll' no 
urg11nw11l or nb,lrucllon µ111 cd n •ir11 rcling 1IR ,I hpo~ilio11 . 
",\, cv<..•ryont• andt•r,lun<l , lh 'l' l • i"' nu l ' "-C"U}h' fro1n l:.&!\l' I\, nnd 
lhi, will he th1• i11glc 1·equircm, nl ~lipulult••l h) the city of St. 
loucl . \\lh,•11 11r1,~1•nllnii; u <1,,,,11 111 11 <·it.1· lol th,· , •tcrnn ncquil'· 
ing it will b,· :1,ko:d to •l q1obi l \\'ilh The • ulionnl 'l'rihuno? c1rg11nl,:n 
lion II mnll ,11111 ol mon ·). sufficit11l lo !(l1t1r1111l '<' the lo !'~ on the 
propt•rty for a f, ·w ) rnr,. Thi , i, •l111H' lo ,,·curt• tlw eity from lok ~ 
if th t' lot ,huul.1 lw nqtlt·cl d . Tlw formnllt:v and. lrouhl,• wlwn 
laXl'• \H <·om< tll'linq111•11t I, pru, i,1•· ,1 ll!(ll in,t b~· lht• dC'posit , whil'h 
i11 """ l'nh!" would lw ,,,..dJ in 11111,rnnt. The• '1',·i lmn,· i8 nmkr~loncl 
t,, h,; willinR lo look u ftn Hu- tn, mutl,·1· ful' •h•· \l'll'r1111, if 11ch 
lwlp i, tlt•kir,••1. 
'Sine,• fouml,d in 1!1!)11, SI. Cloud l11is gro wn ,lt•ndily, ullrn • 
•in, ly, und i11 u b11,ir1< ,, ,1·11)', omp11rcq ,,.,Jl with tlll,\' of tlw 1"1o1'• 
ld11 lo\\ ns und 1<1111111 clli ••· 1t ho l'X<' 11,•nl ,tor 11, ehnrch,·~. chool, 
11nd ulht:'t' in,lllulion, su h , "oul,l b • n,1..ed for nnd "'JlCCl cl, In 
lhe ,.-,ul- lropir, the cllmnk i~ p11rlicu)u,.Jy ou ilcd to th,· ouldoo1· 
life , uml there 1•11 n b,· nu qt1ekliu11 a~ lo thi' exrl'll cn c of th Joc11 -
lo11 for lho,e who n!·ctlcd resl. r crenlion ,1110 qulcl eomforl, rtfl 1· 
perhnp many ye11r~ or the lrrnuous lifr . " 'hi! • lhc plurr i~ by 
no menu~ rcRlrietcd to the oc UJJnney nf , . ' tl'rn11s. lhC)' form ,.. lttrgc 
pnrl of lhc pop11l11lion , and their aclh·ili,• 11r • COll!(Cnilll nnd in -
npplieunts dcpo it JOO with Th•· 
Tlw nr,1 ho~ of mid" lnrer slruw• 11lionnl Tribnnt•, tru•l<", al 
lK•rrfl'!< 11 11,,• :1 111K :1rl'<l In th \' \\l11t1ow1, \Vns hin~lon , D . C' ., for this por 
...r lh<' 11. ~ H. 1;rtK~·•·r •tor,, (10 'IP\\ po.<', The Trlbun •· c•orporu 
Yo1k. u1Pnm•. lh<' fruit IWl'h>k hPt•n lion will pny lh<' In" •s from 
i:rnwn h~• IV. 1,. l!ondlfrr wh11 n~ld•· thi s umounl '" th•'I com£ 
nt KPnhu ·k~ ll~Pllll" mul ~••nnth du• • frolll yr nr ln ; ,,.11 r st1 
...tl'l'l'I. • • 
1•1.,, 11l11nt • 111••11 "hlt-11 ti••· henh·• l onj.l.' us th, monc>· Jn,Ls within 
wvn• i:rown \l(•r,• •l'I out .,,.,1 .\ni:-usl n 1wrlod of 10 yenr~ from dal.t: 
z:;, ·'"'· Uuoullter hus othl't \\ln•H of trnn ,fr,·. After 10 yro r s h11v,• 
1r111•k o:rowl11~ In hi r11n• r, ,m whlc-h <• l11p,1:cl 1rn.1• amount •·•• n11Lin 
h,• 1lcs·l11r" In• <ll'tlv,•, nin•nlnl lll'O· Jnµ: u11,•,pcnd ••1 when ln. ,,, 
f'tt . ~troll\hrr1·.r [)111111. ltr<' ul llwlr for lhnt h •n~th of tiuw i.ltull ha\'I 
h1·,• •11~11h1111,·11,· Jn P Phru,11·.,· 1,1 111!- h•·•• n 1>11id ~h 11 II ti,, r<'lur1wd lo 
,,.,·Jlu11 ••f Mll ll-ftO[llCIII F•orf •ln t h,• grnnkr nf tlu • lol, lll'irR or 
a.,...,iJ,(ll'i, 
• Thu• II '" llllltf(' l)•nlu lhlll 110 OD 
Paving To Be Started I 
Tl'<'l'll'I'" n11y f('t'II nr 11\0Dl('M for lb 
lundM to lit• glH•n nwny o~ 1111 lntlu(.'(' 
S R d N 24 
1
11\Nl. lo (I grooter JlOIIU.llllon In lht~ on tale oa o. ",'0•<11t•r Cit)• of J,'lol'ld11," '""' ll IH 
r111111•nlled 1h111 lllXl' must ht• l)llld 
On December 15th In 11ny ,·.,nt and 110 on could P.xpecl to nt,.ulr!' flrOJ.Hlrlf of ,·11luo w ithout 
nw<>I h•~ t11 ob•h1nt100, 11 th.e.v com!' 
d\H'. 
ter sling. 
1 " t. Cloud i, juHI n Jillie olf llw mo•l lru\'l'l •d hi/,\'hw11y1<, ycl R eal Estate Is Brisk It h 11,ily rt' n<'lll•<I, 01111 will lw l \'('JI n11rn• ('011\fortnhh· 11<• l'S ibl 
in 11 Hhort lim ·, !or th Sl11l<' Iloncl Oqwrlmc11 l IM pu lting work 011 
Jn•<'rol, thnl will nwnn ,moolh 1ll\1l quiek tr!\\' 1 lo Kis,ioH\ll'C 11ml 
lo 1,·lbo\lriH' nnd olhl'r fnmnu~ Floritlll rcsorL and huRinc~H . c -
lion,. The in, ilnlion to ,·c tcrnnq of nil wurs Is likely lo slrlkc IL 
po1ntlur chord wilh mnny In lht· United Stnle , for it m un• much 
more 1hn11 ,impl)' <1 g-ifl- lL i~ ,.,,urnnc' of n cordinl welc<'ml', with 
frl 11rlly int rcijl 1111tl kindly nttl'nlion hock of il. St. ourl' , ·dcr-
nns nrr· 11n loll'; lo hn,•c oth r who bnvc hnd similnr.- expcrienccb 
come ond live whC'rC lh sun hln ~ nnd th flowers bloom prroeti -
nJly th • yenr 11round. Whcr Hf l~ In lhc OJll'n und c n be ns gny 
or 11 quil'l n~ th · inclh idnnl \\'oul<l 1lcm11nd. St. loud lij not t1 
Nnnltnrium, but n rhRrmln!f Jilli • elly with nll mnnn r of o<' ll}lrt 
tlot1,;, pur~uil, 1111d plensurc ; i11 loA' louch will1 the busy, noiH.V 
A 2 I0,J,71 Out/au 'rhlH pullt•y \\AM ,,,·olv('() Ah r('U8~ur 11111•1• to lho dt) futllPr •hilt UJ•• mun 
rflnt,l('IT\.' ('01\IMI S ION SUOW!S 
TH M RCII 0... i,:w 8RT"'LF.KR 
Ii- TOWARD ST, LO 0 
A"' 11 n~ult or Uw nr1·hu l lwro to 
ela te• or morP 1~•1>1P thun hu,·(' l>\'t 1n 
wlin,,.,.,•'11 for 1111) 1,n•r,'hJ>011dl11i: •11•f' • 
,· 1011 A 11erlnd ~In<'<' tl"' boom )'l'llr of 
Hl~r.. rCln• r•t11IC1 trunwH•llonM nl'<' ruort' 
n< tlvt• 11111 n lut ~ l.wtm ow <'tlt-t' ror l't• v• 
r·rul ~-PAl"JI:, 
nurlng tJH• 1~1At lt•w dt1J'1<, 1114 u tom 
,.,.,., .. 111 •n1u•,· or tlw ru,·or n•)()n wbkh 
HI. '11111<1 IM vl~,11,J hy bOmt'•hf'◄'ll<'ra, 
thr<>e •wrot0nH out of fl\,. trom one 11tlv!'n 
lo<•1tllt~• Inquiring oC lhll HI. •011,I l'Uh• 
lldt,1• l'omml•Mlon IIM •o th(' 1111,•, tulilA'<' 
her<'. huv11 utlvlHetl thut tit<•~• 11rr l'Olll· 
Ing •n thf' ell~• with tbl'ir r(' •~'"''" 
r11111llles to • flt •lltl ttw winter 111 ll'n Rt. 
lnt•nlrh from \\llr V'l<'ranR "'- k • 
Ing horn,· ltr~ •11<, ,•II~· IM donutlng to 
,·rt ,•run~ i,f n II "llrH ore c.-omlnll' In 
""'"''""'-"• votnnw. ln••kntlng tlmt n 
1(1•1111111!' llullctlng hoorn will 11rolll1hly 
AH un~e•· wuy lwfo!'I' n11y gr.•nt h'n({t h 
or tlnu'. 
Steinwinder II a k e a 
High Mark For Flood 
Control Work 
11' ord rom !rOlll I u rel, • II•• .. 
111111 II,, fl Hl~•lnwlndl'r, formt>rl;v ot' 
KL l(lilu<I 11ml Ill ••l'Ohl'nt 118t tnnt 
dty <'DitluCC'r ,,t l;11ur<'I. J'N~•ntli nu11lt• 
u wr,1· blglt murk In ~\II Ing 1h11 go,·· 
world, yrt o ffrrlng rchl nncl relu 1tlion wh r • r quired ." 
Business Men Decide Purity Maid Bread To 
on Mass Meeting To Make Its Bow In St. 
Senle Sales Tax Cloud on Saturday 
MOOR'fo: SA \ 'IS HOU k I.\IKMBER8 
t'AVOR. !SPECIAi, LEGISLA· 
'f RIC NI) t:NA TMJl:NT OF 
~1\1.F..S TA LAW 
t,u·llwr 1111blle <• ;J\! ~1011 wilt bo 
1(1 \t•n I h<• 111 ldM Ill II mn, 
m!'<•llnlf IO loo hl'•d IWl:'I.' Oil th<>, (IV('lllllg 
or [K'(.'<.'fn' l>N 2na , If Ult' IIUA.ldll\OllN 
11 ,1 ton r II fl<'<'" t;uJII ne~ num or lit, 
loud who 111,s1>mh1Cld nt thr •l('h t or 
Htnll' llt"]l1' t•n•nth,' T . 0 . 'Moo ~f 
0 "'41111 ('Olllll.l' tn 11111 lluntt'r Arn 
W<'l111 ht~ 1wrnht11", tloc.• no• Ctdl 
Hhort of th<' end In vl,•w 
OWNl!:R Ol-' OfreF,OLA ONCICRN 
<'HANOM AMI.: TO PURITV 
lli\KKR\'-t:. PANl)l 'G TRAD~ 
TO OTHER COMMU. lTIES 
l'lllll)' r11 Id br lld wlll ll()f)('llr In 
Ht. <'•0111I nf'xt fl11t11rdny morolng. u. 
A. b'runk, ownrr or the Ql!('(l()lo Oak 
rry on Nl'w York nvoouo, h11,•lng an-
11011need thnt th1• 011m or tile l'OIICN'D 
will bo d1nngl'<I to th l'urlty Jlnk ry 
nL thllt tlm!', lo k('('Jllng with tho 
f)OII y and n<lvnnt.'l'tU<'nt of th bnkery 
to otfrr only hi h q1111llt,1 products to 
ltH ,rrowl111? J)lltronf\11'1'-
To thlw end. (llnnM hove bNn mndc 
In l' l!'nd the cll~trlbullou or l'urll:v 
Muhl llrend, rokl' , 1>l<'H nod putrl 
NRi\RU A Q 'ARTErt Mll,LIO 
DOLLAR!; WILi, BE SPENT ON 
ST. ('LO l),IlOLOl'AW PKO· 
,IR T FROM HEIUO: 
\Vilhit1 lht• ncxl four ,1..,C'k, 
th · l\feLcocl on8lruclion Com -
pnny of T11111p11 will bt•giu paving 
th SL. Clout.1-Ilolopaw 1,roJcct. 
of Fed •rnl ltighwny )!)2 , bl'ller 
know11 n~ 1<l!Llc rond No. 21', 11c-
cordinR to :llfnnng,•r H,' nry of 
th• Tun,pn cone rn , who with 
oth rs of the Tompn conll'll lor 
hns nrndu r s r\'lltlon for rrn i11-
dcfi11ilc Hlny nt Hunt., , rm ~ in 
St. loud . 
Th pn,·ing of this projcel \I ill 
cnll for lh • l'XJl 'JHlilurc of $210,-
•~71.00 . The p;rnding nnd bridgc-
bnllcllng \I ork hns b' n omplet-
cd for C]llil n I nglh of timl'. , so 
Lh11l lhc roncl brd i~ firm and 
rl'ody for the Jllll'ing fore<• . The 
rond is 20 feel wld nnd bolh th 
bnM! and pavinp; will he of un 
nce<'pl<>cl Rlnnd11rcl lhlckn ·s . 
l'roj ' l F.ngltier>r R. N. lll'rg of the 
Hlllto rt1ad llel)nr1111ent. \\hOSl' offl •<' 
Continncd on PnRe Four. 
Acre Truck Patch May 
Yield 200 lushals 
of Cucumbers 
ld •M•lltr wou••• n,11 1111• , to g11 to thl' 
I 11rth1•r •• •>enRc lnl!-r on tif huvlng to 
1,n· for 111·0•·1•«ll11,: lncld('lll tu tho ti' 
••·• • .. l~hlt•n or Ult' 11ro1JCrti In tb,• t•v<'nt 
(C'-0ntlnued on l'a,r(' ll'onr) 
Watson In Sympathy 
With Lot Gifts To 
War Veterans 
RKP DLICAN n,QOR .LBADD IN· 
VITKS Mu·oa CHASE TO BIUNG 
Pl,AN TO CAPITOL 
rn rt'l!ll()O. • to on lnvltnUon exLead· 
<><I him •o visit fil. Cloud untl Kt• f'X · 
prt•~slon t-0 Ult> city'¥ w•t1rt1 oeclohnlld 
11•nu to dounte t ,000 lots to war vet.er 
un~. n•ted l!tatl'!I Senator JumCf! l'J. 
Wo tFon of lndl11nn bn written to 
Mn,vor C'hDII(' tbnt he regrets bl!! iD• 
ublllty lo IICC<'lll: lb ln•lta Uon ut lhle 
tlnw. II!' directed I be •<'tt••r from 
Tami~•. wh<'rc b~ ~IIYK h<' IH lrl•ln,r to 
!l('t II l'Omtllel(' r<' t, lilt dlCtlC'tJlt RM II 
I !01· him to ~o•\'o thl' 11rob•l'm. 
"l kuow JjQOINlllng oC your eut.er 
11rls1• nncl nm In ~yml)lltby wlllt I so 
fur OK I nm ftl'QUOlnl('(I with 11,11 pur 
po~••·" MIIYH the Itepub.k'lll\ floor leader 
u I W11Hhl11gto11 lu his letter to tho 8t. 
<'1011!! moyor. 
" I IUIII bC' very clad to haYO 70a 
or 1111y or 1·oor R81lO('ft1t.e11 vhflt 1110 la 
W11HhhlKIOU when you go there tor t.llt' 
1111rf)O or flr<'!ll'Otlng your J>lnn." lbt' 
roo111111ul •u Uou furU1<'r • nltf . 
unnun• 1•1t.,.tlon or nr<t C'ro 
otrlr,•r" will h11 •ll'hl "" llt'rcm•ll'r 
2, 10!!0 uL 7 :SO fl , rn. In !ht• l'ub• 
licit:, ('ommtf'!<IOII l11>(1[)q1111r1t•1·~. 
I 
1•rnml'11t ◄> xnmlnu•lon r.,. flood mntrol 
w,ll'k . Tllll •..nui,•J, lll• .. )lornhlll 
! 'nil ..ni·• H1<•h1wlml<'I' l<'lltl Ill<' bl,: ll•t 
ft-om llAA •rettv1>I , hi. 1'Cl)()r1 1'rnm 111,• 
I ti! 114 m•'<'lllll{ wl\1<'11 will lie ;on• 
<hi lt'(l frvm 11 'flOlnt. In Ill(' city 10 1ll' 
•lt••l/1,'1\n•Nt n YI w<'('\< n Hllld nt on 
nl"" tn, lnw11 1·111 •"' on hnn<l lo al\·(' 
ft htl'ld 11•','0Ulll or ""' \l'Hrklnw 0 
Ml('b nu fU't . II wnK Hinh'(] 
to ('()ll)fflllllit. 8D!\ cltl ndJR!'t"lll 
lo I-It. C'lond. The prod11ets alrendy mong tho m11ny ,1rlkln1t i:orlll'n" 
nr11 •JCl11g ohl by oil ~I. Ion,! grocery- lo nnd 111•ound Ht. Cloud I• otl(' ••(1n• 
1111•11. · tu•nlOI( nu ncre of thrifty r11011mb ra 
'l"wo nthllt1011nt true hnv•• b<'Cn nt lb ('(1Jn1 of town owned by ll. A. 
M1JS1 AL AND COMMUNITV 
SJ O AT PARK HUNDAI'. 
'l'hl'r will bC' 11 mu1t,•al ond eom-
muully Hing 8l)OnMOrNl hy tbo LI•· 
togktOu Olub of lbP Metbocllllt 
chureh, 111 U1e Tourl•t Olub ho-
Mnntluy 1,tternoon, November :M, at 
3 :80 o'clock. A Hlll't'r <>fttrlDff w1ll 
bC' taken. Tb 1111bllr I• t.'Ortllall, 
tov-lt<'tl to ntlend . 
AU lll('ll\bcr• or lhr LI('() C'rt>MH 
N) 11r111~• to bt• pr••"flnl llllll bnn, 
a • fro •n •ho ~<• lN•tlou of offll't'r" 
tor 111:'iO. 
Dy OrtlClr or ('hu I rm11 u, 
r ,l/Cl\" M. Ill.A . KM N. 
go1·1•rnmcnt <'l.nmln<-rM giving hhn 07 
1••r c· nl . Furtb<-r l'Oll\lll<'nUn~. till' 
('1111 IIY~ " \Ir. HtNll\\' IDdl'r w'b11 bn 
hwn lbu..."-'' wllh work In J..nm'\'l for 
,,n.,, thor, 11nd h11'< 11rodt1<'('(J \'In!' <'~· 
·)( •rt work In .1, ... \\UY or ('UlflO rlDA 
' onlinued o n Pnal' Four. 
AH •hr ,.11 """" or t·bN1lh1r lhl' 
11ro\\"1og Mx bl>rd<'n "" l'<'fll <'•lnte 
loom,i b•it~r fr<ltn 3·r11r IA> ~·<'Cir 11,. 11 
nnth:rnnl prdblf'lll on<l n• Ille- <' • pen 
ol' t't1rryh>1:1 on govenuN•nt1< •ench to 
dlm11 lo l>ltlt('r flJcttN"l, lN" ~ 11011 
unthl\l('(I OU l'n1w J~lirbl) 
1uhlNI Lo tb <1'1IV111i• l'llUIJK>1Pnt or th<' llnymuk1•r, own<'t• of th~ ll1• 1,mi:c 
l'nr•tJ• Onkrry cm,I ehlef buk••r Fr!'<• Mnrkct hPrc. 
flen1ol<l11 b11w •"·o ,-om1llllent o""IHtlln '.l'he gnrd1>n ,,. n wtrlkl1111, 111 ·tul'I' ot 
rn •hu~lu~tl 1111.v NIIJ)t)t)rtln.l{ blm In hi• mld•\\' ln•rr green. lllr, lluymnlrnr ho 
work of 11rotfudog niorc nod better ulrl'Dd,v gnt h r<'tl more tJ1n11 60 buKh('II 
tll'oclu tw ttc.rnoldM IK 11 l'0110nt'd uC e11eun1berw from llllR ucr nnd n:-
bllk<'r. 1111, Ing; tw,,n rm1woyetl by 1t1r1rn {K'CIN to 1111lb r up,1•ord ,if 100 mor<' 
(Cootloul'd on l'age Four) bu1<ht•l~ bf'tore thr tlrt>t or t' l'liruary. 
' LOUD, .FLORlDA TIil K!-,l>A\ , 21, l t'!II 





(THE FOLLOWING IS AN ADVERTISEMENT . PPEARINC IN TODAY'S NATIONAL TRI-
BUNE,' OF WASHIN TON, D. C.) 
Lots Given Free To 'Ill' 
It\ p.1 1t1i,1,1tn l t.lt..◄..' rt't\ n tluy ur 1111 • 
th•ll111 11h 1•l'\1 llH 't • I (\UlllUllly :--l'l UMllll' 
to th" MIii thnt tlw A11wrh•1if l lk'Ol)l(I 
111.1~ 011,·r 111t1ir t)t\\••1111011~ lo l)tl' "r(11t 
1111 ,,r 1111• t 111\1'1',f' Ju ('lJM..'1·1n1 rt'<"og11l· 
111,u 11f 1111 twt11~ hlt•...-"41ng thot lHn~<' 
1~•1·11 111.111l1', 11•!1 tsi lh1·l1I dnrlJI'· 111,, 
~ I :11', 
V TE:RANS 
,n ,,, p1,,,,.,~,1 
\\'t• 11,·I 1.1llwr ,t " \Ir. ,. I .luhn 
,n u1hl h(-. 1h•1ulhl , urp of hdlk r,.. 
\·hu d11--,·n t• m\_1r,· "' '"'" rhnll on~· tHlt' 
1,r..,, I It · hu... ~ :.!r 1do11:-.I,,· ;:h,•n u, 
nur , .. ..,,,,l1• ,._1t1, ,.,,1 1111111111111111 111' 
\11 .. 1 \\"hit 111 1l'1· :11111 l·•uth·i '' hn 1111• rudn11 1w .., lll:ll Pro\ hh•nq• hH"4 
1'1 'I IT\I, I l' 0\ Flt 
H-tdHI) 1u111 ·hm•,t-t l lltt• :,,.,1111 ~lor., , xl\•wlt 11 IH 1111-. 11alh111, ' 1'111·:"1· !lt •t· 1•I .\ St. Cloud, the Soldier City, \Vants Mor 
Veterans as Citizens ,,f 1hl, \;d11UI' "'j\;llt' (1111 It'"' ff'III 
I~ u ul f t of .. o,m lblol( \,,,r1hwhl h t uu 
h i~ pu1 I , ,-,('rttl1·lr,:--, tit-HI' n•a1h11. 
"P Ult' otll ~•,Ill • tn j4;1UI ha111J-. a11,I 
JU"t')',,. ' OIi 11111 11 1ht .. ,.._1111 11 "lit hU\\.1 ll 
r , ·JH1l,lllo11 f,ll' I'll , hi' H llllt• of th t~ 
~n•N l4' I p1-. 1lltdri..: '"' t ln11~ 111 l•' lodlld 
l l ,·,tu ht• dnw•. it \\Ill ht 1 d, 111,•. 'l'h,•n 
\\Il l It lH.• t hw• for 11H h wh,1 hu .. t•.i11 • 
t rllmh ·d hf..; 1hh 0' 10 ll-t·I a 'U "- ' 11t 
Jol~ fut· lht• J'-'.trl IUkt·II "b, ·n H""..:1 .. ,-
1111111 un• ,=. 1•11l11u tlilrn, .. J.:,tlrn.; lu 1 '' 11 :' ,i ppn-. ·lut,• llh• .. h.:ulf'h ·i l ll ,. 111' 1ht>i :111 
tllul ,,Ill ~111pr l-.,• tlw,,· 11nt ht tol11'll 111111l 1111> uf 11111llt11tln11 tUHI thuuk,.i· 
,,1111 llwlr 111111,•rtukht;.:; ' l' h t•~ UO\\ ~lrlll:.!, Ulld 11tlt• ... t thl ... , •1HillH'lll II~ 
hn ,,• 111 ,111~· 1H·r1·"' undt•t 1·u ltl\'ft1iu ll . 11 ::,11 lw1 l11i.. 111 tlll'lr n'"'l"- 't' th,• huu,,:p 
11'. thul rld1 rurm 11111 11 httrilt•rlmr 1111 or ,,111 .. 11l11 111 ,-n,u" 1lh1ir J.rrnlllrnlt• for 
th• • luk,•. t1u • 1111111 ., i,roul 1tllut,t thut llh• ,v ~ 11ll1'l°' 
\\' }Wit I hi t- ,-u ·I IM• ' '"' ltPt l 'ht·IH lu--1 11 111,tt 
\\1•, ·" th,i,, h ,Hl ...._,m,• h•n or twt' h 1' ,r ,,. ·'"' 11 uutlt111 , nin. ,,11h 1.•1Hlr1• 
u1t· n ,·m1,to.n"4. I urul ull \\l'ft' hl1 "'Y· •r1u.•y ,q, pr11 pi·lult.•lh·-.-.. mnk•• 1·\"PI'.\" tluy 11( 
h:1 , ,• JtP•I •·n m11ld,-<I i1 11 0,1.•rhl'tt ll Ir- 111,, ~,·u1· 1\ 11 ot·Pu~l•tll ur r,•j,,tdnc tor I 
1,000 Lots to Be Given to Prospective Residents 
( Sl nl,•m,•11l uf ffi •iul1 of SI. Cloud n ·w1rdi11g 111111111,• offrr.) 
r(L;.atl111: w~·p,i: tfllll tluit t."IIUIUU IUI . U 011111· 111t.' 1111111 '.\" Ulltl , ·1trl<'tl li-. in,•th·t•fll 'I ' 
ht•r 1,r 1tt• f1•-.. Uu\\ t o c. rop • Thi-. , \\ht•H \\hkh " ·,, t•iUU1111111 I~ ,~11Jo~ t'lt,, ~,·n..-rou~ olfcr of SI. Cloud, Flu. , lo g h• • lo vd •rnnN uf ,di \\llr I ,000 h, ► rnl.' ,oLc& 
Ulll1 .... 1111\\ 1, 1111u.·h llt't~,--· 
111 mutl,,n ,,111 1n·1.• , ·t.•11t fn,•zt- In t·a •1 
,,r u 1·11ld "' 1""'' 11 ""' \\ Pil n~ Curnl,h 11f 
(ld,•tH ll\1lli-.1ur,• in (·11st• or " dry ·1 ti . 
T llE lllH\ t;; I lwir ''"'I' 1111 lmk<'I ""11 11 1111 HOll1l' 
T,,n "";·k u:1• \\t• uu111tlP11t'<I. hi lt·II Ut'r1·loo- of h, ·uu• Ju..,, rt'fhl~ to hf',tr, 
,111"' dt•lkll·tnwnt th•l iwporltt lWt' or u look,"<I n·n 1mm1l.,:l11;.,. \\" t.• u ll hoptt 
·•wort h ·\.\ hlh·· uwiutwr,hl11 ,trht•. \\"hilt• tu""''" lht•!'ot ' ~,·11t lt11UtU 111,lkt• lht• 1n,•11 1 
W(' ~,-r1• , .. ,.,, rJn.c th,• ,1r1hJ1 1 ru,· JHII• , ... , pn~ .. 1111\• ,1111 , ... ~ 1'1ws nrt.• UO\\ 
llt-atlo11. tlw IHutnl ur ,11n-.·1111.,: tJI 1h, • pn·partn;.: tlh' t-inll rur lWl' II IY lll'l't' ,,r 
1--..-.odiltwu \H·h l111lili11"' 1 111t•i.•ll11:: ,111'1 Jrl;;ih IH•tlltul'"" I hul will h,• ph1111t~I In 
111.urnlm: u •·•tr·h1," Ju"'t -.ud1 u \\.t'- 1h11111 '"'' w,•t•k. 
,nu-~t•-.11-11 111 thl rlqMtrta11t•111. \\" 1, \\t•n 1 IU(•t-lt f,utnnah• lu h:l\·lu,: 
It , lu1ppt•t11 .. 1 lllltt no u.z..:.,·,tluu l lh• , pl1•n1lht fnrn1t•r lcw-u lt' 111 1hltt 
1u1il IH·da m.1.Jc t,1 ln .. 1,lr,• ..t1lwr IH1"'-' 1<tl11u. l'ht-c, 111 1w1•\t't', ltt hut tt 1a1U • 
awl llmt hi th , r•• otl h1,1l 111111 «·ut1u1 ph• pf thotrlp n1111\n In tilt• 1w.1r f11ttn1• 
d ln1 t,1 ,11 thl ,u.- \\ h11 "Ill t 1• ll11\\ t'an11l11:.: "u th,• nnu-h 
rlJI ·1lrh·11" la1·,..,· .,.._,,111 tl t11 mun;\ ol u..- :H{l no\\ 
"1t;;: Jn11rid11>tl \lnr11l y uicht ,,h1•n ◄ 111111 , 
1 tin-.: I or Pnrt Pr 1,r, ·lltt"I otw or tllr ••f'l 'PIil , ,mi•. \\'t• t.· lt.•nrl 1tw ri hi 
ui•\\ unit nnltJU • ••1 1r01l 1 u1 •" 1 1nl~ to hn111l und •. h1·.1t·H \\1 1li·o1m1 
Fl.Oil II)\ TKl'C.'K C' ROr s1-;w1, 
'l'h fl t-~u,if t ·nn,t ('1. ·lhlOJol :tn• -.:1111 ~ur• 
l,•1·1111,t fr\llU IOU llltl('h wa ll•r ;Utt.I \V t ... ,t 
(. ·,ut"'t gr,1\\ 1.•r~ u rf\ t•on1plnl11in,.r or to,, 
111111' \'ro11s In mld,lh• Florld11 ( Alu · 
,·huu. ,1urlu11. ~11mt1~r. Jlt>rm,ml,\ ,•nun 
tlt·,1 nt~'\I ruin urn t hn,,l h,•,•n dum 
u:.;1·il .. ,,1111•\\ hnl \l 11 , ·Nnt•111 nf full 
\t'Lt1•tahh1 ... lhl . ~tllr '"" • 111 Ii WPt.'kM 
l111t• In tnltll\ or tht· -.,t,•t·tl,111 Tht.• rnlt.l 
t1J,, or l l,...,.;.mh1.•r houhl find .1 11 um 
J•h• 1•u1111~1~ ur h,~lll • ('IOCJ)I IIUL 11uu~h 
n rHI ,111w Jil.'PIM't·~ 1110,·lnc. 
Tlw t·11111llll11n 11t trtwk t'N'P ht ·t·n 
1 rnl on·r 111,• lltlt• tttHI ,·ntln• 1,mnll·l· 
I"' lwlt1\\ t11111 of Jn ... t )t'Hr \\ ilh lh!! 
,, t''t"(Hluu 11( t 1'1, •ry lltlll 11"1111f1• \\ h1t~h 
:1r1• ... ,1•\t·r 11 1wtl111 ... l1h:;l11·r 
"ilhin il~ curpornl<• limil~, prud<l ·d t h,· goa l o f u th1111,n 111l cnn 11<· ~•'cur,· d i11 the 1·11mpnlgn ot 
that cit~ lo ,·n ·n cit " d the 1,000 111n rk , ;,., \\Ortl1.v o f tlw r<'<'Ol(n llwu 011d nppro1nl of,. cry y, 
,•rnu ,,f n il wu,· , nnd oldi •rs und s,li lor, n ow In till' • •rvlc . 
Tu llw"' is lite uff<>r ,·, 111•t' i11lly ,•xl,·mk,I. ll i , tlll·S "horn l h l' offlcinls uml ,·1t, .. cns or 
St. ('101111. Fin ., wiYh lo "clcomc Lu t heir nti d ,t •" llt' \\' ndll ,•r lfl 11 <•011111n111il y lhuL ha proY<d 
M) hil(h 111 tlw ,•&lim11ll1 ► 11 of H'l •r nH 11 lrt•6ll th r<'. The orfrr ,liunld 1•e r11 C'i11lly uppcnl lo pan 
i,h ,\nwrirnn 11ml \\' orld \Vnr vl'lcrnn 11 I thl 1·,•r., np 111·upri11l<' !11111.' . 
It i, • L. ( ' 111111I. Fin .. tlrnt boost, u{ lit · ,,•1•ond larg,•sl G . A. n. pu,l 111 t h e n ih·d St lt,~. 
allh,11111.h !It<' ,•it~ "'" fu1111drtl 111 n h~nullful w,rnd 111111 Ink,· lund 11111,v :!O .v..-ur~ 11go. 
01\ thnt mod •ru l'il,V 11( -,•,,•1·11 1 lht111,11111I happy, prol(r•••~h,• ,·Hli.,•11 s h11s 01w11, ,I 1l. gatt-, 
1,1 \l'll' l'Ull ~ uf ,di "{lf' , )\'llillf,1. lo l(rt•,,1 111111111•,pnl l 'I"' '"" Ill )lrll\ h l l11!{ fur thdr rorthu1111lu,r an,1 
fuluri· aho.t,• 
SI ( 1111111, 1 I, • " 1,wnlul in O,,,,·uh ( ·nunl ~ . 11> llw ,ult t r11pi II I rq(ll► ll of 111111 Si.it, .,n th, 
h, ,,rt ol Lht· Flor,.111 l,1k,• I 1111 . 
l'h, 'l11tlo11nl Trlhu,w h,1 mud,• thoro ugh 111,·, , ti l(11lu111 ,d 1111, 111111 , ,i,• plu n tu 1l ,11111 t, · ho rn, 
... ,tt-, lu \t b.·ran, nud ..,oldil·r-.. 111 the l:rvict•- ncl i11l1ur..,1.•, tht ... nnu• 
I 11rllwrn1on', l'h,· ul1011ul l' rib111w I\ ill hol,I 111, ,ni,I l:l\ fond,. ,1.-lin14 , ~ tru,t,-, t.ir tho 1 
"hn ,.,,,·,•pl tJi,, hon><' ,,t, ,. 
l'Ol l.'rR\ l'l!OSl't:( 'T • (,OOH \ , "ill h, , ,·1• 11 It)· th,· folio" llljl. , tlw 11>1> ,1 11 11I r, 11111r, ti will h • •, 100 1111 1'1ll'h l. 01111· ~11,• tn goar 
tmlh:i tlou~ anh ,. th,· pny n H'lll ,,t (11 l .. 11n lht ,auH fu r 10 J"t1r'-I. ur "'0 lunlr( t h tht • 1nu,u•~' ln <i t,.. \\ ,than lhal .r \t 'h.1' ll:'\ I II I l Fla . 
J11&,-.·1ot l ,nth ... t! 111ul dHnu11-.tru1t·1l tilt• 
i111·t1 ·r111~ llttk 1lh1)u•11i, hN•k plun 
111 1ht1 llll't'llln;; a 1•1 tl11 rd1~. ,tr. J.11tlt~t' 
h,'t"HIU1• lht 1 fir t Jt.:th1 up 1 ,:~11 nwmlwr 
Hr 1!11• on:::111ti.a1tlnn. 
'rlw lth·.t "1 \ I r. l'1 1rlt•r' \\ho ul• 
\\ll)~ hit, ,irkilldl u11,I (•fft'(·fln• wu~-,.. 
o( hrlnln~ 1hl11g• 10 1•1•, 1\ 1• wil l 
11111 -.,l) 1,11111 111111'11 . tl"111t tlw Hh'rntl'.·r 
\Jr. \\*!1 l1mor1• tnf1u-mt•,I tht• ro\\tT ' 
,tondn~· 1·H·11l11k 1hnt lw h tlt l ht."<'ll In • 
"-'"'ll.;:utlu lhP 111urkt"th1i: J)l 1~,1h\lith ... 
fur N t'l011d UU1I lh lll 111' w:1,-: ll"'' lll't.'t l 
tlt.:tl 11111·,·ha,,•r,i \\i'rt' fl'lltl~ 111 tuk,• ult 
lrlld\ pr11d11t1>tl l11 thl-. ~t.-<· 111111. 11 I 
•tl't' thut IH::o \\lit 11• u t:111,,I )"t:!l' f,1r 
IH•Ultr, . (' . 11 ,1 11,.::,u,11. 1'4lttlt r,\' 1o1 1K'· 
d:111 .. , un\l a----1»111111 nnlll t ~ .1~(•111 nr 
lhl\ al 1t11IIJl:"1-·, hdh•n ·-. 
linu 
Th, 1111, or l11>11i, "t" "di h. d, ·,·d,·d b.1 IIH· ""'.'"" ,·01>111>1, . 10111 r o St. ( 1111111 , Fin , upo r1· 
,., ip l hy Thi:' • 0 al11rnnl Tr1h11n,• of lhi, ,111>ou11t nnd 11p1111 1101li<•1· of '1'111· , ' utin11nl 'l'r1h1111, ,wcom 
111111H·d h ,1 th,· u pplieu\1011 , lo th,· •••I)' t'ommi"~""'"' or St. ( lt)ud, Fin ., " ► 10111( 1h 1111, n,n1l11l,Jt, laHI. 
"it l1 1111I n ll'i,•l1n1h u11 ''"). fit Lin!( 11,, . or di,po,1\I lit,· l(rt111ll•1 • "'") ", fil Iii 111111.., 11f 1111 proprrl~ 
nl nny li111<• IH' t•hoo '<''· In 11llw1· "'""' · lh,- 141111r1111l1',. lh11l l1t,,•, "ill 111 1111111 fur 111'11 futnr, 
111•r111tl 11f ·' " "'' ' " 11 ,lq,osit or • 100 \\1lh l'h, • 111111111 l"rih1111, . 11, tr11,k,·. "ill 1·,,.,·r 1·o nnlllut1·H II 
th,· outln,1 r,•1p11rnl h ,1 Ilk t' ll) of :--1 C"lo1Hl, l ' l .1., il11 i,t.-111 lo lli, tr.11..,f, ,. of till,• In llH v,•tcran 
,::t'l1ln~ pli1n uu,t H \\Ill h:1,,• ll)orP 
u1,1w~tllJt.: pdW••r "111.~11 pr,•-.1 1Ulfl.4) t,1 




4 ~ 11.·• 
1t1 111n. t 'itltt.•u, r•r,,,..,,r,~ 0 1\ 11,·1. 
h,•r.· i~ lliP ·r• 1t•~ ••t•J10rtut1lt~- ~ ou 
1.,111 UH"t•I. flu· 1 J ... ltt• du1m-. to tlrOJ) 
111 u 1Jollar 111ul thkf uut u 111t·1nh,:r .. )1lf) 
\lilll·n• tJ11• h1n 1111,,u wlll nt•t ·ou 
Ill• ·ti' l~\"i•I') ,·ltlrA·U II ~I (. ·101111 llflt 
•• nu·rull,·r "'IMlllJ f11r tll \\ 1111 "'i.'4~k ~JtlJI' 
-.1Jliti Uu i.;- Uh•1,1t .. r ti( rh, •r11Wl't:-. nml 
\ ulunh·•·r 111 .. 1,1<•11Jh11 ,..~iJp 
Jf )OU tluu•t II~,• ht 1·,, ,Jtld q\\ II pruJ,-
•'11)·, Ju t 1111111 a ,Jollu r lu L. ll. l'Mr-
kt' r , •1t-1un· of 1h, ~r11'i\1•r u11t l \\Utt 1t 
t hP rc l 11 rn-.: . 
Tltlo~ url' 1r ,,, 1·11rnln;l to lltll"> In 
tlJI' r,um lln•• lh r• \M1·r tut ,f1 v.P 
RELIEF FROM CURSE 
, nh tt 1pu 1lnu 11f pr .. 1l11dni.:. Thal 
I, 111111111· 1 .. d11u: tO llJ0!--1' \\ l.iO h:l\'f' ht'-''" 
r·1tH·1·u1lnh1tr 1h111ht I 
\Im IIL00\11 1; 
Ju ,·1-..1111 i... lht1 truwht:•1r) rurm"' rhl I 
\\ t ·k \\ l' rtrnl )111111'.\ hloolt)!'-, ;IIHI ~n~·U 
l•• rrf, N ' fhl-.. 111 , ,1rll,•r tlutn u,-udl 
1111'1 11 liu\\ Jo(•k llk,• lhl'n' '"'·Ill 1,t• 
1,1i11t} 11f rhh Jut<-~·. tn1\\h,rrh1M lt1 
for1• t )r11 t"hrl11t11u1-. 1•n-..on f ,o.,,k • 111 
or 'LKJI prk,· fur 1ru,,l1trl'h , 
I Ill' •,ml t Pl fur 11Ml 111·n• tPr 
IU! l ~·,111r. \\",• \\ uuhl 11111 I Ill'• 
1,rlP1nl t • M• 1 hut rh:un lur ~t·l:r lu 
t rt•,1 •·•I Jr '·"" tlJP 111 ·t Hl••lh'.\' 1·r•1J1 
It J 1111 1 ur, ... , rn,111 fru,f urnl tu~1-.·t,-. 
It ltf th,• ,~:1 -..lt rt In 101" 11( flll,\ t·r••J' 
111 thl11 -.·11,,u, U1•-..l1h·-- . yuu ,;;tt•t n 
,·ro1, t'\'t•r,,· ti(ht..•, ,JH~' rut nltollt 1h11 
rounlh • 11'111·., ju I k.-i·p nuulu .. , 
Yon J11.,.t Ii., t·J• ,.. 11lu.•1·l11,: au,) 11181 
k1 1111::: ,104 1 h1111ld11.: rlw 111 ◄ 111t'~. That 
N1Ullll!i ~ornl, 1:11, .. ,0·1 11 'f Tr·. H 11Jtl 
) Hn IJ rind It ,1 i.:ooll a-- ll -.1m111l 
.\llt: \Ol' 10; \0Y~ 
\I r Fnru,~r. 1111' tlnw 1~ rli:ht IIJklll 
1a-. fnr 1b,• 11lnntlu~ or lrt"'h J)(Jl lltot'P. 
Thal l(ri•urnl 11111,., llC' pr~pun'tl 1111<1 
r1•a1I) t"ot· lh(• ..,l'l"'d In l , ·o Wl'i1k!o' . Thul 
w 111 """ m l I aro1111,1 'flJI~ w Ill h<' 
,1 r,·ul 1un1tP.f ,-rot) till Yt•1u t-"lu1·lt1n 
hu tl11• rlr I t'hi.1rw1 to fill 111, tlu· h•uk 
111 1 h.11 ll~I.IK•ll~HI hu,111'1 •h1,rtu~ In 
lhlH H1111nr~. l1rk1 :.tt urP .. urP tu hti 
Of CONSTIPATION I hl.;h 01111 tr )"11 111,11'1 "" In "" your 
hur1• ii ,111 I~• .,our 11\\II fanll 
A Battle Creek pb7eldan M11, COD• 1-,~, EU OROF,Rt:l) 
pattoa la r J)ODMble tor more ml• 1 \lt1n 1 ,,.,. <;011\\ In. Inform "" tlJat b • 
PrJ lha.a &AY other cau ·" hu ur;J~r,11 11 t·ur ut -N-.1 p,itntoi·. fo r 
Bat Immediate relief ba1 n found. 
A IAbl t Nllled Reul! Or1l,•rll bu ih,• """"'r•. II "Ill he In wry <e>n 
been dlacoverPd. Thi tablet attracts ,11ul :r,,n ur,• l<"iui:: '" '" ' 1h•• runn1·ra 
water from tbe 111tem Into lbe laq. 1-, trrhur 111 .. 111 1111111 Ill<' l)tUlo. Ur(• In 
tl1'7, vacu.alln1 bowel eallP<I tbe colon. 11,,, rr,,11n1l Fll(t11·1• '"'" 1111w1, ~1111 
The we.tcr Joo II tLe dry foO<t ut~ \\Ill .,,.,.,1 u111I 1<••1 Int" 111,, u11111P 1,P 
an1 c■ UJI a gentle, tborougb, natural r .. r,• thP ,.,.,1 I nil t11kN1 
movewent without formlnr a habit or 
vvtr In ,1n1 the do•. 
h1 "1'1i tu 111lwl t hut tlw th••' for our 
top 1Utf rlng from con1tlJ1Qtlon. 
- a Raall Orderlle at ~L 
. at 11.ay bright. G@t :u tor 211c t..,doy a1111>1nl <lr"'"'r f'alr Is rttplclh· 11 11· 
•t e Ile an nm :-t,,r,, \llllllrd ' l proH·hln11 Tt111,• 11J11I tld;, w11l1 fo1• 
Pharma.C7. nu run11 \\ l11·n tllf· duti'i.. urrlH• for 
thl r, ul t •V•·nt )'nu un• 1•411111: 10 1y 
666 
l• • PrNCripUo• r@r 
.::Olcb, Grippe, Flu, l>efti\l 
BiJiou1 Fever and Malaria. 
thn l It f'llllH• OIJ II ttnh-k)y tlJU t ~HU 
1•u-11 n,tt rt-.id.\ . 
1 'l'h•• full will Jo, , lu•hl 11111 lutti'r l•Hl 
of I 1•l,r11ur)' oi tl,1• rlr t 11r \l ut·,·h. 
Kt1• ·1• tl11, 1htl•1 111 11111111 utit l plnu rn 
h111•J..:1 .. J 11J1 uwl lrn1Jduu: tlwlr l~•"fl 
1
1,;n.·•~ 1111 d11'k111 I 1..11,IIJI ,11111 ,,1.: 
ltblb m••t•-;rr.-;rl<Mwa. t-• \tt\l llf. .\l .TWII \110' 
Funeral Home 
E ISELST EI N BRO. 
Mortici,an 
I ' ll I ~ 
\Ir C' II f1 11r1J4 IHiJ· 1 trrn·k 
1
1110 /J ,,t pul111 ,.. t-llln•r 111tk 111111 utlwr 
~ 111111rn 111IJ1 I 1,lu.11111 fr•,ru tl11 ~, . • 11,ucl 
I' H ru1JrtMJ11II • ·11 r 1•r~ In t \\1•1-1 · to l,1 1J11 
1 ttfy b1 r11 r111 out 011 l .. uk1• H1111uy,u1•fl1•~ 
4"1utrlh• I 111lltl111r tu ult hi 11t110 1tll 
1111' rHnu 1111d 111' IH 01:1klm,t 11 I 111Jf. 
111·, llkt1fl: nnwlif•J 111 11tl11•r IN u,,t ,,\:1•r• 
l1J111°11111 1h1• lniporhuu·o ,,r tnllklul( 111 
J.1rrn t,1,1111tr111 u "''11 11~ 1•r1Hlrn·1h1•. 
l'l'o ri11tk•• t11n11 llf,, \\111'1l1\\)1lh•, t•1111alw 
fl rt•u I homt•. ,,n,, JJJIIN l 111,1 11• ·1,(lf-t t llu• 
tlllrn::l'f 1ln11 11u1k1 1 h n1truc·1ln;, ,\ frw 
1u1lm • 1 , .. ,\ 011k111 u r.-, ro ,. .. 1•ln111,-.1 
Ho" l\lll lu .1 \t•tl .,.J,un timt• "1111111.:I' 
u li••n-4•11 1,01 tutu tu u11 tlf11I h,1111f'. 
iat.s , :>ppli<',rnt,, , \ny •ind all 1ppli1'1111l, "ho> nt11(hl lw too lnlt to rt,., ",. n lot 1111 lhi. pl1111 I\ ill rt·c<'lv, lh.-ir 111111w.' ha!'k 11pllt1 n11li1•1• frn111 lh,, SI. < lu11d ,•,t .v 11(fil'i 1d, lu ·th, \ ·1l1n1111I l'r1h1111, lh t th, 
~Or ,,,_ ,,u11,· i, tlw ,·nw. ome · 
V N11ncv f(•r( I 
TII \, 1<,(,I\ I t, t-•~;:-, Tl\ ITI F .. 
I\ hill U>t1l•l1·11 lh,, 111 , 
II h,lt Jori 111,·II 1111• <'> ,, 
I\ 11111 mil 11,11·k 1111· 1•• t 
l.lk,, rkh 1111111phl11 1•it•? 
WhlJt,•r 
Thuuk '"'fn11.: nrl ~1i111t1•tl ln :\~\\ 
t:ui,lurul I\ h1·11 tlll' I'll rim l(OV 
1hunk, 111 th,• 1•1ul uf Jhrtr (lr,t ho r-
V<' 1, hu,lni: i:11tlwnsl In urrldNlt 
fot,tl 10 1m1.kt.1 "'lll' t • ti 1-f\.l ltPI~ fur th<' 
Ion!.!, 1·olll "lnt,•r Ftum tbn r tlm("' on, 
1",•\\ ~;11,rl11nll J)('(lpl<> oh ('rv<>d ThOnkH· 
ghlug, nnd In<·<· the C'lvll Wur It wu 
h<>Nt oh<!'r\' l'd In 11II purt~ "' tl1 • 1 
l ' nllc.1 ~till< . 
\ hi<> fro111 I 1111( 11 Ila:,- •<' I aperl 
lor nrr1•rlni: I hunk•, thr Th1111k•J.(IVlll1' I 
of 1rnln)1 hn"' ))(~·ouw u ,luy fur fo1nl1y 
r1·uulu11 1111,1 ir11 l1 ,1·rln · • n1 hldt I 
1u11d1 1tl11ln.1t uwl 11lt'rrtm<:nl 
'I h1• 1,;111,h·n l••ll111\ pumpkin ,,,. 1h11 
t'llJoihU\\ ,-(1 11("11 \\Uh 111t• l(Oo(hh-· 'f llJ 
111rp 11H tort,I l11 rll('ltl. ur, 1 tlll 1rar 
)'mllul ur lhf• Allllltnll lhtf\'f•o.;t f It. ld 
Ju t II tlol') ""r' In 111:.!I 111111 l>UIUJ ► 
klt1 J)lt1 1 11111 o n) ) M'•I onuhlt> ut tbl 
Lim(•, hut l,; u (11\"orlW u t IIHl 'fhu11kH 
J.(l ,·h11c ,lln nn, 
rlwnkJo11lvl ng S~lalt ir, 
l' um1lktn l'l 1-
rlwr1• (IIP IW O 1•o h1t lhul ~11001,l 
t~• kl'fll In mhHI In 111ukl11).! 11•11n11kln 
plf'. \luny of tl1t ·rn on• tlrns:gt-d wllb 
•pk, 0,111 Jhl• hont,i Ill' nvolihsl. J-~x -
l' l• h·•• hnklrn:r I uno1lwr 1·011111100 
f1tn h A 1am II lb1• flllh1J.( I r1ru1 
tt -lt1111hl lw rnnov,, I rrorn tht• O\'l'fl, 
u1 J,m~f•r Lnklnl;" IM UJ>l to 1·1111 ... p tlw 
pnmpklu to h.-,·ouw \\Hlflr) . 
1111>11{ 
1' ., c 111... lt~Hnt•tl 1111d t ru hu-d 
1,111111•kl11 , I c·11 p hrowu 111:ur, ½ trn 
.,. ,~,011 1·l111111nu111, 1~ t,·11•)1oou JC hlKf•r, 
,unn 
Fnllt, r111111·,·• l'lw 11111111,d l' rih11111' l(Uurnult ,., lhal •lwn hl th, r, ri 11111111 1111) purL of 
lh1 , ton af111· ult Ill ,., 1>1 , y h11v, h,,.,, 1 ► 11i,l fnr IO 1·1111"t·t1ll\, .n·11r, folio,llnl( t rnn•f r 
11d1 n·11,·,i1111>1( 11m,1n11I ,lrnll 1,. , rl'l111·111·1l 1,1 lh, ,.,_r. 1111<-" "'" ' dq111, ihd lh, ,n1111• ,.,lh 'flu 
\ 111,111.·d Trih11111•, hi, h, ir, or ""'LI"'· ,111.t ' th , '-" •1l in1111I Tr,1111111 llll11r1 u1l1 ·1•, 1h111 thi , 111,<rt·r 
111·11t 
,.,. 
REQUIREMENTS OF THE ST. CLOUD CITY OFFICIALS 
1111 
ho111, 
1li1111:1I f'riln11w , tru,t,·, 1111.l, r l h, phn ol th, , •t~ uf :--t < 11111d 1'111 . to d1111:1ll 
,it .. ~ t o ,·1:tPrJ\ th nr oll \\/lr"', 11111 to -.o1tlit•rs ,11111 iulor, 110\\ i11 tht• .,, r, lt'f 
1· 
( ;,,.nth.· nH' tl : Ju ,u·c.:ortlil Ht..~, ,, ll h ,111r , i t r,ou µre, iuu-. t•ont1u1111 u· Ll HH1, ,uu l 011 r lijUCf 
, n 11 trul'l l,, ·11ri11!( upon 1h1• 11111<. ll11 • l'II~ of .'l. ('font!. Fl11. ,, 1111" prt•p11rc•tl tn h, !-(Ill t h, 
lrn 11 ,frr to , ·t1·r1111, of 1111 \\11r, 1111.I lo ,o lt!icr. u11 d ,11 ,l or, "'"' i11 th,· , •rvi1· • 111,111, It<·• 
"ilhin nur corp11rnl,· li111il, , on t h · folio in!( und1·r,t11111li111C 1111<1 ri qu lr,•nll' ll l : 
1. ll i th • hop d - for 11urpo <' or th e ,•ily 111 giv<• 1,000 or mon· uch iH1nw SJlt•. 110'1 
tll<' ll<'tjul~ilion of t h • I' b)· t h c- l'ily of Sl. ' Ion.I fo r lltl, fH"l '""' IN going furn11rtl ,nllH 
fat•toril\' , .\lri •och n111n• lhun 1100 1,it, ur,• 11vni lnh l,• lo whi<-h 11 11m lw r 111or1• It ri• h in 
111l1h·•l from Lim • 'to Lim ·• 
\ hl'11 upplil'utiuns wlllt dt•p 11~ 1ts hu, ,. 111 ' , 11 n t·, •h t•d (ur f,01) lol ~ tlw 1-l. ("1111111 Pub 
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IH•Hl inb•uriclt•r-,. l,o<td h., uuothl'I frlt•rnl ,11,. t:oth,111 '~ room Juul 1wr(t.'<'l nt J1·mh1 r 11 1' tit• 1 t•• \,1 t 1 • it I• f,,r 11 , t')wnl ,,t thi s r'l:i:11. :11111 '1'hn1•"'f111 ~• of thl ),( \\ll'k \V ltll th.,
1 
111•! 11.1\:'\II l·" ln . 111 l l11h ~lrl"' ut 
u f' hi "', nmt u ti'\\' khHI w 41nl,. "'1• 1k11n to t•·1Ul;111«'t• 111"'1 \\Pt•k \fl,-.,., .. \Joo11 luul ;,"~: lu1·1: .. 11m11l~•r nu1 f'ur 1ldmth1,: thl tlnl.. IJlll i,t, \'nlm•lu ('(Jt111 t), nM old 
hut rrif'tld , h.\ him , tor .\•HI, wou ld 11,1 uh!iit•11t1·1 ~ ,1ml '1 r , Hull,•~ h;uf H11~ !-'111nhu ~111u lt ,1'1,P " ,\ 1 ur, '"' t.•f'rtulnl~ -.honltl h:t\t• 1,,.0 111•\\~J.NIJH ' I' tlurin;:r tkt,~t.t ·r, und pluc,-.f 
t,uvo ,:th·t•n ~·ou mm h h11p1,hw und ,1111• H 11 Jh \ 1.: t J~ih\i.1l 1l f' ·• 1111·,...,11 !',T, ( ' l ,Ol I) 1'OSt:D Ol 'T U\ \ ' h l<O wtnnln,i.: t1 •111u.. llu• 111um•y nn n ""<·hotur hip fmw l , lflt" 
" bl m 1111111 ,,tforl lint lw l<l1hl 'l'h1• hlh ~rntJ,, ll11H• '"'"''"'' " 1·<110 I .. I) .101111 IAme nt:A('ll IS 1-iLO\\I GAI\H ; 7--0 ll1·phn l'<>lt·. 11111111• 1t,.o,. 1t, tru tlo11 ,lfl••nt. 
w hud mull,· II lh'-• rult• ul hlx llft.· ro "' ••I JM •11d1 ... \\ J1ld1 1 IH ·~ h1tt•111I t: ,, l 11 I :11~,·n l~1mh I J.n,-t 1 ◄· 1111 : 1~ - ~I f '1,1ml l11"it uno1 lw1 Tlh n• ,\ Pl"t' 1 wo ot lH't ~f•ni ni·-- ,ttld,'tl ""lU tt.,1 
11,,v,•r lo ut t RH II fN 'tU'PmOkt•r, fdr r,11r to M1 II uml huy n ,·ull11,, hull \111lf \lk1111tl,, At11 \' f;11,, e;,1 11t1• 11ml 1111 t hu<• to un inft>ll11r t1•um. to lht• honor rnll 1hlM month . \\., Jui,t' 
ht• ml,:bt «1.t1Ullroml,-;,i• b lmM..•lr tu unf" J.llht11 ·11 ~lmmou or th <' t.if'('futd 1.11-11 \t11r1,:..-i,• l,OU'f. .\ ft••r 111•artr 1 'd1("wh1Jf op' ' IIK• Hlrou~ rour !-apufc\1• 1rn11ws IH'wlh 11,: lht> 11 ... 1 1hi. 
1, hut Lhl'~ pl,•itf4t•d ur HIii ' u1.111t h,11'i untl \\tf•h"4" tlhu•~. ~t. .ft
1"-~h 1 Vh·).."1 1:llH Hfm111,u,., fur.- 111P ~I. Cloud '' Hnllfloi..."-" \\t'I'( ' to 11thl mnr,• <•nd1 111,rnth T'hoN• 011 
11 "httt llW,\ plt."tlM-tl or onP unothi·r \ tlrghtt ,1 \\' Ill wu ... Hh...,. •ut trutn the :'\l t1r) ,lnnP l,nlM ltut<·h 111ud1 If'~.,. ff'hwiou .... fl l Yt•ro H 1•111: h . thl m ,1 11 111 111·,,; ~•r11 u,1 ,~ t 'onn , 11:!'':.! : -- 1111k 0..- --
LAKESIDE DAIRY wuy: thRl Jw ulwu~N IN JH"•r,h• lhlu k 1:nHh • t?ii lw1<•k In "'<·houl urtt•r two ,..;I>, :O:ull.,· l ,11111"-t• ,.;u1f,n111 11\li->-lrnnuP " C o,,ho ~ "( .. u ft•\\ du )·H h~· th11P, ,\ M \\(\ Ntlt l lu~t n1i.1111h Wt' h11rw.• l 
it Of'Vf•r diuri,r,•<I hi ~ o J)lu lon -.f..,-,md ~rtltlP llli41 ,,,.,.k 011 m't•1lu 11t .'l t1M' ·, I. <'. ltllum. 
1 
St <'luud "-t'f>r1..-l tl1t • n,·.,t Lf>nt·h • f tuh•l~,n 1tuc1,,. H~',{i: ,Ill ,\ .folrn..,ton, UOUTELLE' 
y 0 11 tholll! IJl 11 J' 11 11 , olh·••• )'"" hurt ,,r >ld<1lt'Ko<. ~ " ""'hnll Ndll ,, Ad 11111~ do\\ 11 wl1111 ' l'l11tln ll 11h111ir,•, I till' 1111,• 1~ 1. urn! l\ rirl ;\lll l'Ou , ll\J 01<: LUXE MARl<E1' 
••HlNl 01 ,tluu,•r , hul thlM tlmt•, "'"'II ln' nt• K P1111 •r1•r r,•11 ,Iowa 1111d ~rok,• l'1·1•11C'l1L•1 H ll-hnr<I ,111111 ~ l '1q1t11l n " ,'11111·1)·" 1'a1l1:1•11 ,h1>1 1111 •••~1 EDWARD PIIARMAtll> I I I 1 011 I ti l l , IE 0 ,\R,\GE 2&-tl 
our t')'t•i-. fllh•d \\hli h 'Ht·;,z, II \\ OM u•r orm n 1 u• 11n1t• pll('\~ 111 whl<•h w1· IIU-111Jl'M4 01 It' t'U" ! w,•, •. lh•• pHMN lhll l wou ld hun.• t-it•ot'Pfl lht• ~t1lt1nlu,\· morning t-oom 11 ol' lht' hhdl •----------------
; tlUr ht•uit th1tl lll' llt'fl a 1ul 1101 , ·our -..t,, , ht'okt • It n l't'\\ \\t'l'k H Ha;:'n t'hullllt"f ',\' Xt>ll ('01~1111111 . \Jtldr1'1l f•\ll'II p11 tn1 Jn tlw 1·l11 -.h1u; nlln111t1 
rhr••JI . Hro\\n, ( 't'1 't•llu U rooh. , l :1rj111•ll· 11f tlw finul qtMn, •r Yt ·t·o lk11d1 , .. ,. 
l) tlt' lti lht • f:ll't thnt (•\t•nil t- ht , ,:1f11·id~1' \\Ith :1 1'1•\\' lhu• ))lo~·-.: l'lll lht• hnll 111\ 
,fl ~IOtt ( ' l ~. \filf, ,tt•n1 .. 11:nt' nu J' •,:u lnr ,t111l) hour'"' ut F'h,• or IIH' ,c:lrl .. >-Un~ " t ":11111) \ht•t I th,• 111w runl l11w. Two thw 111u ·k "I 
·rh~ Junior <·lu .,. t,-. nxln,:r un ltUh\\ft huuw n1t1I rtH• In •·0111,t:int 11N-tl ,,r HN· Inµ " UN tlw 11pM1lug 111101lwr \ ftp : >1'1trt'41 tht• torn·lulown . Tlwy plUUJled 
on In \\tt) und IIH'llll,.. 11f rnl~lni;:. !<41,h,nn In ll1t·lr work 1lw f1u·ult,\ hll l'l lht· c·ak<' wnlk 11 \\lllf•h lkntrh•t.• 1-=hl 1111 • ll,11 , f,1r 1.ht.• t'\11'11 1,nlut \\lllt·h won 
NO\ 1,T\' SHOI' CO ' • • AVE. 




S1' l I)\ IIOl 'R Jl ,i,1k, ·r. l•; Jl'llfl 111,llwook nml rt1~1t1 rln· 1,:.1111 11 1,11 ... :-.lt1A u1t1u·k ,, hh-h u111 pltd l 
•11 10(')' ' l'\\11 o,rns 11r 1••111•11• \\(•Jr I -1,,1o11 ... 11,,,1 II -111,1, 1•·rl,kl '"'" l11 111r rhli:• • .. ,., \ 'Ir h1i11 t'llllllh,I ' "'"' llh• 11111 • J.!IIUH• l'J11 • ltn, , 111' w o,-. u, fn l 
n "lf·rP<I onu• tlmt• n,c-o nod Pr~~ ltl nl 111 l1•11i.:1t1 1•:11 h 11fl1•nrno11 uf11•r ~d1001 1·/\)H1, 11 nnmlu•r 1•1 J11k( ,..,e,, a.rh,•n 111\\"": ---------------------------------..1 
l'hNlJlblln , llh1i:s111111h 11,ln•• I lh1• ,tu I \II 1h11 .,. 111,!1·111 fnlll11~ 11h11'<· t • Loi• llnld1 -au~ Im 1 lll111•'1" .'am 
•l•~n t hott) lo PfHlJM•rult• h~ 1,uyln~ 1111'11 11 •1,,· llu · 111hl11 •,• nr 1t111klrur 111 1 fl111t ,.,, lhurn:lit 1111• pi1·ud1•:ir wuM ~olnl! 
dH ·nl IM•ndl"' rr ,111 llwh· ft•lllt\\. 1'111 \\Olk 1lttrt11~ thl JH·l'l ◄ 11l • • ,1 ... 0 UIIY In ~• l 111 .... chlcl,t•II NO lw t 1Hh>{_I lu 
rfrnt11 of tlw .l1111h.1r, Ink , 'l'lw r,•-. tM tll~• I l11d1° 11 ( \\ 1111 ll11 1t 111 ru1rn l t1 H.IHI ltul) 1,:,1 l'ht• 1·t. t t'nllH\\t'11 hh11 t 11,~ till'~ 1 
'HIH hf'Ml J.:l'Utlf,lnµ, Ut-1 11ho1t l l\\n 1l11tl11i.! lhl" JM•1frnl IIHI) clo "'"· 111,.:.: ·111 1)1,, l •~ \1 •11h1 lw II• \Jooll l 
hlrct" or 1111 ln ltlul 11ppl~ ho ... lw1·11 t l'111 • llh1 ,11) \\Ill n·111Hl11 11J)f't1 ,lut·tn• ll~h1 ' 
olcl . I 1111~ UN'llltl f'III' tli u ,, wu111l11,i,:: l rt 11 !,;(1 I 
lr.U,\lt<:N ,\It\ (aC ,\111 •.~ 
\11111»-L u111• -(1>11r llt or lh fif th Jt't&de 
tN ml tllP hu1111r n•II ,11 1,.. month 1 ht•\· 
,n, Vhln11 Hu,- , 1 1 , 1t11 ,•II l>,1\I •. ,11 
11 ..... •at 1 hlh'hP m , 01 , \lln 11IP llut du\ 
.... ,u, 01 , '111r~a1 rl't l..,O\H•, 01 Hnnoh' 
\lbrll t n , 111 , I ' l1rl,tl11P \\' 111·r, 11 , IHI; 
Wl11lrrt'tl liu rlwr, OU; ,.\ t111 M11 ,• \Vut 
:,i•r, 00 : ( 'u I, lu \\'fl nlPn , Oll 
!ctn M u ◄' \ntlt~rMJll frtilll l'ukou,,r, 
~ - 'Y , f"IIIPft "CI 1h1' rtrt h Ltl'O dt • lui.t 
\ \('4I 
Th~ fifth J.Cl'Hc h 1 t1hH1lo fnt lllf' m,n1t l1 
•I No\.t'ntlH 11 ,,.. " Kl nct1w~ un11 01·ut1 
111dP" 'l ' l1Pl1• ~ losr1111 I "Nt•ut, •r 
►~1,'\I 
Ontd thP ""~ \Pl~ lllllt"lt ltlf 'fl 111 
0 11 mornln,: lut-:t \\t •f•k to find II nolt• 
wr1U 4'n 011 lh1' t1t11rkho11rd to~ t h, • J11nl· 
l'Kt:llt:JC I(' Tt:Vt;s 
I\OT.\lt\' l'IIHl ,ll ' 
IC4al t:,tat~1 l!'l"' lnt,ul'IHlc,r 
llollM'l!, 1.ofR. 
1, <). O. I•'. tl11lldh111 
(lnnM 10 t' t ( 11~1111 111111 Liv,, r .. n1<11 , 
It ' l'hli,i 111 111111 pro\P u ;.:r"nt Hll\'Ull• 
t,u..!1 1 tu oll ,-,11uh•11tt,. J f )Ch PM t hP 111 11 
4•1J" 111t" ' 1u .. 11,.i., 111111 !)it .. llwh \\otl, 
,, h4·tt 1111 ·.\ "1111141 11111 •lo It otlwn, f,.., 1, 
H1 •t1 ., I lt. •fnt ·l ,·01111·-. 111 11J1 • t-"n 1 ... 11 I 
1111111 l'l:isi.; frtml \\
0
l 1~1 :-:,,nttl l" hh:h , 
~,•ult I•• \\· , I 1111:"11111 . 
HOO~I MOTlll'.HS \ ' IS IT NC'IIOOI . , SOl'IIOMOK (' l .. \81'1 
'f'hl ,.. .\\ 'Il l' ,•ud1 • h uolrnt111 1 l),t r njH)'• Tlh• 111t•11th1•1·~ umt ~r~,n~•·· l l f,-.~ 
hu.: t 111 • , 1..;l t of I 111• ronm mnth,•r!i. ('n mpht·II . WM1 1 110 11 " ,•111<~1-. 111urP.h · 
'"l'ht~ I;,. u ,1,tl'flltl 0111wnt unft s for the 11111110\\ rrn,~t J•" rlflu , nl~ht at Nt•w 
tltd('llf 10 h0\'1• 11tt• '1h11h Pr lnlt•r l !tl1•n . H wu-.. lr1 h i,uor o f Mi•.:, 'r. (J. 
4l,.;ff,•tl lt1 tlH'III Ulld IH' h lll ll~ ,-l{~• till' \\' ttll :1tnl', \\h11 lWlJ)Pt l ~\ 11111('11 .. ,~uti 
"ork ttrnt flu,~ tt r(• 1lol11Jt. Th(' rO(Hl\ our t•hnpflt pru,: r11 m . \\tc Ju11I n fin ·• 
111olhr1 ~ hnll lht•h · fir~, lllf'<'ll ll l! 111 , 1 111111• 
l•"rltlu) •111, 1~· ,1r,.., t•11Ju~1"tl tlw ,.,.. ' flh • S1111ho111on• l'III~"' J,., ·"'1.•1l il1A """nw 
"'r1nl1ls pn,j..tn1m hflau11r111 Cht·l"'tmllt-' <·nrtlt", TJu~re 01•p 
,\ f lt 1l' lhi,,,1; 1)1'0'-fJ'tllH lh(•~ OH ·(•! 111 tlw (\\\•Ill) fill(' In ll IM,~ ror 1, l.2.1\, l'lc•n "'" 
11,mw •••·1111omlc• 'H rou111 with Mrt- . Zltn h11~· ,vonr ('hrl ~lmn"' ct1r'1H Crom u,.i. 
nu1mut1 u111t ,1r , lt~ ·t•,·f\ . •rhl'\' 1111- \Vt• nrt~ 1wo1ul to l11\,..(• t"n mor,1 
, ,,..,..,, I ho• 1••-•lhlllt) «r thlM u1•11:1n1,,, m1111,•~ ndtlNI rn tilt' honor roll tblM 
tlo 11 In tlw 1-wht~ll. 1."hl,. n1t~Llo1,? wi ll mon th fur th,1 ~011hmnor,, duttw. Tho~fl 
lftk1• 11b1N' rt•A1-1 l11rly l'llf'h <-1'<'0111 1 ►'rl "" thl,. month :trf' ~l11rg11 rl'L 1.lvlu,r• 
•h•>· 111111·11lnic In <'lll'h mootl,. , to 11 , "lldr<'<I ~ln"<wrll, .ru-,w ,lohn 
Thi • orl(1111hu•llon ..i10111<1 1•r , .,, 1u,,1 1011 nntl 111 11 "n" Wrlitbl 
is 11ro,·ln11 0 ICrt'/JI UM~IH IR n1·,· lO hoth 
tt 1wh1•rtt 11 1uJ V\tJ)ll~. \\'c "t•h•11JU♦- , ·0 11 
m, ,thf'r" In our t,;dt0t1l an~ tlmt• ~uu ,JOKE 
lit' lrl, to t•onw. \t us ~·oul ,·l"'lr-4 ht llt'U Crlt.'t' B.. •• 1 n m $:\litlK t o bu 11 
orteu . IHO\ h• l' llll' \\ ht' U 1 grow llll,11 
HONOR ROLi R('O!'l'D MONTH l ,ol II ' "\'<1u M,·e 1t1 IK• good-look 
lilffllor 1111. IQ hP II IIHJI IP ~Int·." 
l'r,111,r• ('01111 , fl:! '),: Mu1Jtol.1 n ll odt>,: IIN1trl1•r M. . /~'·, r know lhnf," ~~~------~---------I ( ' h,11111,-.u·~ ' rrnt'lwr: " \VhtH 1-.i t h l' 
WANTED 
Clean Cotton Rags 
NOT WANTED 
Dress Makers Scraps 
Bring to Back Door of the 
TRIBUNE OFFICE 
l'ormuln l'or wu t<'1·, .John '!" 
. lo hn : " II I ,I KL MN O " 
'l 1t 11wht11·: .. \\' ho told you Criitll'h n 
l 111ln,r 11>< lh1t1 't'' 
I ,rnhn : " You ,..11 t1 II to> 11 " ... ! ~•trei l '••ll• •,.,;e Ho) , "1:111)' .,·ull'rt• 
th1• hlJrll'•' t root I ~\lf'r IW," 
I :,.lfl't"Cllhl Cull("gl' floy : " And )·ou'r,• 
. tilt' hi i; Ml tool ""rr bo1 n." 
I l' rot,• •or : '"r111 , Jut hor )ou·r~ forJ.,t11llfna thn1 I 11m hf'l'l•.'' i • •• 
H t1) n,ond 1-1 . •' ('<1lumh11~ tllHL~• H•rt-d 
An1t•ril'U 111 MH:.! .\ , 1).' 1 
'l't'u d.u•r : " \Vh t&t dO<'H .\ U . mC'on .,,. 
ltflJ 111111111 IS. : A ft~r 1\ 111111• l hOnklll) 
1 
" I don't rPnlly know, hnt I lhlnlc It 
1 nu~an -t .\ (t<'r l l 11 rk.11 . . . 
lll,.,hH) l 1aul'n;"4Qa·: " ('un nuy onC' 
GENERAL INSURANCE 
!>'Irr. utomoNII'. l'lfttl' tna lll'. \ ,•-
d•h"nf ,-:,n~tr ttomh,- •,\ n!'-·thhnr 
I II th , I o.,11r.1 uct• I h11· 
lut111 ,u11t1u11 1,n llall'II \'tas•r 
n,11.,. lf'Jrulslted 
'l'h~ Olthl I A(lf'IN',V In lhe fllr 
S. W, PORTER 
Rf'al 11:tlaa~ a tu111111111•r 
s.tary l'l•lk• 
l'tll ll'r 11111~. 
I 
h 'Q IRIE - ARE BEi L ltGE. 
1ALL FARM CLOE TO ·r. 
DE FOR 
'LOl D, A DFOR 'M 
ND 
LL 
HO fES I THE ITV. 
S0M}4: ARE LOOKI G FOR LARG~: TRACT' 
POULTRY. HEJi:F AT'ILE, DAIR YI r(;, HOG AND DU 




IF YOU HAVE ANY SUCH PROPRRTIEf YOU WANT 





PREPARED ,\ LAl{GE BOOKLET HAVI 
PHOTOGRAPHS OF FIFTY SMALL HOMES 
D RIBI G A UMBEH OF LARGE A 
ENTERPRISES HER~:. TIii SI IOULU INTER 
MALL 
i.: 'T YOl T A D YOU ARE INVITED TO UBMIT ANY 
PHOTOGRAPHS YOU MAY HAVE OF THESE. 
ARlHUR E. DONEGAN, 
I(( • 1'1•: lt \ rt \IS. ST. cr.o " · Fl.ORIO,\ 
l'l1·n•• · 11,l ,vour property with tlw follo,1 ing St, ( ' loud n •nlLors: John. lon & ltu,•hlt·n , 
L,·u11 1.nmh, Roy V II Dt•nl>crgh1 .' , \V. l'ort cr. W . 0 . Kin~, W , A . Wil y, \V. fl . Mllsum. 
Jin~ l ,11 k, ·) a nd r,ouls,• But,·, R osunthnl. 
1'111,llth I 1•ttr)' 'fb11r11f'11\.) t1y l11 fl 
~I'. n.1)t'Jl Tltllll":-.ll ('0111'\,·\ 
lrll•Ulh• nulMlnlZ', I t'luuct, I la. 
UYI' ml' :,,'l'OR\ 11' 
•• ,... Pr.•Mhl••nt 
, """ Pr •11hl ait 
rur>· Tr•·11t11r •r 
()()\'fo~RJ ' (l . \ 'f lO!'/ rouA' 
(<.;011Unued from Poge One) 
t.,r 111 . ,1" r11u1t, c, 11 tll 1 1T1 t.1 f rtw tt-· 
dJH'UL . 
'i'iH plnu I JJtovln,:t 11hll'')ll)..hly !-'lit • 
1,..fut"l1US 10 Ow Vt'h.1r1uu ... UK ttwy °'Int,~ 
111 11 1 llll·l .i,-,lrr to how thei r •Ill· 
n•rlh ln mnklo thl' 111'><1 or the •lft, 
.. ,ml lhllt tlH' tlqKh•lt wtu, 'J'hr- ~:HIOttRI 
Trlb11tu• fium lhttt•ly plnt1•~ nn tu.ltll 
thmul t·.t 11 , ·,tin~ or 1 on tht\ l:lh1 
uhon- ii< 1·,tnhll•lll'<l lntrlnsh• rnlm• 
nt tlw tlnw th, gift I• 11111111•. 
'"l'hfl \\fnsbin ton nnnonnr<1111t nt c-on-
rnlnln:.i. tlw ~hnplldty ur tht"' lrnw l'(' 
,1ulr(•IU1'1lt wu-. luc·hl, nn,t f1n1'.11r 1i1;fn1 
, .. 1 thut ~no or th,• l1t· .. urt• 110w t'lt•ur 
llHI r,·:HI)" for rr,rn,-.frr Io t 1H• n·h·ntn 
npp1lt·1u11... \"t•tf'r+lH"'' ,, ldit\\"' ul o 
Ill'•' i•li ,: IP 1n n•c:t·h-1• tlJ) hl t,,n "Ill'"', 
tlll' ,1n 11 • ut,i l ttn• Yt•tt•rnn l"lve bun• 
,11·,,,1 111111·,· II un ln tlle t<>tir of 
hrin,:. ,;tf"1Jllht~, 1i,· tlw dtY. r,,r ttw 
... ~11 nt.• 1,nri•o l', uul it ,·n rurtlu-r tnr-
•-tl thlll it \\ll 111, .. huJtt' uf tlw ~t. 
,·1111111 m1111id11:l1h • ,., Kin• 11111 i-t• th1111 
1.IKNI all toltl , , \II ll1·s 111"1' within th1· 
t"f\l JMH'llh• limit , niul nun,, nut,.ilt.h\ \\ l11 
lu• 11U1·r1·1I 
'\o muh !!! h 11hlt nfll h·tlt111!-I or 1111~ 
, har:1dtor 11n• phH"""1 u1•on lhl• ,lu·:ot. 
untl tlu m1u1 ,1r w1111111n n-..·t·h·lnl? 0111'. 
01" tn11 !-.}l\l'I' ll wnnr il l\\tl wlll lit• 
1k1·11t .. 1 10 u1w , thtibh • rtt.•r:i-.1,n, 111;1)' h,11tt 
tlw 1iro1N.1rtl· for 1111. !Jtn11lwr of Yt•l\r. 
•h•:--lrl'll \\ltlluut lrn11ruvlni: lt: may 
hulltl 111,011 fl, 11111)· t·l1 it or mukP un3· 
flt1l11~ 11,,, "' ii 111 1111) tlnw 1ll'• 
... 11·,-tl. 
1· 11,uu 111,, unhul ,,r ' l'ht• "nUouul 
Tl'llnuw of tld v•'t k inh•n•.;t he<·nnw 
""' lntH1 t• in tlH i..1-<•n~ ur tlu• 11rn1.,'TP 
of th1• d1, :u1d It unh1111• plun to 
,lun11lt• up inn llw11 1ml Jot U.lltl morr 
it' po 11111• ht ,., 1t-ru11R 11ml whlow •tf 
vd,•n 111~ ur 1111 ur tn11u1· ••;tll~ \\1•n: 
UlU,lt' 11p111\ thp :O:t ,•101111 ,,rrtdn18 lutT• 
lnii,: tu 410 ,ith thP 111uv1•11w11t lwn•, 
,tml :1J•1•lf1•111tn1r \\f•rt 1 ltt"i1u: forwunJ.,t( 
t•1 'l lli• ·u oorutl 'frllmur nt \Yu~blni.;~ 
1tm, wlwn~ r,md~ rt ➔Jt1ir1,l ltt i.iru,·lth• 
tor 1111.1•11 o,.,r hu11111Unh• fut11rf 1 :\PUl"!,, 
"Ill l"• hu wll '• I 
TIii• dl'lHll .. r ,111... t'IH'rttl1"' ot'ft-r 
uf ,l tllou ·uut i•r 111or1• l1ulJdl11~ llt•Jl 
111 1-n h-,• mt•n un,I 'Yt Mo\\ wluHu Uw 
in,till, r,Jdt1•1I 1~ ll•h• or :--1 . ('loucl 
·cmld l1&1fm,, I 1 , 1•1U1 111d hnlld lwn1 
umvtt;: tht:m Jl('J~1r I «1tl1t·r t'CJlumu, 
or 1 )iii,. 1,.~u,, or 1f)lp ~I .. t'"lnud 'Trltuuw. 
Juthwntlnl m w~•UlK·r, hn,·ln~ ren,I 
the t·t-qulrMnf'nf, 11 \\.f'II n~ d ,· tc nntl 
J)lllrlotle bodh··, ,. t.•ndl'fl thPlr fll► 
provnl nnd ,n Ill' r<• lullvnM l•suPtl 
tndorHIOK 1111• mov1·ml'lll unqnullrlc<J ly. 
flop nnllonull~· lnfhwntlnl dolly dl•· 
dn rt'tl tlio t tll r I no ,~.,('H J)(.1' from 
tu~1·s 11ud In ,,ft,w ut thlH fuN 1he guor-
nnll'I' Crom r,'<'lr>lrnt• or lot ~ or $100 
lo IMlJ 1111-,p r .. r n llUllllK·r or ~nrH 
b<'llll , RM lh(')' 1',011' tlUP, I only r111r 
to II, ,-,1••rlully l~-rouf'I• uf U1e fnl'I 
tho1 tlw dt~ or Sf. Phmd 1loP uot 
ev(lu holJ u dt,llar 11t thlM muOP) null 
r~h•• no 111011••), utbf,rwl~ tor the 
proJ){'rly. 
Tbp <'IIY of ~I. 1 'lou,l II I IIM•lnn'<I 
by m1tt1J' who hnv, 111.,.,•nl'fl lmllnr 
propoAOIM ho.a gonp nn,• l~t wr th11n 
bae }"til ht14•n t•vt,tv(..lri(I t1y ul Jwr cv,m-
munlls• who I' rltlll.f'IJ l'uutrtl to in • 
clue morP r11rnrP<I <In ,.. lh••lr 
mltl I nM fth•r•. 
"It I rulrly ,. rtafn that no ,fmflu 
1"tlon on t Ju, J trt ot u l1"1orldn <•nm. 
muolt_v to kwt II ft 1••r>Ulntlo11 hn 
been prPM•ntt,1 oo •ud1 u lliJPrnl oncl 
JJpruvNI bn I /' 1lt'f')Rr4'(1 a r<•tflrun 
b~r1• lodnl , And hnr111~- 11 ,111~• 1~1 •""· 
1bet furtlwr t rllntll· tu 'J"b •• ·11t1011al 
Trlhun(• untl tll,• ,1on,,1·K "' thP Jou, 
for th• fif'Vf'iflf•UH·11l of th~ thoiuibt ,1,, 
not rlncl llwlr wny 1111,, tho mull un,l 
J)Ubll•• 1,11111 'l"h 
in,: titkfil1 to JH•lt• 1att,1 n lo 
•)wnrnhlr• of n h110-.e In J, h,ridn.. uwa. 
tnJm th rlJ:11r" or roM r l«·rntJ11:•rH.tur, , 
rn•f lwlleato thot no blnr •~1111<1 hf' 
mor11 ti• lrt~I h Uu f t·rl'lc·1· m,•u 
tbon to mo\'1• u dh,1at wlir-r" lrc,1,li·1tl 
frull ' ,.,. ( lJ11Jh HDd rJ1,1 ltl11 ,,r()dlldfl 
JtNJM'rtt1y nrt1 ruwr1 In uhn11d,11u (• 
v,•ry ti 1.\ <1f th•• year-. 
'J'h1 1 .!\i·nttorutl •rrihm ,._ It 1,c•1·n1· 
"" T) hHnd, I r ~ fvln11 
1,ral c rur Its lhlrrc t In 
•••u~rnu tu thlH r t, 
In HU 
1l1~ lo<.•111 
nl. h - rnPrkau vfft,•raui4 ftrf of 
<111 ut~·ord tn tbd r ,-ntlm la ,n, nod 
lb 1,nlk of thll n1111lltullon1 rnr 110111 
Ill• UrP rx rM><·lt'<I frulJJ th~•· It ll<'ft1 • 
THE LOUD TRlB 
ST. CLOUD, FLORIDA 
'l'lw ,·ii I nf St ( l u111I, Flu ., l1a, h,·,·11 1111lhon1.n l 1111.t • 111110 11< 1:•·d 
h~ , 1wdai 11rl uf llw I, 1tislat11r1• nf ll'.'' St tl1• uf l•lorid_, , l" 1· •1·,·."·': 
\" i4lfl. d<111ation, pun·h 1," 01· ufh.-rw1-.•, ,.,. ,I ,·,1111,- 1111lu11 11, 1 I~-' 
11; 111 1 11ml th.- rlp: h t lo , l hpo-.· 11f ,,lid r,·,il ,·,l11l1• 11< it m,,y •·•• Ill 
for p11hlit>ily purpow,. 
l'nr,111111( to this pol\, I' Sl. ( 'l.111,I h11, lll'l(ldrt·1l 1.000 lu~, "1th • 
in 1t- ro1·por,1lt· li mit,. Th,• ,-,p~ri1•11t·,• of lh.- ,•1ly "llh w 1·1 it••• 111<•n 
,11111 tlw,r f<1niihl'' 11 h o r,•,id,· llwr, · ha, h1·1· n ,11d1_ lhnl th,• puh-
lldll" l'Olllllli, ion d,•,ii·,-, fut• puhli,•i ly l""I"'"'' lo p:1n, lhcsc 1,000 
lot- 'to ,•v l<-run• 1111<1 th •ir Cumllll•s, JI i, 1llll I\ ,.,.,.! l', lnl c t?ro111 o l11ln 
hul II u 11 iqu,• ,, fforl lu intn,•, t 1,l1· r1111,; in th,•ir l'ity. 'l lH'it' p1·1_, 
pu,;ilinu hu • 11ln•ndy rt 'Cl'i\'l' d "id,• f11vurnhh· pnblklly·, 11ol only 111 
th, Stult- of Flol'icfo. bnt 111 mnny no rl lH•rn 1·1lw,. 
't'h,• offi<-iuls uf l h t• dty of Sl . <:loud ,uhmilh•d th ir pion t , , 
t lw 'ndonn l 'l'ribum• , t nli n p: lhal 'l'h,• atiun,d Trlh11111• wo th, 
,.,11 ,,. of the , \'ll' rlll" of thi, t:m111try and t he.I" eo11l1I rc11ch tho~ c to 
whom th t•v d,· ir,•tl to g ivr th,·, , lots lhrn th · m d i u111 of our JlRP,'' r . 
Th,•, ,• ,pi" 1111, ,1 tu th,· offk,•r, of Th e :O-nl i,>1 111I Trihu11,• ~•orpomtum 
llw · th ,· p:ifL to , ·,· t e 1·nns wn • "il h oul t•o11,lltiun of ~lrin~, _.0£ _nn) 
kind "hal"'illl'\l" r , uod 110 011\• "n n ·e,•h 1 111g an ,\' 
1
t·.on1mh"ilOn!';,. or 
m o ni,•i. of 11111 kin d b •cu ui.,• of lhl• lrnn,n\'lion. l hl• o nly lhmg 
llwy ,ks ir,•d ~•11 ~ l o prot t th e di)' in th(• puym •nl of Lil~<' 11~~01'. 
the, lots lo b given ,nvny. Thcy cou l<l nol uUord lo p;1vc •~" ll) 
Jots nn,l the n h:ivc Lhcm conw hnc·k on Lhcir h:uHh \Jy the fn1 l11 ro 
r 1 portv or pnrtk rec ivlng llwn, lo l"'~' t he luxe" 11~ they ht• 
~ou:l' lu ·. Iii nid o f lh Ir pro14rt111t llw lntt', 1•,1un l y, !rnd ell)' 
11111. ,. r e bnk1l nil buck tux , n n,1 the lots t h ·y propo c lo p;1V<' 11.wny 
nrc re , nd c l or of 1111 incumbr1111cc II lwt.o,· ,·c r . 
' l' h, elly propo,cs lo p;il<• 11 11 11 rrunl .1· d,c1I for <'ll<' h lot. 'L'hcy 
m k c hut 0110 un d onl)' c,mdil iou 11111! lhnl lo u. ure th e_ p11y111ent 
of Lhe ln,c • tlwt ,,ho ll llt'co111 • <lu l' in th e im111c·drnl ' t•om111~ years . 
They rt•quir, , , . •r yon • rcel'ivinp; on,· of tlw"' 1,,ts l o deposit • 100 
whl~h will b 11 ,•d .,o ld) for th,· purpo C' uf pnyinp: luxl' 11ft •r 
thC'V \i,•cn u w du e upon thi , lol . I f nfll•r 10 Y' •11r~ h tll' <' lnps_ d , 
th.:ri• i, 11 n,t nf l111• : 100 ldl unt ,, pl•ntll•d for luxe~ . l_h c r 11101111ng 
., 11111 ,l11111 lw r1• n11ll ,,1 ! to tilt' rt•t•ipi,•nt of lhl· lot or h1k ni.,lg11 , 
Th,• t·ily of St. Clout! hn, ,1wh1•d 'l'h,· 'n tlo11 11 l Tl'ibun,• lo ud 
11 ll·u,l ,. t~ rcct·h ·,· Lh,• : 100 from th· n•,•i pi C' nl , of ,•u d1 o f thc 
l;t, thn Kin~ .111111• 1111<1 t,, ' "'·' tlw tn"'' upon ,ni,l Joh a thl'y 
hn•onu• ·dill' fo1· 11 p~·riu,l o( 10 y,·ur-. ur u11lil ll~,· 100 i~ ~xha11,ll.'1l. 
If. nt lh, ,·1ul uf JO )••nr,, IIH·rt· nr,· 1111)" 1110111~ «•1111111~111~ of the 
,;• 100 , th,• n·111aining ,11111 ,hnll lw r,•l11r1wtl hi lh,• r,·dp1l'nt of lh, 
lot,. or his nr hl.'r 11,,il(11,. 
' !'hi• utiounl Tl'ihu11,· h:1, 111•nplt-d thi~ trn,t with n l'll'ur 
tuid,·r,landi11,I,( I hu t it is 11di11g -.ul,·l_y a "tru,ll:,•. !low the lol,; nri· 
i,ri\"I 11 11 11u_t, how lh,•) nrt· aC'fUlr,•d, 1111,I nil ofh,·r 11111ll,•rs nf 1ldnil 
,,r, in th,• h:11111, of t lu• officin1' of St. ( '1111111 
'Jiu, ,tnl •mf.'11l i, ma,l<· by tlw uffit·,•r-. of Tlh' '\ nllonnl 'r1'1hu1w 
( urpot'lllion lo our rendc,- "' lhut till' part on~· pup r phy~ in lhi 
uniqn,• nnd i111l·n·,linl{ J)11hli<0il) , ffort of llw ,·ill" of St. ( ' l,rnil 11rny 
ht• thoroughly known 11111.I und,•r~lood hy nil. 
l'ho ,. J, •,ir inK In Ink,· 1uh,'. 11lngl' of thi, off,•r n,f, th,· ,Cil,.Y ot 
:t. (']ou,I ,honlil ,,•111\ <'hl•d, fm· $100 mud,• p11_y11hlt· to I lw '1: ntto11nl 
'l'rih11111 · ( orpurullon, ' l ' rn te,'. 
'1'111•: .",\'J't() .' \I. 'l'Hllll' :-;,-; (' .Hl'OR.\TIO~ . 
( \ n h l n glon, U. ( ',) 
lfllU1•uft'tl 1hul nlftll) of tbn l1t•ro1·s u[ 
·11 nri• 11tl\\' 11,nklo •· ,1bc.nlt for u futurl' 
horut• \\ h,•r.- 1hr J,.t'rt.'f\h•,-:t •11un111tt P 
of .1 1111IH 1t11tl lth·nl rt•tlrlng lilt• nlft~• 
ht• t' Uju~·•·fl 
Tti,, h.l. --1m1111·1· r1u11nlH•r nf t 'on1• 
m,-r,•1', n w,,n as 11w Hourtl .,r t·mu • 
mt. lon••r ror Olff..-NJla C'ounty, ho"' ,, ·• 
prt' 111 11 ptlllf'r- or tbr ruuvt.1m1•11t, 
r,-,,lvlni:- 1h1° mnnlfohJ u1l11111tlll{<'• 1,r 
IIJt> l'iJIUOJUnl tJ , ))('tll'J1tg u,,,, 11 (. JWt.•lnlly 
npon th<• run tho 1 :,;1, Clnmf hn• I hP 
di tlutt Ion of hpfn Y th1• homr• or thl! 
1'("ot11l lor:.::t· t O. J\, H , 11o!'(t Ju tht.• 
World I~• l1h· l111vl11 ,-1111111 la•llr t>oah 
,1Jiq, or )",iJq_luf,h·.\.utPl'lt1tu untl " '11r1<1 
,,nr \:t'ft•ruu 
f'",, 1nln 'f lu 11H' 1(1U(t Hild l(.•U)J)l•l' ur 
:,;1, ('loud, 11. n dty, whlle IL I. ,•wr)'· 
th in n11)ou,• woul1I e xl)('('t to find lo 
u trlrll;v modern, llp•to-tln tr munld -
pullty or !<() Ill(' 3,000 Mllll lller j)(J p11l1t , 
lion, 1111<1 n murb lurg!'r wloler Jnhnbll· 
Ulll't', it '" 11()1 II " ron1•lt11{, /ll't1tl11g J)ill 
like muoy o ther c ltlr . The ntmo•· 
llh!'r!' IM <llfferC'nl , Th i' ,oft IWPCZ(' , 
"lnlPr tltH I ummt.•r, that roll ft-om llH• 
llt~mf 1·h11l11 or " teo•lw luk,- 111111 
trlkih~ wood lnuda ~IV(1 t~Hfc.11 ti> tb~ 
mind 11nd l'llmfort th!' hody If 1(11"<' 
yon 11 1w,1lthful thrill 
St. Clo111I hwr,1n "''' In rnvur 11,1 th(\ 
~- 11ra' lrov~l with l)('()Jll • who w11n t 
111111'1, ~·••t 11,., 11111 rtnnl l l ol 1rellh1g 
out 11ml c·nJo_v ln the whirl or <'lty llrr 
wh,·n lhl')' frt'I llkr It. 'J'h l, I• lllll(h• 
Jkh!""il)lf' bP('ti trt,cp It 1111 ouly n bort mo 
1ur ,lrlw to th lnrgrr rftlp ot Or-
lnn'1o, 'rem 1X1 or lJC'lhonrnf", whJlf.' on 
,,u, 11ut In " hn~y day ri~hfng or huul 
Ing In "<'0 nn rmm thr ,·pr~ gnt~ of 
th,• 1'11) ll nl'IJ-,urfnr•l'f l rood• of 
1.in,111r,1 tn11 ncc-ommod nfr motorl~l 
1rn\',•lh11C to ull c•ru trul poln1,.., 
•ro ilnt•• ltu·r•• nrr morp J>l'<>J)l P In tit. 
l '101111 I ltm1 h11 vr ~•v•n hpr,• 01 lhlM I hn<• 
ut thP ~f11r for nny ~,rrt ... , ,on(l,•111 J.rt• 
,·l1111 11t•rli,1l --Inc-.~ Hl!.!ri, tl11• J1hdt1rl<• 
houm y1 HI 
'l"ht• Jar (•I" whatf'J" 1t·1n·1•I to t It di~ 
J 1t1·t•o11nh•tl for 1Jir11t1J.(h 11u• flut lhat 
mun., h11111p1Jlnte r(•lr11Jn or """ f'l'f' 
donJhh•r ol \'l•t<·ruu II vu horn«·M h••rt• 
l111l 1111 1111 llu\lr 111111111-ra lu tl1P uortb , 
n11rlinc Uu ,•11fcl nottlu·ru ,luy t ht•.'.' 
fl11rl It ,~1JoynJJJ,, ,u,t ouly lo hr• \\Ith 
IJn 1111 ltl t11lk,.· 1 wl1n Jlt·lltl 1:.! mo111l114 
li,tc·k 111 fil. r 1 lmul hut ;r<•I fl\\"u)' nM \H•11 
fruru thl' \\lutt·r Mil h• of rho t-:IINI , 
\1,1•lh 111111 IV• I. Mui II th••) 1"1111) 
1t L·1111v1·11l1·n t 10 n tlr•• uml l1111k: ,1h01Jt 
11.1 thnt tlwy nrt, nnt 1·ntltlt•1l to rr(1t' 
~,,, . .._ •Ht• uut tlttnnh·d, 11111 drn ,·urning 
to 1mn·hu t.• lmlldlnit ,lh• -ait thnt llwv 
11u1y n10,·t1 lu·r,• u111l I nJox t lw '"'Plr1t of 
till' 'l'H\\'IIIJ.; dt~. 
\mong tlu• 11m11y r,• olntl,,11 thilt 
11n• lwlm.t 11tl••pl1>d, 1n·11IHIUJ? 1h(' Jtit-'t11•lt-
of ~t. \ 't,.,u,1 H1t1I 'l'lw .Sntlunul Trlhurn, 
fo1• t•,·ohtn~ tJw J>lnn 11rt1 tho ... ,, from 
tlu• Rt. C-l11ud Po ·I 1,r tJu .i.\na•rl<'nu 
J ,t>J..'ion, tht' Kl-i.,..l1111tH'P t 'hatnllf'r or 
f'utUlllf'l'C't!, t\ llfl otlwr 
't'IIP Lt~lnu i'l'KOl11tlou KUYli 
" \\'ht'l'l'11 , Tlw "\ntl111tnl '"lrl tJOl' ot' 
\\ uMhl111.:tm1 hn ht'l"tllll<' lnh•n 1'.'d und 
1,. u,·t 1011 n t r11-11•1• In ti"' 1111l,1ue d1 le 
llg,'('Nnt·llf of thr l'lty 11f i'it. loud, 
Fl11rld11 , to tlonnli• 1,000 or 111or1• bomf'-
-"lf<•. t o ~(•ttirtllhi UUll widuw~ 1lf ,·p t C'I'• 
un~ of ull wnr ; 111}() 
'' \\'h ('reu , \Y!lrhl W nr , . teranN nre 
k<"<• nly nllv,, lo nil 1110,•e menl.8 11C's lgne<l 
to 11 s lal them, their rumllles ond their 
,.nnroilr~ to 11101·~ lcl o l h ome life ; uml 
" Wberrus, 1lll' city of i'il. loml wn 
ffJUU<lcd 20 Y<'Ur~ 111{0 ln It ~uh-tro11lc·11 I 
f'Cllll'fll Florltlu wllll,•rtH•k, .. r 11nd11llll• 
Ju.(( woocllotHI HK thfl \'(•1('rnn~• ('01on)1 
nf Florl<ln , lnh•I' <ilrnln'I" lo he known 
n llw 11 \'t.1w1·u11"'' f"lfy nr Florida '' aruJ 
now ho• b<'<' ll , unlvpraolly n 1mru1·P<1 
"" n,·h by \"l'tf•ru11~ of u ll w11nt; urnl 
' \Yb~r JlM, It lk unr h(•ll1•f Urnt Ill) 
f.llh r ,-mnmunlly In 1lw 1·01mtry bt1>1 
otre, pd n.ort' ror t hf\ f)Pr...onn l c•omfort 
untl wtlltnrP or ,\ mt"rh-o'~ veH•r1.1n~ or 
.ill w,u~; und 
" \Vlwreo , w1•, Worl!I \ n r 1·N1•r,rn1L 
ot flt . l'loml , Flurl,lo, ore ccin,·,•rMnt 
11 ltb thP 1111111 J)llbll • 11lrlt thot ILN• 
uot.-J tlw <'lty of Ht. ('luucl lo ll>r plnn 
untl Tho ~nt1oonl 'l'rllnrn,,, n~ tr111d (1. 
to , po1111or fhf> 11111111' on hf'ltnlr of 1111' 
n•1PrnnH; un(l 
'' \VJwrl'U t tl1t1 .-tty or Ht. ('lt111tl 1N 
-,uul1lt'tlV(' lo humnn lw,llth , lnn~-llrt' 
:1ml J111pph1p,;t,,i , 1t1t horn(• out hJ tlw 
10111{(\\r lty of m 1mrrnuH 1111 •1.nlwr. (Ir our 
l 11lon \'f•tf'\rnnw' f••oJony 110\\ r,• .. hJlnt:; 
tu th1• t•IIX, uull 
1•\Vlu•rf•ll , wv IJf•llf•\t• tbut .u luru-P 
nu111h1•r 11r our \Vorl1l \Yur t·11mnul<· 
t•n~ 1h hons uf h111Jdlng IJ0111 ror ln 
111r1• r,, 11]1•111·1• 111 ~t. <"loud, whh-h f'ltY 
hrn, t nt tlll tlmf• 1111 1•n1nd Jnrgrf<lt 
II, .\ , 11 . I"' t ,n lh<· I 11111;1 filntn~ 111111 
1•11.1,,.,. 1•11thu lu th- 1111HIM ol. nor ~1111n~ 
J h•,\n11·rltu11 1111,I \\ 11rh1 \\'Ill' \l't• 
f 1'1111. , 
11,cn\, th1•n•ful't', ,\ti luii,rtfl)~ 1t111,,r 11 
l11n f•nl·n111 orr, r p( lhfl • Jumw lt,• 
,\\thin llai• 1•11n,.,r11t, 1 11inl1e or 1lu1 c-11 • 
11( ~I ('lu1uL Flurld11, uw) r1•rrn11111,,u,1 
'
1 




I"-' 11 1-ful, )111111 h I•' torlu", I Ht Jtri ·n • 
lo- 1,t~w•• 111 Lkh ru f'Rh1Jill 11 11tr.lr 
t11111r1, 1101111' ," 
'I lit, JilK 11111111 
11wr,·11 n'l"l••lllll H 
• l1tunl11•r ,,r 
l)'H ! 
'"\\ ll1•1'1'1!ol, tlw rkh ul, lr,,1,11 11 oll 
1111(1 dhuofl• nr q ,-,~1lu f'•IIIUI~, Fl•Jr• 
hl,1, nr1• fto n11111Jy 1,ro,•lrl•·cl ,,lit, lhot1• 
111-nlth r, lnrllu1t 0111 1 lil"P•l•rt f'l'\lu• 
d1•111pnftt tlwt 11n• 0111,;ht h) 1111 m1t11 
kind, urul 
11 \VhN't•Uli, IIIJl fll'll(hl,oa lui.; dty or Ht. 
C1 lm11J, nlr(•lld.\l PIIJ••YhHt 1111· tllh1 "' 
th• h~oldlPrK1 I lorn" ,,r J, lorh111.'' 11rul 
111, .. 1•c•oncl JuJ'Jet•kt O A It. l'nHt In th~ 
l 'n ll.(11111 Ktnt, , I uworuc flit • rnn.-1• J1ro~ 
LOUD, :FLORIDA 'f ti Ullt-lD A\'. OVEMlU•:11 'H, 1919 
\Ir \l ll u h I. lmpnl\·l11 • an1-r 
111111·' 
'1r t11u l \I r t-t11111 u ,w11· hu,·,~ n• 
1Ut"lh'~1 l'rolO f'ur11111 , Oh io 
,I . JI . ,, 'l'J,;IIHUI HIid 1.;. M,1lh1t·y \\tll't' 
, l.,i l1,11· lu tlrln1 1tlu ' l'1 t1•-., l11 ~·. 
\Ir urn l \lrt-'. llurr) l\.•1hlc.• ut ◄ ' kar 
1 . .akt• towil. t'\lK.'d t1) u1·rh-,• ""'(111 10 
1••111I 1l>1• wlnh•r In thl .-11) 
,t r. ,11 111 Atr• .. 1 .. hu \\'ll1~1111 , ur 
J' 1 '<hHIIII, Pu •• hU\t• 1t•lu r11t-....l to t-{l. 
('Ju11d Ulh l Ith' hllf11h"'I 111 11:: ~- lud 
f11n11 u,•t\u,w. 
\11•. 1111,L l l ri<. W . 11. lkl'rlmun tlrt1 
h •1\,· lu"' \ "lt'ur l A.tkt•. 111wo , '\"ovt""Jnh:1· 
!!:J f()r Kt. ( '"loutl . ' l'h<'Y 1\111 1~ •1111 th1• 
wl11h1 r nt<mlh ~ b,,.,.,._ 
,1r. 11111 1 .\1 1., Uulpll l)r,•,. l•t,•k lN'l 
\lll"'-011 Cit~·. low·n SOH'.lllb1t· 
l'tHllt\ to ~I . (. ' )011tl . ' 1'1.1 (')' it l't' 
1w111h'<I h_v ~Cr,.., ,I , A. \'nit• . 
IU t 111• 
lh\"(ttll-
1-:. ,I. Wu rtchow, or ~\ll'<.'<t t 'l ty, 
[01111 , 1•rt1<'hMI Kt. ('tuod ou hi~ rlrsl 
,·t l'l lf on \lo 11duy 1 Nov, 1111h<11' 11 , 11 1ut '" 
lm•u trll 111 Runn~ Hlde \'11111 
\Ir~. l•' forll \ ur rl • 111111 ,11,a l•:1111 
H flok nrd Ull1'111h'II lht• l•' lo1·hln w. l' . 
'1'. 1~. t·onvt•11tl(ln ut ~Pbrlntr lni-.1 \\~•k, 
111nkfni. 111,, trip 111th th,• J{l o•lmni(~• 
tlt.•h•1,:utlon . 
Uon 't Cori.ref 1-::hten1 :-.ta 1· b<'•1l'flt 
rnrtl 11011) 11t th SI. l'lmul hot~I tomor-
row 1",·ulolf I II o'tlMI. ,\doll Ion 
t:lt' IK'r 1w.-011 or , 1.00 1}('r fahlt. 
\fr ,1111! .\l'r~ 1-llw'.:lt~l ( 1.:1 1·r ,tntl 
•111111.thH r, of ,fnnu"-•lo,, 11. 'J , JHt' 
h.•11tlh1..:: ... ~.,·,·rnl \\1-<'k:-. --·~ llu• J..'111· I 
ut' ,1r. urnl \l rs . \1 0111.0 t ·urr 1,ud ollu.·1· 
n•fntln<i In 1h,• ,•111· 
"''"'· \lalwl Lh•hwr ll1HI duuµ,lltt'r, 
H1 ·tts, or ~1,1Lt tl(', \\·n~bln1C:ton . Ar< 
• 1H·111lll1:{ th" 11l11h•r with l11•r mulbt•r, 
'I re. ,lulln F1·,•11d1, 111 111 hrother, W . 
I•', l•'l'l'll('h, 111111 rnmllI , :\II•• lll•t 1y 
hn~ l'llh'T!•I I b1• ,-1, ('loud hlll'll •1•h•~>I. 
PAVIN TO BE STARTED 
ON STATE ROAD NO. 24. 
1 I tllll h1111-.I (ro111 J+,1 ·•• t hit' I 
lo,·t1h11I In ~1. ( 1!..11111. t·o11rh·n1t"lill I ht • 
~1;tll'Ul t.11ll I 1ml 1111• work wunld I.It.• 
1,11 l<'<I In th,• 111•11r (ntur,•, "" Ing I), ~• 
p111lwr IC\ 11 111,, ,a.c· ht \Clt1l<'d tlnw. 'l"" bv 
1111, ~ uHtd 1lqw1rft1111u1·,- lutt>t't• .. t ,, ·111 
I•• In till' !1111111• 11r f•: 11 ,tl nr, •1· Il1•r11" 
who t• ~11tt11ulht \\'ttl'k fHll'P 111 ,~11111t·t• 
tlrrn \\Ith th1• t11Tt1, 1 1wuJ,1d ('OIIJ l)r l,-+'lt 
111 111,, 1•nllr1• • trrlc,h or tu t,• ron,1 • o, 
2t 1·unu111..r from 1(1 ;.i hmm\,, to 1ln1 
Brt1,·1ll'd t1otn11 ." 11th' hJ C'{' llu• Nlr ly 
1•u1·1 uf lfl~', hn ht'f'-11 vf,1w,\J rovornhJ) 
h,)· nlJ t•ont•«1t11NI , 'l' hll( J.Hlrt ot 01t' 
hh{l1wny ,. t1•111lln1t r""" ttw llrrn111l 
1·t111111y 1111•1 to lht• (kt.\un ot· l>l'tll .. hl~l1 -
wnv '\<.l, I flt MC'lbt11n·nt1 tlu hC'i•n 1-,nn -
1•1t1111tl for IIIOl't' thun twn ·tor . 
lh-111mllfh• It I 11111ll't'Atood !hot tb,• 
~tu ln roittl t.h 11.,.1r111wnt hu J)hlrl ll Utl 
tit I' \\II~- to t•~ J)(lo(ltjp tlw IM.t\"111 .q- tit 
I h,• two Ul 111'I' lll'U.i<'•·t s or 1111• r0t11 l 
"'' thnt It moy he w1111lh•ll'tl Its ~n-
th·,• le1111:tb, fro m 1-il••lnune" lo Mel• 
ho111·ne ,•111 Kl . (' IOttll , 111th thr lf'lllll 
1>onHlhle 1frl11., •. 
'l,lll s I"' thl' on ly l ' l'Oi-iH~Ju'nlnsulnL• 
b'(•tkr11l nhl llls h\\ll)' In 1,·10.-1,111 , lh 
th1•,•p uthl'I' Ttllltl>< hullt 01'1'I' lbl' '"''ll lllll 
1111111 n nd l'Vl'l'Rl8di' <Ill' wllhln lflc 
Pll•t r,,,., .,,,o r~ ll('lnic ""'"'Y nr Hlotf• 
pr.,J, t•. 11 1•11<~•. ,·ro ·ln.<r thp 1)1'11111• 
uln ut whll l IJlll(hf Ill' l!'rm~d th(' 
hrn rt or tit~ 111M,• 11 1111 joining the 
rei·lll,• h1l,t1HI rl,1 •. ,'<'UODR \I Ith tlJr 
hn1•1rt11n1 111kl <'01.IK I t ourl•t 1'111,••· It 
I .◄ r1•11i.u11uhl.Y ,. 1w•,•t 1, 1 thu t !hi~ 
l1't1tlt•ru l hlJ,tl1wn., wlll d1·u w l'l't-'Ord 
tn1rrl1• lltruni:1111111 1111• Yl'31' 
:,.it <'loud nwn ll,u11 , ui,1 Wf'II 111'1 
tho , t't.'ki ns: •·mployuwut , mu~t ,ltlw 
tht• m•w1-t tbut 111or11 lbuu :.!lU,000 w111 
hP t• IK'ntl,~I 11t1rt1 h1 1 lw tll•rtor11u.111<1 




' l' \~"J', l,'h1, Nov 10. 1 ·1tt t HumJti .,· 
,·wnh," th,• 1~11t•l1• or •rnrt wit ~I 
11rn1 ur t ht• i:.rt•11 tt1~t 1 .. vnn1;<'lb11ie Rl'n 
It-,,,.. 111 1h11 hhdory. 1,40,-.Jtt•l h'3.lD t.•ou 
1,111111: or M,•asr•. Ito,~. fllr, M11•ur) 
Ut•mwtt, l{hwultl 1tu(I l 111rk11r ciu111 • 
l'roHt Rt. ("'loud 111111 l'11111hH•tN th , 
!-.t•rvlt~• 
)1"1•om flit' 01N.111h1jt ,toug to t bn do"-
l111t 1wny, 1r It \\'Ok II J.(rrut th•m ou~trH 
111111 "' 111,• tK1w,•r of th,• plrll . Oltll'1 ' 
JH "'t ,)>li• 1•rP..,1•ut \H•1•, 1 1·,,mh11,h'tl of lh• 
dtt)•4° loni.c 1m t1 t ,,ti(lu t•,·nn~(llbfllt' rt 
r41r1t"1 wt•rt• <·rownNI \\Ith 1•1.•n t N.'08h1I 
t'\:L1it•rlt•111•1u,.:, 'l'hP OOl'lll~t 1•ro.l)'<!rH und 
t •\M li11101.1h•,:1 Ht•t.•1111-.1 l o l)rJn n sll~nt•t •, 
u huHh, Urn 1 1.•nn only h1• PIJll11lofd h :\' 
t ll~ 1wt•tn11u-1.• ur tlw dh1hw. 
W hrn tlw ultt•r call wn• i:-lvrn th, 
yu11111.t nwn nnd w onwn , hOyK nd ,tlr1,-.. 
hr1111•ly wn lke,I t o th nltu r u u1l HUI' 
Tl'lllh••~•(I lo Ood . ThlR nw••llng reHU lt 
pf) lu ,.,,,·h , lng I ho nr .. "' the ~hlll'<'h 
1111•11tbN'•hlp IIH well n• brln11ln,t In 
01ur hH' h 'P to flftt'fln ,.., ho hnd ncvpr• 
"""r(1n<lt1 r t•t1 l)('ton•. 
J\ll WC'rf' nn tou ror lht· ... ,· l .l)'ru f\11 
,o t'l•l111·11 nrnt Ur. t,'ull<•r, 1Nt tor or Uw 
,•1J1trl'l1, urriltlM'l.'d (l)r Hnotht•r mt\f"tlDA 
H11111 ln y fWt•nlng tl<'Xt . ' "•' llope U1ert• 
wlll hi' 11 rt'<•orfl nlft11ulurn•1• n nd 1h0 1 
Wt' 11111)· 11,.,::-111 11 wtt11r•~K th,• tlMnonAtn1 
tl,•11 ur 1hr powN of liH' ll ufy H1>lrlt 
l' I IU'I' \ 'L\11) UKE II 
'NI "\Ht; ITS HOW 
HEru; ' •r kl> \ 
((
0
1111tlll1t(•tl OJI J 1U!-ol 1':ai.-.,) 
H h11kh11. 1·111111•r11 In Nl•H•rul dll<'II b<-fon• 
STEINWINDER MAKES HIG d,·,·hllul( to mnw h<'II.! frum .Joc·k!ton 
MARK ON FLOOD CONTROL 
1 
\"Ill,• Il l' IK i>ll'UHl~I "Ith i'il. Clon,1 
--- lilll l ha i•t 011 1 Id .irh·, 1 ,~l(rt)IIR tlw 
1 <'-M11t1u1,'tl fl' 1111 l'HJ:11 t hw) ht'"'-1 thut "'klll um l t114" h(''-l In 001<'111 
\\Ill 111H 1t~1,·11 1h1 1 d1r rnr u po .. , ,,1111 mulc11 po •dhh, ror u n OJl()re<'laUtu 
tli,• acou•ru111, .. 11t, llt• ~tutt'il fhnl l1t.l hrNHI t·n tlu,c 1111h1lt· 
,, :1-. hh.::111~- 1•h•:1 ... t,d with tlu IM "l\.~·nt Brt·ml •~ lr1th't'tl lht• 1.11 ►h\ ot 11r .. 
H~,1 hi-.,, nrnhuulon r, 1,tv,-.1 l ►ur th,nf h,1 1·ot1111111 t. \Vhn 11,w,m't ul It ' 
h.t .. 11()11· \\'lu-n ont• •lo•· ~n·c, untl lhl l~ riu,,. 1w \\H-t ~•'"II N1tl~llt-c l ~11h ,-.011\l'll1h1).; I• rudhit lly \\r1mg lr1'J1· 
tl,,11 11l1h 1111• I'll) .. r l.1111n•l h,, did lhll t n•n,.,n, d1h•r hnk,•r H, llOl<I • 
not un1lt.·l1mtl11g .- •\·,•ring hi f'ilHnt ·I 1-1mt1111u•tl, l'OUr (•fftnf,-c 11r, not wustl'cl 
Inn wllh ll'll' 11111nlc ·l t1nllty.'' wl1,•u ,\011 11111 1'1H'l'J(Y lnlu llu~ JlrtKhh 
' I'll •• ~tl\11111 Jt)Hll OJl\lh.• JUllU)' rrlt'1Hl "- tl,m or ~ond h1•pn1I Htlll ullwr bt\kf'r) 
\\ h.11,, In ~I. 'loutl . 1,rmludH. 
'I r 11111I ~I r . ,f W. " <-C.lrn, ly 11rrlv- 1-,•r . CLOL'O M,\I) ' ,\It,; Wt]LL, l'I.\\' 
1•11 from C'lt·nr T.ok1•. town, on ln • t F0lt'IF.R Wt,' 1't~R. ll \~KER 
.\Ir . Jt"ruuk huM "urkl"II uul t 1v,•ry dt• 
1,tll tir 011 , 1x111.1111h'<I bm,lut.1" n nd f('fll 
<'>nf!l l,111 thnt fh1 • 1•1l ron or thr n 
llr•• 1·11111111111111r wlll ~,.,. hi hOlllf 
huk1•1I Purity llfOl lllt ·l~ r11-.1 .. ,uafden, 
tlun. 1 •,-rt11l11 or hltt )kl 1111111 111111 thl'HI 
1·111111111 I•• "llp .-1 hy profindit of oth1•1 
fu111llt h• , h1• I wllll111( 111 IO!'l'l 111 
1'()01Jl'~ ·11, 1011. 
)fun,111,· urnl o,·c11 1•Y u1 rlnwnt nt 
H1111uy .. 1t1,, \ ill;1. \J u;.;;uu•hu,..rtt ll\t .. 
11111• 'f'hf I• I hPlr fir I vl•il to '<t. 
("101111 
\Jr •. 1. P . l rf''.os 1HHI \1r • \l.11 kt•1•, 
\\htJ for tht• 1ll'fol:t I\\O ,·,,nr )111,·1 1 
"lult•n'fl In fhti \tt'1 ntoi:th ,·ottnut1. l-~h 1• 
,·,•nth ..: t rt"1·t ,11111 h.t'nturk · :1 H'll1lt.', 
r,,t11rn(l1l tu Ht . t'loutl rr,un Or1111tlP 
Ltlkt', "11l1w, und Hrl"' lm·ul1'1I o, l 1ft.1111 
hn)Utfl, \I n ;.11d111,i.t'lf rl\'f'IHH' r,,r th<' 
t'lll'IUO , 
UU('o,I"' UI tlu• hOIIII' or ,11 ~ ,I , 
l1111·lh•11 ln>lt , 1~•k ,wr,• \I r !tin 
lllot•orn , or Rt l'rtprsbmg, fr, ( llv(' 
I. , lntor, of i'iL P<•lt•r bur , d~llllTt• 
mrnt l11•11N·tor or th<' W ,11111111' Heltrf 
or1 , 111111 Mr • F loren c A. 'J'1H'l:<-r, 
1..,•i, 11,•po rt nwnt Jl re•ld c nl of Uw Wo• 
mon' . n cllt•f <"orps, 11tto madr their 
o fffef11l vi It ot lnst)Cl'llon to Rt. ( ' lou<I 
('on "" . ov,•mh r 14 . 
M, ,,,111 lnPN Hnrnh J,'ennhnorP, J,<'tllln 
~Pl'(IP, Pl. ,J. (\ Pol'k r , onll Mt R Hndte 
\ nn Pt1lt r,,1 11rnNt Frldny nfft'l' llO(UI 
l'rom H11hrtng1 w )1('rP I hey ball ht t•n In 
ntt1•n1Jnt1N' ut lht• Jl .. lorldn \Vomon'M 
'fl1t111)("rn1w,• 1 11100 couv~nt !oo . \f rN. 
Pnrkcr w11M l'(' ll'<:tl'd , ·lco-prC11ftl1•11t 11 n1l 
111 ... , Uf,(11111 nmd Blllt(• dlrl'(;lor or 
t ' brlKtlnn t'fll~m bl]). Th~ fntllt•• 111'1' 
loud In thrlr pral c or thr <' lty or ~<'-
hrhicc-. 'fbt· b J;..o r,•J)ur l ti \'t•ry uood 
t•o1n·1•nt lou 
\I r 1111'1 U r , If. ~. ,lfJllt.l , 111·1·11111 
1mu 11 .. t 11,· th(• rorm(1r';.f mQtlwr, \lrff. 
l'hof'll11 ,, • ,Jon 1 ' r(II Ul'IINI to Ht . 
<'loud Monday Crom Ll'wlstown, Oblo, 
"h('I'«' 1Jw~- llnvl' MJ)Pnt <•vrrn l monlbfl. 
.,o,. ,lorw ,1111 not ll!'COlllflfl OY hi Jlllr 
,,nfH In l•'lorltlu this ycur, hut wlll rn· 
11wl11 In Ohln, w hPl'f' hp I~ rHllfo 1111 
1101111H\r fur tn I Ion \V, 'J". A. \I lu 
t 'IPvP11111 il Mr . Joni• ~tlll <'H thu l flwy 
l••fl 111 111cr<•PulJIP w~nthPI' with ~lrf't 
uwl IHI\\ HI lhf\lr houw In 011111, nnd 
thut I ht•\' t•11,·,rnu11irpd tllw.,1~rt•f •u l1J(• 
ruh1~1 wci;1l1u r "'• llw ("nllrr~ motor trJv 
,,nth vl11 11•lnlll1P, Tnon .. unfll llwv 
rt :1dH•fl t )1p fi"Jurhln tilHff' honmln ry 
11111•, 'fl11• ur,, enJoyfn1. t 111, ,1, lll(htrul 
full , , :otl,,•r 111 1rl1Jrldn . 
lfl'l'H 111 aml no11rl,hl111: 
1111, .. r 1hlH 1,11 ... 111111 
' \\'ht •t't•n~, Ow J1<·opl 1• 111' h.hu,11111111·1·, 
~t. t ln11d uwl ()st•f•uln ,•01111ty 1111 n·ry 
d, lru11 or HI I l"ild l1u, furl ltl'I Jil'\\ I I 
tit r ,,r 1111• l1l'f1f1~ l'la f•. lu I hi I 0111 
111111,lty 
•frh~1t t11n 1• , tlw 
1,1 luuu II c t1n111h1·r of Co111uwrn, 
l11:1rtll hulurM• flu• p1n11 of 1Ju 1 
t 'luu,J I jf~~ oftklulR lo ,:h-1• 1,000 
·IOJln tlw 1°1,rt)ol'l\h• tlrult of 
t'Jntul 10 ,, 1(•11111 or ull \\'UtH, 
f'flllllHl•IIII 'l'h~1 ·11 11011111 ., 1'11111111•. 
ruu11tl1 11I11t·1 uwl 11nfollhl1" frl ••JII I or 
q1r \1•l•-n111of ut \\'"11 lll11r.:1,m , J) , C'., 
for JJ111t ~orh1,r lh(• plou und l'llrl'yl11..; 
n, .. IIH 1!'1Nlgt• ur our n(•i~hhorh11,( di}' 
.. , 111·nm atil t 10 llu l r 11 1111111011 ,·ur 
vt 11·ru11 411' llu1 lnutl . ,v,~ wt•lt·<11111• 
t111--..• h••rnt• to our l'"omn nutty, to t--t 
('loud, ,11,•n• 1·1•f·ortl11 Knuru111 ◄ 1 , 1 1lu·n1 
rw m·n t1ru1111u- ,1 i,1,n rP· ltJVlng l>Popl o 01111 
1111• l11rnh111 l1l1• minforl or 11 \\111"111 
wln1rr and t·ool umnwr ,·llmutt-.'' 
'' I • +llllt ht·r,• rruu1 111111111 ... 111 111!?!1; 
\H•h.:llf'll nnl)· 101 1w111n,I : v tlt•r,ou'4 
h1H'1k uJI ti\, r : t)·t• ,·onhl 11t1t l•t' 
t, t,;t I ''" , "jt•rk1.•y.'' In u Mhor t 
111111• I \\ll 1·1m,l- h) 1hl11klnp; dty 
\\Hll'r 111tl nill11J.r c-ltnttfi frnll11, ~·om• 
hlnisl 111th thl ,, ,_,U,•111 l'ihnofl· 111111 
1111110 pl1pr,, or l't1.f 1." Thn H "rltt.· on 
~- -h11nkl'r wllo ,;a \'t' UJ) 111 l1U!-1llll•t--. 
lu Jllfnol u1J1.l h~ 1111,, tinJoylua: l1(1• 
ha th1 Jn1Hl 11r lt'lorltlu 111i-.l1hw un,J 
flu\\l'I' 
)Ii \f.,rflm l'a1·k,•r hn rdllrlh~t 
from Or!awlo, \\"Jll'rt." l.w~ h1tM lM,'i 'II (•u~ 
Tlflll'<l ror ,,. ,~, l(rt11h1nt" \\llrk In th,• 
Orin 111l0 hl~ll ·llO<tl. 






MK.'-, 1\1, l Z.\ ,!J,;t , t,t,;ki 
\11 . l-,111,,;1 !«•ll1•r,-,, wlr,, or i'n11n4, 
1111 ><l'ilt•r~. "r "hltt l,•1·, ,Jl,.I Mo11dUJ , 
""OH'IUht>I' I~, ut 1]1(1 111,e,~ 111" tK) yoo n. 
1t11c,r111t'lll \\H~ nt \ hlttlt't· 
'I'll\ l<J-iUIVINIJ OfN 
' I hunll""lvllll( dlniwr "Ill I•• "1'11 
hy 111<• l,t111ip•' \Id a l th, · Meihodh<I 
dmrd1 on 'l'hurMloy 1 ~ow•rnlwr at 
11<w1 11 . 'l'l rk,• t~ n, f'l•11t ~. t• J t 
SAT RDAY 
Boot GIBSON 
T"'o .-1rnlil h1 hlH bl"lt--tutd ba.N 
t1Mf'r In hh , 1....,u,! J\ tnlah t. waU•~ 
In hl 11 rltif,.-tln(I ft. tftM'Ut) on hl1t 111._,I 
,-n1II" or Jn,v fur th~ N.lrl hfl I• ... 
nd • 11n•rl or lo•t#I ror the villa.I• 
:::.:i:~: 11t~~~•t,:•~:d~~~i!tt ''·~:~~ 
e.. rltUnw :tnn 1\Y~r NMW for «h-4 ""'-
who trle(I to oucwtt, blm-
ADE 
Tc E. no\, Theatre 
Kl. SIM rn1-. 
Th Gr ate.t Air Spec-




,·nu 11 vcn't 
J\n lhln•1 
until you·••' " • 
tllHI t1f'1frll thl1t tla1~ 
I nu 1bow tltt' Turn 
llni,r, hr11r1 htta~ 
itnt·t I 'rtu 11ln,ro 




OVKMDKR et , 1H9 THE ST. CLOUD TRIBUNE, S'l'. CLOUD, FLORIDA 
❖-C•❖~➔•:-++.!•❖❖❖❖❖❖❖•:-•l I t I t I I I I I !•++•H-:-t❖❖•!•+.l-+."+1-❖ 0:~►¥,•❖ 1>1•, 111111 'I l'H, I•'. t '. 111'1' IH"y, of l~8Ht 
t 'orlnlh, "11111,•, wh11 ,laltl>tl Rt. 
Cluu,1 rour ~·t-ar 1uro, huvo rttl urswtl 
llllH Y<'II' /IJl(I un• Ill llm Mu ury on 
~•J11rhl11 1111•11111' lh•. 1111d .Il l'•. llN " 
h1'.v wt1n 1 -.tH·utl1· h111wt•,,_~,.d 1,y 11w 
m,0111 tit Oil' V1"!<•r11nH' .\ AAOd11tlt1n. 
""' '· St. ~[~~~lets ...... =I 
GOI O PERSONAL CO UNO IIUlllY l111111·m·1•ul(•lllij In lh1• t'lty sh1t·1• 
tho•lr 111·1•,•luu ,·l•ll. 
\ , H. ~l ,• l{uy 11,1<J1°<! l'<.I tbr ,\ s•odu 
Ihm, ntklnJ:. for tlw nuuw nm] Rrmy 
rt'<'Ol'tl ur t •\·t'l'f ('lril wnr .. uJdkr Jn 
Ht. ( ' 10111I. 
'l'ht• 1Iro,l,(rum of Pllh•l'tttinnwnf ,,·hlt'11 
follnWPtl fltt• hm4n<•N -~1-fon wnH Ju 
dUll'M;t' or 1ht' ,v. (\ 'r l . wl1h , 1rw. 
H. \\' . ll1•1t<•<ll<•l IIH d111lr1111111 for IIW l-❖❖❖•:•❖❖•l-+ ••❖•:•❖❖•:•❖•l--!+H++++i-++~++•!+l•❖+•!••~ol-++++❖ -IMI•❖❖❖❖ 
. W. l'ert~r, Nllll M1• l'nrl Holl, or llll\\'l;OII, Ohio. ,~ VI It lh u. Grooery ror tho nflt•l'IIO<III, 
tK•t11lln11 u r,,w 1luJK wltJ1 hi• N>IIHln, rlntl8t, \\lest.em 1111d Florida M B In llw 111w11l1tJ.: or th<• 111·, ,111·u 111 th<• 
tal c, lu uraooe. 
r ~. A . II Wulk,.1· 
1 A Illa u"'· Ohl" 
hn 1,1,turnl'<.l Ml•it ll1•rth11 Norri•, 11r M, ~l n•~u<'lm t.aa,lo nod F11uu•y Groeerll'!I. rr1r11 111ul J)n1111 <'m·11• 111(11111 ,mule ltH 
11<•(1~ 11,·1•1111,• IIJ))M'/ll'llllC(• 1111,1 dl'lll(J11,,,1 th,• 1111tllC'll('I' 
~h •. 111111 Mr•. ,I. D. n u rl'CI I , Who Ure \\ II h Sl'\'('rfl I 11<0ll'<'llo1•... Comrnd K 1•11 
visitor In Ha"' )Oll !II the ,ie, " 11rod11te" l'nJ<1ylnir !lrt•lr rlr11t vlMlt lo l<'lorlllo IH'Y, 11 lll'"'"lll<'r lo thl>1 dly wlto 11•· 
ciu-do? Ir nol , 118k for 01w. IO•lt 111ul ur11 11111ld111t 1111 ,•xlPn slv,• 1011r M •f<l<•M 1111 Ohio 11\'1'11111•, "'"" l11ll'Odm•1•d 
)OU ..,."ti loo new " 11rodu " Ir W , I•'• O llwr_o; I ,, IK'<.' l <'<I lo r,• 
It 11<)(;, for onl'. IO•Jt turn to Ht. 'loud 1)('1'('111 l~•r I 1, 10 
t,J)llud tht., w fut(•r ut Um \l f1"1:\lr,, m 1 
ti. Hl1~•tl 1,. (1uro11 lti to t4L Cloud F'lntldn 11\'t'IIIIP, 
n \\'hl rt·tl,•hl, ' 11. 
tl1t1 tult •, "•'1'4 1 Vlf-l'ltor;t tu Ht. ('luutl nud ""''fl' 11 r~ndl11~, "'l'Jttl 'l'hl~ Movt1H 
thh, wt~1k , rr. utul f 1•~. Bnt'l'<' l l hn,<' t·~ Ott." .. MotuP Oh1t l JM;v" \\tlK r,ll)· 
j)l"<J)K'r l y hl l l'l't·•t" 111 l h l• <•fly 111HI tl,•r,•11 liJ' 111<1 (')1oh• In <'h111·i:-1• or lhe 
an• wl'II ph•,1•,'II w it h St. (' loud nud 11111•11' or Liu• 11<1t'l11lh111. 
1h11 ~' lorl1 lu <'llnm l l', ,\ fll't' n toul' or .\ lnriw 1•,•pn•e('n fullon of nwmu,,r 
llh 1•:u'"'I Hlltl lh \V t--. .. 1 <'Om..f, th t•Y w l11 fro •n l hP \V. ~. '1'. • In ·t. 'loutl Wl'rc• 
Betty Ka)' lkauq, Shoppe. "-· iro to 1,o ,\ ngeleH, t '11 llfo l'lll11 , w f11>1•r In 11 11,•11<10111,0 u t tho ~lll'('l'R8flll W. 
, .. uutl " r, 1 , o. ll)e 1111\' I' l'('hlTU UIIJ lltb t. ....... ••. .U llu,y wi ll ,·IHII IIH' lr 1J11 u q hll•r . ·r. ('. l'01"'1•n1lo 11 llc)(I ha SelJrl ug In st 
roo• Monmouth, 10 1111 -------- W<"(' k , 111111 tlw p rogrn111 twes<'nted to 
T h !• HI. ('10 1111 (h·ow(•1· ll l'tl 111t1kl11g l h" \lpf('l'IIII H' A880C'lnllon lnchuletl 
n<. ~· lol'l!D Al . Hoo l ,·ulumed t\ ,·11m1w1lgn lo 1•11ro111•ugo lhv g 1·owlng ~~ t11lk• n nd I port s 011 11 m11nbe r ot 111 • 
111du y r r<1m ll<1 lhuul , )ll('hli1on. or m o re 1mxlt1!'C, Ask llrn m<> miJerR • 1l•r,•s1h1J.: HubJ<"elH by lllolle 111lc ndlng. 
nbou1 lhl ·nm11tlli:11. 'l 'ulkk we r e m n tlo by Mlaa F.lln flkk · 
"'· /I II Fulr n ll IH • •"•ulllng thu ~ nr<I , MrR. H. K lfcnnlmo r e, Mr , Wm. 





wttr,I .! ,}lJ.n u r cl f\l rtll'd tu Ht. 
f rom Clt1t<' 1111", Ohh,, 1A t 
senlcl', 1lay ol' night. Part)' 
1111,-wlM' • 0. lleuv1-..m. 
R. , • 1.IM'lcey, 115 E . 11111. 8 -tf \'n lun , ~I r•. r,. M. P nrk c-r, ·Ln l<• v ier• 
OLUB AND S00IAL AOTIVITIE8 1irePh11'!1t u nd e bolr111 11 n ot ('hrlsUn n 
A . (' , n,•rhy hoH ,.,,, u r n la l !ro m 
Llltl ~'Oll M, ' • J., to HJ)('lld tho Will • 
ter at h is ho mo h <'r •. Uc "'"" n<Wlll• 
pnn led h y w. 0. Mlll'rll)', 
Kllk h-clm ~ A)'reeblrfB 11Di1 
~ - T, U. tel&ed. Quan lie; 
plat Sc. lllod I Dairy Fanni,. Bnol&I, 
and Son.8. 371tf 
Phone 4t l ' l1ze n • hlll, a nd Ml~H Sndl<• V 11 n P••ll , 
Or 1.-Ye at 8&. Cloud Tribune ll('Cr rtnry or tlw loco l f' 11 lou. ) rrs. fi. 
Of1lee M. 11, 01M lk1 rno,l c II cu ll fo r 1ww ln<'UI· 
J, IV JNO M'l'O, C l,lJ JI 
M FJE'J'f; ~'Jl! O.\Y 
h•• 1s. 
'J' wo 11/.:"H l)y Uw <'hol r , " W o rk for 
Euror1'l0111rnt" 11 11<1 " White lll bbou U n i• 
ly Honl(, 00 clo•1'<I U1(• 1}1'01,(l'lllll , 
JI WU~ IIIIIIOllll(i'tl thllf ~J I'•. 1,11 
Mou .. 1• will vh<lt RI , !'lnutl th<' W<'l'k or 
,J11n1111r~• rn, 11130. 
PAt, 
THANKSGIVING DAY 
,,J REAL DINNER 
nl 
' 'f. CLOUD ll(Yl~EL DI JI G RO >M 
I :l :00 until :l :00 P. '-1. 
Pric • )ne Dollal' 
Pl aac Make Reservations by November 26th 
•-·-
--~- _,,, ____________________ __ 
l lh u11k my many fricn<l llll ell nt for th patronage 
111111 h u,i n c ~ t h n l l h ,•y " ""'' gh ,0 11 1111• fo r tlw pru,t riv 
y1•1trs 111 the P eckha m huiltling o ppoi,ik lh l' SL lnud 
llo t <' I nnd wi ~h l o info rm lh, 0 111 lh 11 t I h 1L,·r m o v,•d n, y o f-
fi c<' to ll1<' 
ST. CLOUD TRIBUNE BUILD! G 
w h • r e I sha ll be pJ._.11, cl Lo ,c,· t h em u n d lo oll ml lo 
1111 y Im in s wi th II hlch th ... y 111 11y favo r m e. 
___ __:~-==_ _ 10_ 2_t_l 
--- = = -- ==--==m-
d llttt'I Puklpg or rtKIOO 110. 
Mutn u11<J 1ttth., ,-on, ,,r 1{1 .. 
wPrtt vlwllor In St 1~1outJ 
S. \\T Pcwlt•r 11' huvln,:; dw 
h111l1ll1111 fro11t rr(11ll1th•ll und 
ull:,, ln111r11\'hll( tl11• nJ)Jll'nru11<"1• 




'I'll (' 1,lvlnl(l'IUII 'l u h or lilt' Melhn• 
,11,1 <-11111·1•1! IV111 lll1'<0l lu 111. lllllll' X or 
tht' ('h\11'l·b (or lt11 l'<'IClllllr lll('(' f fllq ~'rl• 
!lny 11rt1•l'noon 111 2::10 o'l'lo,•k. NlBI A J-:. ltA Y J I ON I>, Ht'<'. tH-+++-l-•l--~❖+•i,.:-H+❖❖•!--!•+-l-++•:•❖❖❖❖•! .. H-►l+l--l+:+i-+•I•{-❖❖❖• 
·1· 
\J r•. ll II , l•'nrh-lgh ur,• n~ 
·1 , •100,1 till '"" k fr"m 
1t.w11 . 
Dr. J. 0 . hunn, Ph,-slcloa emJ nr• 
Offl out tloor lo ord Gar-
on Penn y lv1111la. Poon of• 
<I l't'l!ldetitt. 
ll(•\ llltl "r \ " ' llu II n re ('ll• 
:! l -tf r<1uto• tu Ml. 1 '10111I hy molOI', romlnl! 
!r,,m M1•111phl1<, N. ) '., "h<'r,, llH·Y IJOY<' 
1 .rn,I \Ir Jtnlf;h " ltmlllo•r. n! IK'f•H ·1K•n1lln1t tlw 1111110,•r month•. 
OI UU", 't h:ht~run, llrt.1 \"I llhu; ut I 
!l rov•• l'urlc , I ~'Oil H.\ 1,1': IU1K•. , 1·1~'1 urun~<•s , 
..,,IJ<UJJJ:I 1111d 1,1111;1·rllJ<•• < ► 11r l'n,11 
tt. Ahn I• nn &lt11111\ t- 1)(•1.'f-. fq 11 l hf'1'11 1- 1"-h"tl nud '"-'rllMt'tJ. 1',innlt 
I 1,l m n. ""'111l\t'r J!I. l•l ,,, •II 1 ·,1110,I I))' l'l,1111 11,~11·1 I. ( ( 'ult 
11 t o ~, lnutJ . for,•t1tMnt"'). , .. n"tl ~IH"t'flrtl , l'-1oiath )II,,;. 
M. D. , ._,., Domeo,-ib ••"Uri ""'""" 1111<1 1 s1 h l-111·.-•t. ! ► t1' 
~h. IIOUl'tl from 9 to 11 ; 
4, P1orld A-. bflf . 101h ltfh. 
·. nm.J Ir C.\ ll 1:11n1111u , ,ttTo1H• 
'II hy Jtolun,I T11\ln1 . hnw r,•tnrn, 
m J,4 1r·k. 
l 1rlr.t fn l',o•h o, 'l, :! u1111 n1·<' 
to lw 11h1•11 ut th,• or I IIH'<'tllllC of llw 
Ht f'luu1f {Jtu\\f'r ' .\ao,odntlon for thl' 
1111·111l••·r hrl111th11; In 111<1 lurg, , t num 
IM•r• 11t 1ww in1•rnherN by t1u1t dote. 
Dr. Wm. B . l)()dde. l'h.y clan and 
'urg o, ortlNi Rlev nth aucJ Pw na. 
\JFJl~' l' INO t ► I' ~.\ 'l'l ' HIJ\\' 
llltllJ(ll~ l'l . 1' 11 
l·c.\H'J'hll'ol H'l'A lt HENIWl'l' l'Alt'J'Y ::: 
'l'O\IOHIIOW EVJ<;Nr ·o :r. 
.\lh•111l111~ till' 1·,-~11 lur 1111,01l11:: ur ;,1 <"lout! 1·11011(<'1' /'>io, Ill, tl nlPr ut + 
lhc H11111nl11~ \fl1•1·n1H111 llrhli;t! !'lub 1-~1 1,·rn i'i!JH', "111 gh•t• 6 IK•nr(ll card :f 
11l Ill<' Ht !'loud llold loRt w,,~k Wl'r~: f''1rl .1' 111111,,rrow l'l'l'nluo; nt K o'd<H•k -} 
\frH. I' W Hrun•, \Ir•. Knllwrlnt• nl tht• Ht. ( '11111,1 hot,,1. . \ ,'Ordlttl In- •1• 
Kurr-Fr. 011,•h , '11 ,. Jt•snn QOdwln, llr!t. rltollon I•,. tc-11<ll~l tn lhl' p11hli<'. 'J'lw, :f 
J,. 1'l Trl4 ~It•, \Jr . Aurou Rtory , ~lrtt, udrnl"-1'111111 l'hRrAc- , HI ht.• 20 ('(\llt 1~r 1• 
. \ '. l( (l()f•, \II , \ lthru ,\llllt•r, Ml•• ()('1·,011 nr 11111• tlollnr lll'I' t11hh• , ::: 
0<'rn 1,111111 Johu,1111, MrH. 11, I ,, od· ·t 
win, \Ir. !'. ,\ llullt•y, .\II• llo"<•· Olll'llhl ' .\I :f( 
METHODIS1"' CHURCH 
BIBLE CLASS 
J.C. FLOYD. D. D., Teacher mnrr l,nn,11••• .\t,•,., V . M. 11 111, Mh Tt) TIJ-l l\'MN ll\' IMH'l'Ell H'l'AH 'f 
11,,rthn ll11rk111• , ~l rM. O. It, 111, •h , 'l'hl' tlrth•r nf thr 1~119fc>l'U Slur will '.I" I 
Ir •• r. I) (,hum1 , Mr"' - tr. H. 08\\ • Jll'P"-('Jl f nn Orpb<'Ulll u;htt'll hl, hunw :c J 
f Itt:i~;~~:~ti('.g1:~J il~E'.:::; Ei~fi;;;:::;1:~t:~~: L.,.❖❖❖=:~~~~-"·• •·==>:+ 
l .1111~~!011 u111l "r~. Wm , rum , J;\l l'll0\1 1~~1Jol "I' 'Ll U PROOHA l "r . \111°1111 ,tor) ·11" lw~o,,,. for <I. "l•'l.tllllllA" J.Af.'r wgo. Is 'DAY 
tho• llfll'l'lll)UII JJl~h ........ ,. 111-lz wn~ .\ 1 lh<' rt'J.(Uhll' lll<'l'llng of (IJ(' l,!Hll(•· 
1\011 hy Ill'• .• , . 11. ( ' hunn. wbll•.• COD· IUJJ)l'U\'l'IIH'lll ('lull Ol thr \l(omorlol 
..,,Jnfl11" ,u wo11 h~· "r . J . J. n, Inn llln·nl'y \\'<Sh11••dny tlftt•ruoon nt !l 
\Ir W111 l'ru111 1111 fll'("* 'lllo•tl with o'do<·k, "r . J,<>roy Loek,•y, Ill'<' l!l('lll. 
hfl(h i.tlU' I J)rtzt •. Jll't'-.hlt"tl flurlnl,{ Uu\ huFJh,c-t-t. ,1,-:"ffon . 
EDW RD P RRADEE 
\fl ooiul \rr , n111I iith RI., Ht. <'loud, l ' lo 
• and \I ta. l t 11 t:01Mh11,111 . ,,t 
~, ·n lM', Whk:on,.,lu, lm\·1• rt•tnnu'tl 
Wtl(•h. to 1"4.:JHl thf• wln1N· lH'n• 
,\ \ D and lg htll call pn,mpllJ llltllHmL\ '(' lU•:O:>o C'l.\11 
Isl) I K1'. (' J 01 
l1"01JowJng thl' 1tugln).t' or " A.11w1·h-u llie 
Hrn11tlful" ontl th<' 1•l11h 1111·0,·ntlon, tlw 
u•nnl r,,11ort WPN' n 1sul. 1'ol1o\\'l'l1 by 
tl 1111111!><•1· M l111,•r('s(l11g 0111I l'<hl('H• 
tlounl <·nrrPnl rv1•11t itll<'ll h) lho-., 
l'o llll' Citizt>ns and Yoll-1·,. 
ov, mul'r 10th. Hl!!ll 
It JtM:>, 'l 
kt~•11l11 
Onn or l\\~1 111,•m with 
prl 11•• ,, II 1h••lr"l , 
1"0)1'\{'Ult•ll('I•'- . h.y 
~-ltJ) 
unol ,tr ~ rnnk H ~1111lh, ot 
Mlthlitiln, Un 111·1ull111c lhl' win 
,t Pi n Oro,, Pnrk, 1wnr ~t . 
I 
nnll , I r W m. JI Kk u " 111111 
ter, Huth, lurr}(\I ln~t ~• rllln 
Q{'fl~vu, Y. lrs. )flu~nn 
wnll grt\tH.ltln.ughl Pr. 'fl w lmn, rti-.. 
"t:I to Hf -1ood a w1'f'I H&(o, 
~ ••11 Baner Shop and DeaulJ 
or. lfOllt r Affllll Oulldlnc, 34.u 
• Mor. \II<'<' Tiriu •., wh,1 h•>MH 
·reta rh<l 1)0(dt111u tn Ju,·k1<1111vllle, 
•h• lo >JH•ml TbunltM1tl\•l1tl( In HI. 
I wl U1 hl'r lll<olhl'r, J r I 
•y , 11111I ,cr11n,hnullwr, , 1r W . fl. 
FFLES :r.,. l!alMo, --'"• Oar-al■h . Kel"r.,.bmi&• • The 
-- R o altb • 'l!'ood 
wttll •tt•. B.-y, 1!"1'111t. !Catt•. 
ll wtorT. A ,,.. t:1emoaalra0on w lU 
........ ••7 •f&M-n06A bet•et>• I ud 
pl Hunday , MR" . 11.RJ\NK 
,POTT, tn , IUfn .. 11 Av.,,. t . 
lflorh)a , ~ It 
ackache 
Uc-oded, 1-: 1·1-:u•r \J . 
Ir,. <11·11"• llltl'IJ 11 rl'lurnosl Y<'tl• 
ll•r,l11y tr,1111 l h1~·touu llt•ut•h, I\ hl'l'O 
ht1 hll tlfH.'Ut (1\'f\l"ll I mo111 h wtf II 
~U"iM 1~1111 Jirnt111tt•1·. who 1·tit11rnP{I tu 
~t 1 1,md Jt1i,,f ,, ttt'k 
L. C. Rlddl 0..Ulll, 
AppolntlDfflt ~ 
nn BulldJnc. 
Ml ll t'rl h n o rrl r tum('() Wed· 
ne luy f r om Bo wling Oree11, Ohio, 
ti s orrl ll~ mp11 nlcd th bod y f 
h <'r molh<'r, the lute Mr , Martha :--or-
r t Oh io <>•rrnl I N•ks o~o. 
Mr ,lnm, ll o lley, of J' rovl,l<'ll ~. 
n. r.. hllK r,,fl1 r11Nl t 11 Hl 'Jon<I ror 
llw wlnt r, lhlH h1•ln rt hl•1· flrMI trip 
~outh In l\\ 0 Yt'Llrl!I. H1h' WIIM tlC'('()Ul• 
J)llllhsl hy Mr '\ .1. All(•n IIIHI 11'8. 
J11111Jt,1 \ •h. ur '01111k, nmn. Th<• 1mr• 
ty ruo,1,, tlw lrl11 by motor 
Ur .UIII MrM. ~I . I' Wright, or \J t. 
\Tl Ion, • \ ., nr,-01111111111<'<1 hy Mle~ 
'rt-.•rt•~ C'rm,~, rt'll<'hrd Rt (,tnud \VMI 
fl<'S<lny 0111I wlll J)(Olltl th1• wlnfl•r l11 
thl l'lll 'l'hf')' \\Pr llll!O ll<'i'llllll}llnlrd 
by l lar1y Cro , or <)n!'l111t11, Y., 
whl) ro•turnell t,i Nrw York lh , fol · 
towln1t <In)' 
2 Glasses Water, lot Too 
Cold, Help Constipation 
0th "In \ \ ltl11 r 1 11ot Puou&&:h 
tJ1k1• 2 1(111 "<' u h11lt ho u r ll<'for 
hrMk!11 1. Von ,crt •1nkker unll b<>t· 
lt•r r<·•nll• h)' U<lolh11t fl 111 th• ht1JII<' 
,.;ly,·t•rln, ~11H1u-, tt<~., (lcnown RM Ad 
lrrlka) Io onf' l,l1fl . 
11n11kP otht-1 1·Nnt1dl(,, .\dh•rlkn 
1u-lA 011 1111th 11111••r nntl lo"''r h,m<'l 
unit Tf'fllOV4.'"' old 1Nlft-Um )'OU tll'\'('ir 
t hon hi "l'rl' 111 nmr l tl'm <ll<'r 
lkn l111 11AM 111111 0111• to11111rb In 
Ill 1111t1111, I ll<'llt•V<' 1·1111,tl1•1ll1111 In 
:! Jiou r • H111!1•r •on'a Phu rrntH-~ 
Ir . H. W , l 'urll•r wn,. no"''' today 
to lll<'lllht•r,. or 111,, Orlun 1 ... ,111(1 Rt. 
t lnuol hrltl~•• t11111·lwon dub, "1Jlcl1 
Hlt't•fk unt•e 11('11 month Afl<'r n onr 
o'dork h11u-ht'im1 ruflml>tlrlf W(lnt t, ► 
Mr., 1•,1rfpr' hmnP to <'nJny nn ofl<'r-
1111011 or hrltl 
1)1:Jl' l t'l'M I~;o..T OF~' I ' t.U ,H 
VIRI T W . ll . '. 
\Vom o n'R Ul'lt <'r f'o r1 , • ,~. l:!, met 
In r t' ulo r Inn , OV<' rnher 14 , with 
M rA. JT. l'l'rk 'n , e ulor vi ~-,ir,• lfll,nt , 
In 11><' hnlr. 
Prct'l'<llnic I h <' l'<'gol11 r lll l'Nlng lh<' 
or))!I h c W II hl r lhdo y dlnu r ror Ve t er. 
nu 111111 r 1 Jn('llll)(Or " w h o blrthdnye 
o,•011 r In th e months of lk olwr, ov 
••rnbt•r 1111(1 n,,, •mb<>r. A lnrg,• n u m• 
l,,~r 1r houur illH't-.l~ n1-1 1m' • • 1 t, 1 flw 
htrthtlny 11hnwr nn11 u1"'° I•> uwe' tlC"· 
1111rt1nc1 nt offlc.,.IAlN, who Wf'lrP on thrlr 
11 1101 ,t11ty or 111 ·1 ·tltm 
VI lll 11 1t orrklnl " •rl' \ frs. Ida ~ . 
Jll ,1 1 ,. m, ot Ar . l'<>tt•r•lmrl(: , 11• Ollvt• 
' ", •· r, lnal)«t<,r, ur ])11 le l 'lt~· ur,d 
Ah ·~- \,'IOl't'O('l• A i·11('k,•1·. I"'"' (I J'Nlrl-
nwnt JWt.1 htf'nt, nlRO (l;' lln11, .. ca,. 
' I ho vt.Jtnr W('r(' n, ht, .• ~, l11 , :t»(l 
Al rM .. \a:.Ut'it 1-4ht.'r1:101t' 11l-:,l t:•1.'0""·44.1 
Into tlw room U~1,nrtnw11t l \ommnn,ll'I' 
c,r llw <~rnnd .\ rmy ,.r t1w ll l1JH1 l1lhi, 
M l', ,\ , \ • 1.nt h ro p. Ortl l'l'l'ij n u d 
nwmlK11·..- pr, "4'll f numb<'rt1'1 rorfy. t.'V t.1 11 , 
1'hPr11 w,'n' t.lt,:tllt1('0 1-.1111rHtlt..1. or th1.., 
( . A , II , I\ ho >lll)'l'II lhr,n ,~hm!l l) H1 
t''-~1011 
Al rg, I •.• \1 11 "<'I' \\ll I dmlllul 11110 
fnl! 1111•111 llt'r~hlJ) Ill lh t> Oorpa. 
J VJ' l~H F:MTJ ' \I PNTI (} 
rnr V[~TNTIA. W \H,'0('1 \ 'l'I 
Al tlw nh' t\thlK or tlll' VNl'rUnK' 
u·lntlon lH'hl nt tbl' ll 
t-tnlnrill\) nflrruocln nt :.? .!Hl, 1t wn111 
th,• tl1•dsl11n nr th,• or,:1111lzallon h~ n 
\'olP or rnt•mhPr Jll'P ·pnt. to t'nt1or~ 
th,• lll'llt-11• Jll'1' •nll'll h~ flit• , I. <'lm11I 
Puhlld f) <1un1111I Ion fur 1 ht\ t'Jlllnr ·p• 
PlKl~ ST DIO ' 
.-.1 l ' luutl 1111tl h. i, immr, 
111 111 t"1Hlonee, I 
'l'lw l)f'outl(kntlon ,•u11m1lt11'<• r, ,. 
l}<ll'INI lhnl plunt 1111d flowrl'. houl 
l><'<'n rt 0111 nu thl• llhl'ffry Ill\\ n, In• 
d11<lh1 11hloi., 1><•luul11~. ,1111n11s and 
utb ,,. flow<.'r•, o ll of whl<'h 1Hre 
1lonut xi. 
l~l(l'r In th1• l'll!IOII the l adle or lh r 
J I\ hh lo I h11nk my fri<•111I, 111HI , nt,•,·• fo1· Llw uppurl 
l(i\lCH m,· nl th• r.·c,·nt I •1•l1011 ,rnd J n,~ur,• them th t J 
.,1,,.11 lw nn indl'J1<'11cl,•11l rnndidute nt•,t ;\Jnrch ou<l •hall 
,tond for th ,nmr vlo.lform. Ami I ,hnll nguin i,oli it 
~our ,·,it onr~ ~incl'n'ly, 
Edward Parracl 
====-.....,,-=-=-,,.....,-=======,,,,,..=======-=-
l'l 11h wilt g lvo u piny rol' tb brn~tlt ot 4•~----~--• .. --••-n--•- 1 ___ ,.. __ ,._._._._ ~ - • - ~__,._ ._...._.. 
th e llbrory, lhCI J>r O('('ed ~ lo be u sed 
t o r new hook~ n ntl r<>Jllll rs l<J lbr llbr• 
n ry hulldlng, 
M r11. l, u ry Blu kmun wti s In ch o r gl' 
or tlw ij[ ml y progrn111 W cd n e~d oy 
ll(fC'rllOOll. Tb ~ roll \'0 11 , " ou n(I(' or 
ll'l11rldu," h1·011i:-h t out 111n ny fn ,•t s 
MhOWIIII( llw l(l'OWlh or Fl<11•111n . A 
JlllJ)(Or un •'J,'lorld11 t11 .. 10-n111,•" wa• 
rt'lld h,v fr~. mu •kmuu, "l1kh gn1•t> 
mu<'h lnfol'nintlon ,<Hlr<'rnlng 1he 
RUii<'. 
Th• 11r l rPl(u lo,. 1111'elln1t uf 
elnb "Ill bo IIPl<l on l )1•1•,•1ob<>r 4. 
Ml'EC' IAI, M Ul:! l A L PROO HA \J 
AT \ 'F.TNl!.\ NR' N l~XT 
S.\'I' Ill) , , 0 l.\ '.1'10. 
tbo 
'flier,• "111 h<> n !Ol)l'<•lul 111uskul pr,1· 
icrn111 nt tlw r,-gu lur mc<'lln11 of tho 
Y,•f('rnn • A••odutlon Ill Ill<' o. ,\ , u. 
hull l:IO IUl'll ll)' llfll'l'll(IIIII Ot:.!:(10 u' lo<>k . 
:!l ll•mh1•1·" or I he .. ,mmltt, • In chn rg 
nf th<' 11wl't l11g . 1,11,• tl ml lht• 11rogrom 
wll l ht' or t1J1 11~1111 1 lr11 t.1rcst u ud w<' ll 
I\Ol'lh llft'IHllill(, 'l'h ,• J ►nug!J tl'r of 
Y<'ll'r1111~ w111 11,, In d111r1{1' ot the 
fl(Wlnl hour nnd t•n11..1rlnt nmr1,t, 
Watch the Bait 
Sonw 111Uol h, ,lick I 1tlkinB ,nlc mnn may 
Conw tal king gi l t -e.Jg ,t1 stock some day 
BuL you hod ))('tl 'r not crack <!own 
'Till you h tt,•c nil nbout it fouml 
For stol•k in many 11 •1uick pnyln g ,l' hl'm 
rs not wl1nt il t fir l might <'<'m 
n cl no mnlt •r h ow l hl' bolt mny look 
I t po.ya to watch 0 1lL for t he h ook. 
T h C'iliz ,,., • t11lc D ,rn k will hel p yon fuul 






D, FLO Rm 
BAK 
11;;;, l\l1 IJI 1nr lll~('(l~fh:H 1--
Jlltllll l t)I;' \ 1/l'l~ll . \ HJ!OWH. ll'l'II -,,,,-===============---======---,=====::-
\'r MOl'TII Hl~Nll, l"lll = 
'lh<' murrln111• ur tis fat• II . llulf, ,---,-===------- - ---- -,-==-----=====,.,,.- - '.\. 
~h rltlnn An~., u1Hl \Vntft,r A . \rro\\ ' 
1111111, KOii ur 'Ir 111111 ,1r ' lll'tl. I' I 
\l'rnw,mllh, of ;,t, <'hmtl. l<'lurllln' I 
1nuk f)l •1r,• ,1 I 10 ::IO u'l'loll'k th! morn• 
In~ ot loll 1'11111' ~ll•m11rl11I l..thodl t I 
t•: Jll ·r·t1 tN1l tlmrf'lt, 'J"'lw ~<'l'\·ln• wuM 
r,•1111 1,y ft, ,,. 1'11111 1.1111l11w ll('ll('(ll<'l 
111 t111• 11rP Pm·n or IIH• JmmPdtutt, ro• 
l11fht"1. 'l'ht' hrhll', whu \\tl 1u1n1 .. 
tt•111ll••l 1 ,, m·<1 n ht •11mfu,: 1•lli,i.t•mhlt or 
lnllt·J1t•tull·1u ,, hhw H·h.-t :uut c·r.-am 
c·ol.,r,·,1 l1H•fl ,,·Ith 11111 111 rnukh , .. ht1 
<11rl'hsl II llul'lhn Wn hill '"" 11111), 
,pwt •• r \u1·11n \\"nrd r~"'' • \\1•d pPn 
1111,1 rnll, .~ 11111, . 
\I r, 1111<I ~II' . ,\1'1'11\\ 1111111 h·rt Im• 
m1•1H,1tl'ly hy u111f11r fur Orht11tlo1 'h'lnr--
hln, \\ 111 rt• 1111':\' \\Ill t.1 JM •111I th, , \\intrr. 
'uut h Ut•nil , l1111tu11u, 'l'tllHlUP, 
1·111h,•r I~. 
'l'lw unn11u111·1•1111·111 l'1·1·1 1 h·1•tl tu 
dly ol' f 111 1 1111u·rf11J,<t' 11\1 'rnt•~lll). 
1•mlh 1r 1:.!, of \Ir \ rri)\\ ,-.mltl1 uml 
l l urr ,,rnw11 u• u ph111"'11111 e,eurprhm 10 
llwlr I rlt•1ttlM lll'tl' . Ml ~ Hu(( wu~ 
wlut.-r ,·i.tfn,o 111 Mt <'lnud ev~rnl 
l<'tll'K 111(0, whll,• U r \ r1•011·•111lth hUR: 
n••l1h•<I In U1I~ l'lly for 11 11urn lM•r ur · 
~1•or 1111 111 ,. '(lJltly \\ IH"U )1(1 tU•t'f'Jllt'41 
ol 11<1•11 l1Jn 111 Orlu n rlu. 
HOTEL HILLSBORO 
TAMPA, FLORIDA. 
You will meet fri nda 
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THI 'KJ;H,\ \ , 1'0\ K~mt.n ', l, 
~.t~!=E~ 
™"";';.,11·1 lt•I 1111• ,11.11111• , ·, 111." .111• old I :t'l>+❖❖❖❖❖❖❖-1-+.'++•:•❖++l-•2'-~•l-+-;••l-++•H-+++-H-►+-l-l+◄ 111: 11 I-+ 
hu"°tll., t 
:<111• .11,111: .,,. ''"' 111 •1 ln I fl•\\ • 111 1• ❖ INTERNATIONAL SUNDAY SCHOOL LESS 
I 1 1 ,,nil 111 , , t'rn111 tht' 1Hh11• ❖ 
U 11\'l'\I f II I Olll't'lll l"ll1 t • 1111 1 hP ~❖-❖❖❖❖❖❖-:O•:-:O+•: .. :-}❖•!u)-❖❖❖+~:-:.+❖❖❖❖❖❖❖•:• ❖❖•:••~•❖❖❖❖•,•❖•~•·• ., ,;•••• •·. 
,,lu ·t·I ,\l1t·ll 111 ' 1' ' htt ·I, lw ,·ll,•, I'm l11h •nu11l111111I Xutulu., ~dmul Lt m 
1l11 11 11 I. tlll\l ~· 011 lit •Ml l11tk~ •. 1,1r '\o\*1·1'.\ tHJ =u :! I 1•1trth lll"P llt1lun 1d Ii~ llu 
/l.l-l/STl<ATED BY DONALD R I L6Y ' I t·;lll't 11 l l111't l lupin~." h • dd " I 111 hl to L:U In \ltlf•\t>h .Jlltl ,·111111• lo 111111 h.-111 .11 1111 11111 ]11 I 1,..,kl11~ 11n; 111(111.:U I' TIUOT ISM 11K11 usl 1h111 di.I l11s ·<1 11 •1 ul II wlt• lll 
11n, Hlt•\\•11,.., 11111 hl!"l \nlt-1' ""11 1lk 111 u ,I 1111111 1 : 1 .: • :\ 1 ft, 1 ;r; 1 t nt~M flw h111d~111n11 Im h•f\Ptl lu ~ro1 






, uu(l took t--hlppln~ t&ir th,• l'Pglo11 
WU>' of ~1nh""' ' t·11mmon tlt-n1n<·) t, HIH'.'11 lt• lnlt<1t1l'l'la fhl'" 1,rt•i-1•11f t-tp11l11 'l'ht•r,• \\11rt• HW 
:,.,;..\1IOJMJI"' ~ht• luu,1.tl1t >i l 1lon, u11tl u <·lid ,,111 l111t•r ptl'I II 111 " Wh~· 1h01 h, 1111 l11'-lt•1l41 Pl hn · l'lw <'Utli,, hook of ,lunuh l tlw J.ft'fl thnN,, 111 11uu·p wu~w lhnu mw, u 
t·m ,n 11 1:-. is-r u .,.M~::-.1 
\\lntt lla 111wnrd B<rol"'P "\\'t-' II ... t-..•.'' t•onJlm: to hi~ <·1t11tll1i1hnt•-. ...... " ulh1•r·,·• 111• 11- lwd ~h1 • wus h111,II~ i·iul .. 11 t,Jt-<·t maltl'r for i,1 1\ul.,• thfH Wl1 k 0,"-1' ~,•n·t1 1111•0111',•~t--4""1111"4 ~In or r 
\ t u Jlttr l~ tu l'ull11 UC"nl'I , ~ht'1' 1,, ·•,ou lluh• 101. \ u u ' IJ cl'I 1,.,11, " 'l'hnt 1-. not nwn•I _, u11t 11li . It 114 ••011-.duu ... 111111 11 111· 1•\pt·~• ,uw,t"l(• \\Hl'I- \l :rn,v 1•t1 m 10 fllUI oll l)' 11H ' pl'ohl<tm nlUJC Hw11, fl'oni tlul) :uut ''II" r r-.: 
\Ir t'tl41Jk'I t •111 r~·. l., ·t.•-.on, tlll itttor- ~mu• \\ 11 , • 1 h• p:iu-f\•tl. tu,, 1111t..• d l""lu1 111 "' ' ,"' ht• ,.,ul,1. 111 . n1lnr. Ill t.·IH• tt·lt t'.. ul t hP ,, l111h• 111 l hi , ·1·r.\ l11tl'rt1Ntlu,-.
1 
tu hPnr 111101 hPI' t"tnuml ... oclo11 'l' 
1i1·)• m,~ -t•t 1.m}' lt i1rkn,h ..... kno"n HM t it 1 ' " \'ollllt111t' hu1r1t .. "'IIH'III h:ul ,·uni hPd Ill • "u l 1•• "- ♦ 11! 1:111Lli•·d h,, .. lt 11l four 1·hnptp1• ' l'hf' r,wt ,~ 1.N•1•otHI ...,,11 \\IIM lo lln th• ,·pn t h 
lh•vn,1 11~ l 1Hr1• lw1 ·1111-1• uf t1t•r JHlH'll· llf (·o,ir I' I 11:itt _\ Ill, I, 1.-fll I,, It I lh1•l1 4•1"\ttll _\1tllh ,, 1 11111 1111•1"1•11 \ I .... 1\t IH l,1•111 ·II I u •• 1 ,11 1 dt•\ lllll ,1 p1~•a1 IIH ·ltlfl h• · !111d "4l1t'w.ltl lo II\ ,J,, 
ur.-,u ... t'\ t·n(ul lift.• I h U 1-:.lt1l1P 111 .,, 1, 11 1., I l.hluk ~t.•H r,• ltm, 1 ·sl 111 I t 1111 1 1llo. llul 11 n•UI urni l ·11il,.-._ I, ti 11( dh•tll 'l'u th'murnl u 111111 rtt•r 111 u l '1 rtuJo • , •u UhJllbh.'l' , hu\\\1\1•1, lu1', .\ J..lllh~ , Otll'-1 h.•Jlt·t 111 H' Mh.' h 
\ hll'h lt,,;Hll11'rt,. l1 1r 1tw t•H•lllllf,:' ur,, Hut "hill ht\ t-i tlml ln I.lo \\ Ith l<'111t !"' 111,rllt'~ \\ illlll" <lllll nl>Jl' lo chultl'll'tl' 1111111011 from him (UI lht• 1-lflO l lit .,,lug thu ('UJ>U<'lll lo Lake Ju ll mun , lt 11\1 rut. \\'ht'II .loun h loltt Ow lnev 
ho ·n, t.m·., 1~ won tw Tim Sl~n•n~. " \ou'r(' tlnrlll.J{ n1t•." tu 11~.sl'l·l,•<I hPr. to phk up \\Jwn1 klh' h.•rt orr H•u fni·. To ll<'mnml It wlthl11 u fp,,1 tht, hook throu,;h u..galn uod looll for uho11t tlwlr "'l11M u ntl Uu• 1~1mltduo 
,, ho hR~ u i.rn•iH t"C"l)Ututlon u fl MO • •· Ami l\.111 ur,1 :tfrnhl l o tnlw 11 " \Vh, h•ll'l It ·~" i,.lw tleniumle(l . IH•ui•trt ,~ Mlljrhtt,, ,urrPr(lnl. Rtt-,' ('ttK tho tul t-!tloua ry lrupo,rt tJu,t ruuw d1h• 11·u1n l11t• uni., U,>t.f , '" nl tt•UN' 
.. ,~rut h(•tll"l l111•n\air. ) ,,N.'l'W)Jl , .. u bit du,·, ·. ...,;~, ltt"t'll~t"~I. " Ulll l'H• ght•JI " l h"l'~lUl'it• \\h('ll u \\(llHftll I tnvoh'N.l WIIS ftl\'('11 fho t II IUOUDt or money tor lhl'Olltfh Jht ·18 \ t'flffllt. ' rht•U try to t' '< P14 1 t,l ► t 1d 111111 llw l hr1•1,h· nt<CJ 1111a 
IP:ilouti. t'hu ~1M•11n l(lll 1,u 'S thry _yuu ull 1h,• 11ml' I t·nu thtN morutm: II 111011 mu ... , nu, tH'Ol C I atnot h C'l' mut1. n t. l{•flnlle p11rpoN<-. Either hf' Ufu'(J ll Wl'ltc u much ln 1 ,32:N ,,·ord~ ou 1h11 nwu t '"l"' t'l'\'OkPd . 'l'hf'n 1w1 
,trt'' JWhlJ! nhunHI hi ,.-; bout, llw Min- I ' m due ut llw Heiu·h (.' luh." lh• u1u~t 1,r,1 tt't·I lht• wownu.'' r"r I hot p11r1~ or filh uuld haY~ tt a c· ,-;n'ff.t ml1ttdonory t."'nLerprlMt•. lt h1 u ,fonu h ,1J,.:'ul11 l't' \'t•ult.."'4f th,• nu rrow 
" " "· 111111 ,hi• ue«I(•• In order not Ill 11,, lwl<I uUI ll 11•1111111\t' h1111d :-11,, " Yon lhl11k I 111·•~1 JWOl.<'etlon Y" b<' l't'M•ll)h•. 11 •• dldu' l II II. ThN't'foro woutlerr111 hoot and ronltllM profound llf hi hrnllMlhWHI lhlllzo u. In 
la• " II ']UIII••·•·" A.•kt~I tr ~11,, I sorry -1u .. ,~ ...... 11,•11•1 11sk,sl ••01111.,. hr mu• t hll\'I' It. Unit.'"" ...... lllole n ll'Adlllll('M. 1-!tudy thl' .,ruyer or Jonuh h1• "' '' ,lo\\ II '"'"'. lu •V{•b to ,,iu, 
·1111 t tu- " 4'U 1\f'~ t·om1liflnf . Lucy ►UY" .. , ·111 ,·l't 11 \\hli,•. Tint . l'('t·hu1•• " This, 1111111 ~lt'\t<llt-- It( 11 1-WnKt , uuy It , \'O t\\'t! l'lHI ll t o htH tiw n li t-£', '111tH, llfil re<..'() 1·1h\o{f In cbnpter ~ un<t you will ""'•lt ht•<·11 11 ,..p hl H t br(lot~ hud oot 
lu• IM uni urnl t11111 ,•vlth\ntl~ l•-,ulf\ 1111 ~ 111'\'Pl' ,1111 km,,,·. Hflt'I' nll. J(I\I tlldn'I \\tlltlltll \\11lllt1 1W·4'tl prot ttou from \\(' h1q1J){IJl l(t know. he lllHC dOll<'. 1-tn t f iul.l rnttnyhelpfultrulh i'CllHyOu,n l'll'lllt t•1Jr1· l1-tl n ut . 11 11 11H'r , ht\ hou ld 
irru nµv1t II l'lni lh1>r,,uvon wll~ J1t1r 11 ump n1~· lH't or mo,·p H. 1 p11tlt-il . I him , u111I ulmt1.-.:1 ,111,· 111nn who wat'n't lht' J~1\IN' IH•r(': won't nc·t o n lLe m om- t•nt, nrp1·ont'h lll<' fh1·onf' or ,Tt-h<1,·11h rt•Jolt:1'<f I hut «i,u1 hu1l wurlit.'tl tb 
t11 ,top ""1khur h·t.. ••t.tfult~ nrtt,r IA•,, . ' •·tt dlll td,'il 10 cto- .11 thlnA lh111 rorl'\\1trni ·◄ I .\ utl I .. • 1~n•t nn)thhig ,•nt. 1({'! n~kl'<I. u n houl' ur u~o. 11 IM ~nii:t~' l o UC'QUlro Ith' ,,ttllulle or him 111HI h11tl 111t1 u rorJ,;lvt•n 111 II IH o 
... ,n. ~·'" ' rnni,,,t lul\t• know 11 ,,ou1d hu,11 rufr 111 111 \ I' tll' \\;ir ?'' untfl rht.• o'dt.,ck. t-Cu ld hl• hud lho "'"" i,.n th1fn<'t lo11 In thll mhlHt. ,,r many rlo \\lng h1\1t 1• II look thtl uf•t lv~ 
\h<ittrll :0:H'H·ll!•..' boot. Lill' \lhtf' r ,·n. ~. 111 ~·•1 llh ' to tdlt m,,l•lf. Hui ,·nom:h ! '' l i,e lih 'h' ,1 wur·:" sh~ n,-ked . rnon('y, bnt wu~ ht1 t-1)l un ot bt'r t h lnJCPI. bll1tt,dngti1 tlllll Bl lb(' su nw 11tn,\ rorRf'l uhh1 or U1t• gonnt to mukt· ,hmub 
'll'fl1 ni... tt>ll"' Lm-~· of hli.. Ion•. \Vhrn of lhnl. \\"i• iun 11,:?11111 • ·· t•,•rhnv-.. thu·t.••~ lov(\.'" h r~torl~I. ,\t f h c Jw'<l pny. Uut lll) \'uu1t/' lhnt tlwr,• t,- u ~'Te1H wnl'ltt ut tarµ, , ho~ lo,•t.• ,'(mid h,• Plf, .. ·tht o t 
''t' rfl))lh· \\ llh ('t:Ulh ' lllllt for hlm, IU\ , n,,r ht II fl ~ht• lt •111wtl h;.1 k 111 h,1r ·· \\' ,. 1'1l'I 11, ... , nh:ht ." Rb(' r('mlodN..I ~ l\l"' hflt't(111NI fro m tlw rooni. f'e'CUl' · lhnt U('('{) your utll'l\lton. l'rlvltl.,:t.• J)U l'lh.' lllt11· ht)\\ <lot.I (•J:lll"'i H lt 1ntkn 
rowA ,lol1•ntb· nni:rs 11 ml h~ ht.COIi\ duiil' 11111 1 .,i 0 .. , d lwi· "'~ 1.... lilm ed hC'r wru p frolll th•• muh.l, all() "''"l Urt n rlotui f(1h Jtit . rn ttlh1111l wblrb tlw 11H11·H thun 1 :.!0 ,000 hmrn"t.•nt t 
, rra ld or him IJ(' ny-'4 lu- will ll~l'ilr \\1 • .. 1,,1·1 n ah1 ... ht' murmUU'il. ·· \ nd 111-:oln no" ··· ' lU• ~tltl Olll Into tb{" hlttr.lUJ(: N\HU!htllf', M) In- 11lllttl bii t.llFl('htlrgi'<I rl~ htf u)I ~, lu tht.' ctr,11 \\lthll1 l11t1 c•lly Tiu•,\ HU 
lt ·l ht'r ,to from thr \tlnt•r\ft t1n11l " Hn, \\h, 1, hdl l lrad htru·t· 'Thr ·.\uil uhuut t-:h•\"i •nsf' t.•rt'tllblc In 1''t•hnrnrl , ' l'lw d4lormun wl,K"hL or llll' (;r,•1u JudJ:(P. lt. IP ~,01 \Hl rt' no1 l'J'"'lk,uMthft, ror l ht• Min 
fl 1H"C1'1H~ hltu To ,-... 4::lJ'lt' hllu ... ht• ,·nn, d 111 tnlli:hlt•nPd 1tur 111) u rnl " 'l'lll'H''l'f ~(,ltlJt 111 be II wurrant I bc!<•ktail..-1 ror O t..·hnlr , und l't~p,,h1~ n1'ndnhh• tn bt• u Juynl 1w1Lr lo t. but Y.t.• tlH1lr JNtn•nlN thou~h ttw, ,,. ,,rt• u 
11:q tutn lht• \\illt•r frolll h1·1· t·nh1 11 Ith• 11 t•tl th111 t·l':..lt'tl UJ..,_111 t11,• unnl'4 ...,\1 1-11 for bi t,. a rr ... t. lo·t.1oy, untc. ' h(I lnlo it, i:,, ht~ onlf•rNt tlUll ._bf' bt' 1Hk<'l1 mu l uh+o l}(' ,·01tlh111uul'.tlY prt.,l>Ured lo to uffp1· tlh•rt>frum 
\\ tndo,,, t- \\l1111nh11r ,, .. horl dl '-t:111,·t• u f t h1• ,\h·k1·r f•hnlr },,11th•ul~ J:riPIM.·tl ~t'lth · n ,·Prtuln mntt r . And he1 l·on't tu h(\r bunk. <llHl'hurg our refltJOn"4tblllth' UR n ,1unklnd l.i-t l1 ·11ruln i: thi~ h ~tu-, 
u n,IPr ,u1tl•r. I ,-111 . ~1 ht·II ~ht· r<'lll"-,.t'd ~ht' \\ :11• .. ntlt•. 11' ,.i rnr it tJu:.rter of n mllllon " " ' hut 'H my hulunN• '!" lilh◄' rtl'let,t llw ,,orltl ("lllv.f'n . trl11tl<crn uutl 111 .. lu,·1· fur U1tll' t•hl 
l.11•·~· rt•,1d1t""' lnn•I un,t mH tN Ur uhli• tn ~mumo n u lk_•i• tf"Ctl> 11utur1tl ••H~h ' l'hut h€' "'loh'. Thill'.., why I pu:dni: tvllt'r \Vhil<' Jonah ''"H ont' of Uw t-1ttrll~f-t lwtp .. In ut·<tuli-1111.C th,• h·"""'ou. On 
I . ,-ti" ···,,11111 •• ••ll 1111 1-11111,1 Ill• Ink(• I I I 11 I I 111 II I k I It A t l l h lb II prophet• hn w1·1· <1-•ld(l·'t p-1·ln<•f11I •·t·lll ,·,1•r• ~·-11111 lu,, 1>(1< •11 lh1• 111UI . ,. "' ~ r ,- . Ill It • to ll'r , ~ IIM, It ll""'))OU~• t\ t• t·tlllW, t•tlfltth,ht~, to ~-011, 10 wnru you t• 00 I'( \11) nun fl ( (.'r t ~ " ~ u ,u ~ .,... 
' tr1 • ur h1 ·1 ;tml tnk1•-. ht·r honw tw t ... , of thf' , .. .,n km~kt•r 11111.111 ,1, not 111 hnn• l\llY thlll J.! tu Uo "1111 him." ~lw luul MOmt•thliu: tnt'1' rnr1~- thou- In blH tblnkln,c, l"urtb(•r l\('I won1M t11 a:I\Pn 111 ,, •llt-f ru1 1111· '1lldrt•u ot 
1~,l't~·nt11 t, \\or·rl,·d :tlH>Hl 11,·1\ nnd I ·114' u ,llqt n, lmllh'( I I.1·i• on tu ill ,• " l l11 l ~-uu lhlnl- llt''d huno\\ fro111 !t-il tll l tlolh1r ... 111\ d1·1M1!1-lt tl1•lh·.-1· ht" n1tM.i ... 1H,u•-. to .J1 ·wr,v nnh-, '• •ur Ea I 
,tu•n ~ht• n11·1 I ~lt'lt·ll"'i ht• I rru1111t • )t;lllo IUI·"'·' !ooht· :l'•kt·tl ldh. "1) 11\\ 1t1t1d1 l'"IH t ho111·1ow·~· ... 11t• 
r+ ·,.:rl'ICul an1t tlll anlt·HI In 1 ruli· .. Lt \. 1tlt,• ·l1,11kliu: ho~. lw h•1d ltl'l ' l'lt' ··Oh. f dlt1n·t 1111·11n ru .. n, ull thi"'!" :1 ... k,·il 
t ion"' uf lo,·• · ;11.1. tl,' ,h·n1H"l'il till:l'rl., t. ~1 .. HII, ,,di hP ,·rlt'1t I • I \\Hlllt 't.l tu -,•P ... 1"1tt• h lh•r "'11m t1HlUtd lht• prt•!-oilth•nl 
!\on Oo lhl \\·1th th «-r ht I") hnllt, 11n1I ,,1111rn,ltt,-;.tlt-, :--:h,• Uk.N.1 1111 ... ,1111 \ nd 1'11 \\onlt·d, :1,- \Ir .... l'lm·y I tlwt·,, ,,u,,. n h•11 -rnl11t1tP t~ 1nft~rf'H(~ •. 
\ Vt• ,.., 11"1 from lwrt•. tlwu' 1 tnok lntl•·r 1p111 tl1 ,, I n him , ~ht• Hk1'tl frp.ih hnd ◄ h1111 u 11+J th1·11 ~·on df'fMttl 1''rom lh1• YHIIII~ 1,w •y hrouJZ,hl t't.'Url 
.Hltl fl \\Q ) \\llh mt• . ' I frl~hll·IH~I )fill O 1•11;.,11111• ·" In thr- Ylt'\\pulnt ut nr, ... ' l 'fl( I :,O:tp\·1•11'.'I, ltlltl \\'di, J'n• t 11M ~OU " tit• , ' l'ht- lunll ,114~ ti kt•tl """" llllkkl~ 
: 11::r'.":• ·:: ::' :;: ,.;";:'.';,~: 1\~;'.;:.• In I ~•;::,:'i ::::::~• l: ~-a 1,: "'.'"i':w~•:~:•,, ,:::""~1i','.'. 1 .k ,:~:: I 1 ,.;;~:::~: ,•;~~•::1~,•~" I\.,'.',';' I 1.,/~::~l'll /" !:'' " 1 ~•:~:~ti Ihm: JI lw nu \\ ,mt 1•! I hi 
It :" i-1---t · t'll\ltd "• ' tuit ~" ph1~t 'i. l 11u1111HI with \\('1t' 14H• ►O \ th l,.- " To m, 1•r1\._._,11 t dknt." lh• ,-111lt1"t.i h·ilk nul't'· ~lw n~kt>d 
F'r tu " 111 '1"1' th'fll••tf , hlif• 1 n11t1h1tl ,,Ith llw ht1!--lllt11-1-. ' \ o u tlhhl'L 1'nu,, .. . _, \our 111\\l·<·r·,. 'l tw hunk offll'lu1-.. :n,:-..UH"'I bP1 11t 
ht· ('0l1Ult•rt."t.l o t lh lt1~ l 11·rJuq.N !t- lU' c·ould n•i.:11ln \lt1dtt1, HJUI Jhl(•, hn, (' JU!-it j hwt.l tl tll tilt-Ir ~llfllh.'\1, 
·• \nrl vou lt1t1 1·t1 n ' 1 torch 1, 111P. I 
,.,i,-y ,, ;,rki1t• .. .,.. •U~~::i~ 1r11!:111~~01,1~u11,~·t•!-ll;:~t·k 1(1 ,\lt·t- ~!1;11 · 1011~:::.' 11:;:n~:·l l;!:;1 ;';!:::11:ll~.'.'1 ~,'t~'t• ~~-~1!1.tn1~~~: \·:ll~~lMh/1:.~:: ~t.lcl. l'ulm 
··,·un you muki• lllt•'t Tllnt '('1.'IH .. ( 'ltn, 'N 111 .. t night."' I\(\ Rl"('ll),t'fi, II hl• firm 1111' llf'\\ firm, \tutltlo , 'l'hllllli'I', lh•Hdt ,:1tt mun~' "'tr11Uj::l' lhhut , un<I 
10 h•• th.-
1
1111 '""' 1011 ·" :--h i• nn ... wi •l(\(1 '" 'Ill o\f'I J1,·r h1111<1. Ito,•, \YIJ ... ,,u ('rt'" t' nnd 1,n,·pju~ l ,u,._, ll nrknt•i..i.. wuN t' ' 11C'1I tl ,·11 --. tu) 
llt"• rnM• from hi"" f'lmtr, rutlunr "' IJl ll y1111 1•, 1Jt-c:•L nw to r "" Ill' In l 1t•lt•J.Ct'1lpht"il uu, thl"' 11unnl1,1.r · ('urt•. ~lw h:ul d l)o:-tllctl four hl111<h·1 •1 I 
•lri•1ipl1t~ tt·nm hlin llkt' 11 lutlll •J:nwn tlulntl t~h ." -.ht• :,..1t ld th1111~nml fl<1llur~ or 1!14• IW"-'1 t>e ·t1rltft•s 
l"Ont II h:illl('-1' rm ttw h(•:t<•h niut ·<U' ,·,1111·M', 1 IHJJ>t.'tl -.o:· ro1r u lf 1u n (If two huntl11•d an,1 tlt1,,· 
imar. lnu ,·h·lltl~ whhh wto, hl11tH•H, ·•Jlul )41\1 111~1." Jw "-ihl , ~ht· hid 11 ...:h.:.h ot rl'll<~r "Jw11 l111U ·h 111011,.,11111 I f i,,:h,1 , .. untt·d llw '-·ui,.b 
hu t whldi thl"' IW•rnluµ. hud hec.-n u h • ··1111 .u r,ml." ht· r ·mlmhd h t•I tliHl f'llllPfl ll1 •n fmmulll)" 1p11,t;I : l't•rhup ... wlw w,,~ hu)·l111: Jtt·PJH 'l't~· f1·,,m 
•111. n•tur1wd tu hlto 111 u ru sh I 
.. 1 dou ' t Ilk•· t'(J\IIII drnuc·, ," l w · lw t-hrui::~t"tl 01u- nt ·nt 111 t lw 1·,l◄ rn1 nnd a1 Juu,.nnl 1
11n o\\lH·r who cl(•11111ndt•tl 11w11t•,r 1101 




























u_,; I 11 h:lit nr r1111l ◄ 'tlt· f11n:-0 1 11111•'"" ho,.itt,-. ~. utw'a,1 In \'IHl(·h t'{' rhtt J)H \ thuu,-..11111 
,... 11,,tufl..il. ~h,• 11lHH<l 11 \\hlh' ut u \\llt't11.
1
1i4• ~h111, .. , .. w,u,;,•,-U.'•I 1hr111"'l'ht, hH'lud 
"" 11 to olli •~ lf'll 
10 
•in t'. :, huntlr('(I 
11
' I 11t1 :-Z.tt-n•rn~ l,t-<:p ~·uu Hi\ u, !' ht' 1 ht II wns 1•1111,.dm, ... of "'omt' nut "llnml • In~ 1 h , .. 1 ,..,l11lll t) or 111,tt·hurnll, but 
11 111





' lt·ll :,.;.h,, 1rult::hlt•m1I lu lh•r d111lr. l.A, ,011'" tnt, 11 .. ,. ,1!"111'1 t•d ,,1th 11 ... 11 11h11 ,· 111u1111t1I \\Ith 
l'l'1IJ>I• • n n• t'Urlon"'," "Thul ' u truni:,• tllH· · llou.' ' h,• toltl " llt ·llo'" h1• "-ltlil 1nu1111, 
.. , t·nmtt homt•," · hl• i·rii "il ct\lml)· . hlio. 11 1· "114'\\ till • (•llq11, •t1t • ut 1u ul1·111 
I t '11111 i111h"if ' !'\( \\ .... k I 
'• my tu11hl111:• ult II ,·our cri•w 11ml II• • hru~h11I Ill Cort·b 1111 ll<rYou9lJ'., 
" •loot " ·11 •· II , ll"s. l11r;r \\ll worrlt'tl, and -------
'Th••> II 11 ., · uotlJl111,. h<• 11n111t1,r-d . 1 duu't Ilk<• Ht \I'll~. JOII kn1rn ." .------------------•----------·-------
'Amt, ltll 1 llt'IIJI) , \\(' "on'! '" ,.,,w 
1·1 urllt.'11 
nrn•r ('.Jl'f' for ,·h.-1N·w.'1 1,;. j l{• I 
I 1110,kt"ll 
,\nil yollll t·t• nu•, i-, l)t •Jlk tu uu ' ~It' " H 1~11·1 lhlll • • alu11P. Bui wll1·11 
rh 1111~ h J11111llnir lu.ul htlJ>lll•n('fJ ~" 1 
I'll clo \\hut lt'"utP ,llrt•d"- , ht' :-ilt· \1 •11 t·t1111•• uutl f11h1h~I In ,,r.., I 
lt ·Jan p,1 1ln u1Hl vou 1uuln'1 u n I ,i,,mJ~·,I !-1\\t•r·111I 1h,• 1dq1J1111w • • · .' ' 11(1 ~H-•k hi • ht•IIII \f11•r 11;11•11,•., I rCKlllll 1'1) glrll~b 
You"' lln l<llhll. 1.u,·y llurklll'"- l...,lu1 11\ plPIII\· uf •1<•1•11," •Ill' crt,~I 
1, .HHl "l•r••· l'•I nut liwt• son , ,,u'1t· . ._, 1111 ,;ri,u·, l~,11 h{'lng n tl'lfll• PPI'· 
J.•,h n utl hltlt.111 u111I n-11 ,·_v hull 1111d ~lwtPJtt llr. 1;~,u 1 J' m not Ut-t'iJ 10 ont: ltt .. ht•s um.I J>lllk nnd 1Uu tikln ' 
I 1 v , r 1 ' (•nuo1, t•·u1ml11utlun, or In. lnrnHton~ thnt I Hid • • • lUOlUO . .a.OU f'tlO L M IIW. I'm tllllthlt- IO lHkP turr nr nl~"kC!lf. 
Y ,u'n' .c,,ln:: to tlo :--nm••t blo.t: · \\'hut mok,·~ rou 1hl11k tlml ~tl•,·1·11,a, 
" Whl It nugbL LO nmkt• 11/f' lotct<•H "r 11nyun1·. m ulti tu k1• 1111· 1111.,·•,·h,•n 
111i:, 'rim. 1w drn ◄ ·"lt·,I. " T r.ri ng to ., ulu .. t m,y \\ 111 '!" 
1llf,tUl·- ~ :1 wnmun ht J111i-tl t.'IHHIA"h \Ill • Ill' lllu;o,,hi·d !IPnou· Jt, 
ol(•r ortll11111 ., dr«·11111,-.t1uu·fl1"1, Intl un " I , ~1llta' r HIPUUf tu he ltu1•.-1· t iP 
~~:1: •:~::;;1 ). ,:1"










• \\"l1II, tlnn't <·an• 
good form. 111 h(•lw ... d ,m·, 
1hlugt,,, pru111l,t- tblu;.: • 110 tlllu :.t-" lhal , :w~lhlnJC llkt• lhut. Htl! ,.,. 11 -.· huU. 
1•1Jtflmplutl11n (':l ll"'f" 11 10 re rM .• \ n .\lhu, llurkn t· "'· 1 lllt'ull . • 1 1,,ttcr. 
ltou r 1ucu d(•Hth WU1'1 u u ud,•C"nlurl' And h lH·n ,>·ou l,.:o O r. wltli him . HIid 
• hll-h IoU \H•ll'<lm II . '>low n tllrtu • ,1., 11 .1 n •lurn .. 
r llln PNUN 1lnngeroui,.. \\r II , i:o your •·Th l1ttlt11u liuu 
,w n wu~-. Tim Htcvc.n,.,." 
60 TO BED STORIES 
I hnvo· 1111 tdro," ""'" Tllllh• 111,tihll 
ru her brother Hobhh1 on,, m~ ,1· nl11a ""' 
1h1•)' "'N't• golnit to school. 
" \Vlmt' th(• hlN1 son hnn1 ':" d ... k,-ct 
ll,1hblt>. 
" I lhluk ll \\OUI~ 111' u l(OOI.I hlt-u 
or Uk to ~111 nu nll'fo1hti, nmt tnkf' n 
11,w trlt• • 
" \..t1·(· 
" Yt •i4-," li1•,1.:uu nol>hlf• 1,rH'\ • 111011•, 
hlok II \\ •mhJ l>c n gruo<l l•lt·11 to go 
ind v!Mlt a ll lhf' Lari, nd tho moon 
IIHl -" 
·• r kno\\ ," lnwrrup111t llllllr. ''W,-. 
·nn J:o nm l rt• ~nntn ('lau who 1,-
.\11rldn" 11n toy11 now In hi hntnf'•nl.W 
lun,,r y whlt·h IN It• 'l'oytund on tll!' 
I 101lN JlOJ1 rtv,1r ... 
" \Yhttt n ~ rnnd ldtu !" Pt<'lnlnwd 
ll11hhlt•. 'Whf-11 do you think w~ ran 
l" 1Lu .. I HIii u l"-0 
lia l It r, ll4'1, 1 .... 11 ' l IL'r" 1-l hf' lt'ltlt"II ... ,. 
'• \' ,,: ,1 ull '' li t:-- l>lu,h ,1 ·1 11.1111 
ful '' \ou kn,," ... ~ n. ~011 flon ' t 
kno\\ IHW, ('l+Ul(l >oll't 
ll II _,; t1,'' 
' J f 11'ic,h 1 hp lUh•f('!o! lhl~ , LlJf\11'-U.'' 
111• ., 11H,11I ' 1And 1 nh11r,; r ht 11(" ' ◄~ 
_\" ,1 1 1 'II 1' (•\lOUg lJ ~V ~n, i i " 
.. , ou ,1,m't tnoou rru.ult. · )o tt 111£11u1 
un~o1,1 l • t'<·nt, •1' 1 . fl ll11t . ai t:a- :- , " ht• 
.,. 1,1 \\ff•Jl, l OU): . ,. I nm, l'IH 
n -,1 1 t,, Wt•ll, "h• ?-Ol"l <•f 111 •0· 
1tl1 + I •" tb1rn~ I uc•1·t ,t,m 11 
I I 
\\ h3 11ut r un lJ1H•lt houw, Uu•u 
whcrf• "'°' rl ouc.• ht nl,·•• R 1111 whoh•· 
,.~·,1\\ l·uu'1<• nol 1.J,,l11,r .rou . \.u•1 
k111 ,w I'm nn1 rrl tlcul, 11r n,nd<·muiuµ-
l'.11 1ntit•1• t:, f'X t•ln lnlu"' t 1'111 u 
111\•·yt·r, \I " lfurknt ... • 1111 l uu-.hl 
lO !I'll uhout !ileV(•nA." 
·· u,,\\ 1•1hl1•RI !" 11h,, 111u1w111", ·< t. 
"fl tt•wn IH a <'IIPnl oc yo11r rtr111. 111111 
l nm 111,1 'l'ht1r1 •Corf' , you wll 1 tPll 
WP 111J,,u1 him." 
tur t f' " l•ruff• 1,mul rthlc14 L'flU 'l he:• l)Cr• 
" \V~ hU\'f• , ,, R'<'l on ulrNlJl1• nr ... t .'' mlUt-<J to t·ouOkl wltlJ COJUIUOO Jt•· 
,Jld Rlllh •. •·••n,·y," h1• cltcl11rl'<l. "And la, ,,.n•t 
·trow wuultl It dn to "~-, \t i t,•r H t•1f1-11t :1 11y 1001,~r. Thu tlr.lll l,u,•u 
.. :11~1(• tu t•tk4' 11 • lJI wlu;.: urr 11'11 •,: r;q1iwt1 lhllt, owt ni: tu niuoy 
'""'" unrl h•• \\OUM I,;• llf'll11"h1t1I thlua.,., 111• I oo 10111: r r, •·lll·nL Tiu•,·, .. 
Jfn11" 1'1.f'II \\f• \\,mhlu't lu1\1t• to tw- lltoikt·d 10,• tf) tt•11111Jn. \.\11 h•'n• 11 
l11'llWrt"41 wh b runf'l1lnf•r) I hlllt• m,1 hlh•; urdt·rPd nu, to . . to l(fll In 
•·hf n1•r~· " l•111ch \\ltlJ hlru, l<J l(Ct ••-.:11l11m11t11n• 111 
·· ,v~·11 fl !'\IHI .•. ,. hllll 11 t11 •1· -«·IH>f• t ,1•rtoln lllllll<'t'Jol. lfl ••Ith• 111• uflu(r;4 
11111 l u lk wit h hlu, l'erh&IJOI ht• would ,\Ith lllm." 
huH• ti AvCJ<J tlmP, too, going with u 11Aud l·ou. 011t of t:01wn<J1J tJl-1;.,•uc) 
10 1 lw toy to.cto,.,,," --wn• 1 but It -lf'll me, who hllv no 
i\ller 111•h•Ml l Bllllp und llobbl•• went lnlPr~• I In thl' ntfnlrH of i\lr. Htevf'n• 
tu &I'<' Ill/• J.;u11lr ~nil Wll(•O be t, ... ,,rll or ynur firm, tbnl lhf' lu lt••r I too 
lhc wtory, lit' ul<l : htil.1 to df'ul wlllt 1111• formo•r. Hll~k 
" l 'n1 ufruhl C ron't rro ulth you. ,,, worr,..Joont ethlcM, 1r. r.ecHOn : 
rhunkM ror Uf4klng m " ftu•y ,,. Ill gut you rurtl1l'r tb11u coUl 
llul thP J.:0((1 \lid go wltb the two 1110n dts·en1•., . II ~l'Pm to me. t•ro. 
''I AM FLORIDA'' 
I 11,11 i h, 1,w,I ut l.'kr1111I ,1111,h1111 a11d .1u111I, \I ·' 
t'O\ l"rc.•cl \\ ith H l,riJli n 11l 111u ntlt nf rlo wt.•r"" :i11d l1·ct •, . j.,. wu,·111 
rt'()lll ccnluril' 
my ,•ooliug \\ iud, 111,\ l1t 11µh1t•r . n, , l'llill1'1 thl' \\JIit ot 1,r,, ln1 
,di :hinl,[, whic·h flt11I ,hl'h<'r "lth lu '"·' l1111µ :tr11 , , 
I 11111 the ,u11 porc•h ul , \n1t,roc11 I µ11t l11•1· 11uto 111< lh, 11µnl, 
lh1· inflr111 nnd lh1: wlnlcr w ''"J. nncl hid l11e111 rc,1 or pl11., 
m my bright winter sunM llinc f lt•np;then th, 1w11c·•· n( lif•· · 
l\\ilight, I mt1kc s,,cclt•r the jo11r11l~ t(I man ·, " L111Hl, 1: 11,I 
I p1tint rose•• 011 fr11l1,d c h l'1'kN . I 1,[h , . <I rPngth In fnltt rl11 , 
liml,, . 
I "'" th l11nd o( upportu11l1y, sought (ir1<l by I he cluuntlo,,, 
Sp1111i11rd who clrnn l 
uf t'l,•rn11I lto.vhood 
deep of my bubbling 
My Lre1u,u rc I h nvt' 
priugs Ill ((U •, l 
p11llently heM 
forth until m1111 s hn11ld d1d01 hi h ritag •· - tro11•urr . ldt i1, 
I l'U~l with lllf' h .,· Jiu.- ('rculor who 1(/\l"t' me forlll . 
I r(•\\nrd th, fnthcr w ho till ~ my Ro ll , the fl h •rn,nn win, 
. tlll, 111,,· st•n, , lh1· huihl r who hc lpH m • fa hion n,y t1·11, 
d Rlill) 
I "'" lh•· ,ir1·11 of th,· oulh , fore,•or l'11 lllng to youth of th~ 
11111<1 tu scc·k lhl· w,•1dth I hold nnd Irn<"l,v give lo Lho r who 
haH l'nith in n11 I rcw rd ••ouro.gr 1111d valo r. I run th,· 
11wth1 r of 
I ,11 ... ,-
Sprinl( 
I ,\" l-'LOR(i)i\ 
n1hMt s. " " .VOil ijb(1ll ('P. r •• ·11111111 rtblcw '"'' luld llo•l'U ror ~-ou :. ---------------------------------..J 
\ roi;. •PKOl't .. :a• + 
,.,.,111.1•1<u11. _1 1111•1111 , ' l'Hkt• ~"'" "'IWI Children's Home Is 
ut 'ri'l lll~',.,(lllt"' Pth 'IH"', 11nd Clllll Ill 
" l ,tll'k•h•.v 111111" 11'1111111'1· ' ' ""'" IIH' Need of Funds 
flt •!-fl wonl..i: tu lint's, until .nm 1·01111• 
111 this : .a 
0 ·• t,'ut 1 cllpf unlu 1t~~• t11llllt•, fur Li-' ,., nee h,1011111 Pt(\ ~•011"1 t,.(•f'. 
·r1w11 l'\'Jlt1 HltPlllln•I) lilt' d.rht t'f't\ 
Ill l\\t·llf> l111ti... f1,J1,mhlJ.: , H ltlil llh<~-, 
l1o1 tJH·rt• flwt 1-. lwlnu lulrlll! ·d to ·th1) 
1111<1 II Is ,1111ul,•rf11lly lw111111r111 
1 h ' H\\ I ht• l l ►"l ' nl t'J;\ Im:. , li t· , 1 ... 
t1:ill'l1'fl tlH • • 1'11 or t·ttllllllPl'l"IUI u,l111ltt11, 
1h1\\ l1t•l11L! l 1tll1 t!l't•n1wd lutti n,1llt" 
II, "'' 1111 • \\1111 ·1 t•l11i--l1 ol u r111 • 
lh'llftl tl1t1 l1t1UH•11"' fllJ1-.,1 ,,l1h ltout 
lnt,t, utot'U rho r,llu or ''J.Cl1u--ll) 11t•,\ '' 
trom tb<' Jlol mµ:uM hrnnh tlu:• 1·ou-
tllc.•t or " tlw n11Uon 'u irl 1111,·I ◄•'- 1,t111 p• 
J111n,,c fn tllt' 1·,11H1·11I hhu •.•· 
Jhi furdul(J lht.• 1l'l'IHIU111lou ,,f IIW 
fPnr1'1I th lHJ.:". fn " tlw l'u11lu1n11nl of 
1111111, 1111• 11•(l11ru 1lon " ' lht "uil<I " 
.,rt,•r 111111 ·Thi' 1•ttn1111n11 1·11 , 1 ot 
1110 1 ,. Juell huld 41 frt-1f11I rP11h11 In 
11\,1• \1111. 1111 1 klwfb l'Hrlh -.111111 ... 111111 
lu·r. t111H In 11111\pr,,:ul ht\\ " 
.\ ln10"'1 +dm11 .. 1 hut 1101 t1u lt1 • It 
t·uuiln1,t - ll lt1 IIIIW \\ ht •II " tl w +mn 
111011 .. to11 .. , .. nr mo,-.,1 Mhu ll pn_•,•Hll , <'Ven 
1111to lh1 • rt1l~ n of .. 1111h•t•t'f"lll l11w 11 
t •11t 1 or nnr 11\\'ll ,:-rPIII 1"111111'1111' 11 IW 
llt·nd \I Ith 1111 his mlµhl lu II l<'< J.1111' 
ttf 1111ll11II"', 0111,•1· J,; lt·al 1"- t ll lt'""tl\(' 11 ti t•• 
dallotl 1111 tlk,..ol'iutlun ol' 1Ut11on~ lo h(• 
t11r- lll ·HI , ,. ,111 11llw1·"• PtJUUII) 1111h'd , 
\\Ullll•tl llutl1ll1i.; ut' tlw )'!OIL ( '11uru 
t4lou, 111,rna r, luanl ""rdt- t'tll1w tt1 (.l llf 
11111lu1111l r,11111iy t·IIUlll'il•: 1111• IM~>111t• 
111·1•"" ◄', 11 nd .-. wr,,t th,• "hol•• uh•ll 
uslclt• •.. 
tr I tll"11•rn 1111 • • 11:11.- or lhl' 1 llll s 
flrhd11. wor1<1 .. •f ror1 IH >lmlnlni; tuwurd 
flw , ... ,Int Wlll'n•ln th<' t~n11non t•u • <'f 
1110Mt ► hull hold Uw ll't'lful fp\\' lu n"'<' 
It wlll tnk(I 0111\·rr.ul hi\\ 111 l1rlu11 
1•·11t1• 1111,1 11·nn11ullllly lo tlH' JH'lltlh• 
t;( ,~,1th nnd. tlw unlw•ri,.u l lnw l 
nnin• utht•r llrnu Ood '1t l11w 
'l'ltti IUWI" ,,f JUHO ~ll11 11C\'l'I trHUH· 
•• , .... 1 lhP IUWM or Ooo. \ht)' h~uv~n 
(orhld 111111 I ~ho11ld l'Vl'r d•"t•t•ud to 
llj(I l1•vc,I or J)Urtlllllll P<•llth-H ! 
··she's 11 bonkcr'H dau,il11er " 
"No wondt•r h c• t.lrU'f\'~ 
lnt('rf'HL" 
wucb 
IrlrHL ltusln K Man : "M Durke 19 
opplylnic c r a J)Ol!lllon lu 01 offlct•. 
llld el,e PY()r work tor your" 
l!e<"Ond llt1Hh11'kl Mon : "No." 
" l llqw lonit wo b<1 In 1onr 
employ?" 
Two men wcro tallllntr nbout bortte 
racing uml rrnuirklnc ul)On tile 1117 
ouuu•H gtvru to auiny hor 
"Jr I kc11t a ra~'t!lwMM I know wbut 
[ 11 bouta Cll ll bhn," HM ld OD('. "Whot?" 
askl'tl tb olber. " 'bllnge o a Doi• 
lur." "Uul tlull'I abftrd, 1tcu•~ IU" 
" IH It? TeU Ill llDJtblng tbut IOl'H 
m•••·•• <1 ulckly." 
:-1,x 1111'1 : " Oh, llul 111ot111 •1· oltJt-<·t . 
lu klijRlng !" 
llrll(hl Luu : ''W~II . lhUl'H 1111 rlAht ! 
I'm nol kl•~lng ht>r, um 1 t· 
◄ 111 :'\n, ,•111h1 1r t h"'t I lu·r,• 
huucln"tl 11111I 
h11n1Pl1 •""'· 11 I •II 111lnn,•tl. 
flh'11 ' tl 111111 lu •l1•l1· , 
d11ldrt·t1 1 umlt•I" 1h1• car,• 
C:rt tll·...,I ('11111'11 ," 'r 
1101111 • ~od,•1., ur 1',torlda 
Tlw J lo11w :-t,wh'I not 
hn, 1· mu11,•~ ,•1111 n1th nu band to 
, ·1tt11 ,,,·1•11 111, , han t 01< • ~HIN! In 
n11,1 dulhfm: fnr 11u,.:-1•• hUtltlrt'(f 
111• 0111,..._, 11111 \\"HM :-11-NA1wrtn11 und 
l111nl1 ·11 11f a 1ll'flt·it ,.. n,•1,r 
1111111 111111 dolhtrl", ,,hkh lut--c ll~ 
lt1ll"f l d111·ln~ lhf' wur pn,_ vlu1111 auo 
"'"'11, ,. 11w :.;tH)(l fk•opl1· 1 r lt1ur t 
0 1,1 t·ml Jn t' twugh Cu111t 1,~ Jl..-., 
U ••HI \l>t(k ,,r lh( ll(ll"•fety l(<)ln,: 
' I 11•• ~u-111ty 1~ ftt<'lng llll' ,: 
• t-1, II ho ,,,•rr fo<.'t'<I ID It• tw 
, , 1·11 ., t'll r"' or prvlC" t.o 
•hlldlu•t1l llnrlng wh l ·b time l 
i:;lq,11 ltN ah l 111111 turi, to o ,er 
11 .1 ,. 1-'lorliln ·blldren 111 l>IIC!<I 
11, ... 11<·"'"· Thf' llome Sodely 
H,UI 111th' ht,t \\Ork o n borrowed 
: ,,. tht•r" 
lt111n1\\'(•(I. 
ti,·• 1"1tl·l •1t,\" 
114'1 l't-"'ll r,\' 1111.uJH tu feed, cl<1tb 
>-lidl t•I' llh 1'-lt• hm .. tr&d.H or 
1·1 , tlttr, •11 Hr tlwy wltl 11ftt1 r n 
ur h1• I IIJ'IH"CI 11drlft lo fl Nta 
\\hit h t · \1 1 r., o tlwr t'hlhlrt'n''"' 
IUHI 01'J,hUIIIIJ:. t' IM 11lrt-1H1~ fl 
t•u1x1<'11y. untl ,.,.u,hl on( I"'' l11ly 
,·ldp rur t1 t•• 1• udt ll1lo11;1f l1unUrt..'< 
,•hll,11,·n. 
.\11 lll'J!Pll1 11p1H•11t t, th,·H•lon, 
m.,«11• liy tlw ll ouw Slwlt•t,· tu 
mun, w:1mn11 111\CI ,·hlltl Ju t,"lorld 
f•u•r,\ hu-.lnt•1'1~ r!rm lo ('' \1r \• \.' 
lod1,t1' -dvlc.· ••luh womun'H t. 
t II t•\'l'I .,· )'flUll f.C J)l '(11){,,... rt()(' lflt 
cvrry Ht•h,i<,I nnd :-luo,Joy M•h 
evny ottwr itrouo Qll(J "rA'• nlrAt 
to ~••nd 111 ITI(Jlh\\' r,KHJ ontl f•lnlh 
OUl'f'. II 1, hllpl'II th11t l'n•ry 
of thlH urll l'ln "Ill lt•n•I n hf'lpln,t 
rlghl 11(11\ 111111 II rk otl11·r I 0 
tor lb<' 11"<'<1 •~ f' ln•nwly N·l tl rn 
muMt ht• 111Pt with II lu-.urty rt•M 
I L IH lnt ·ono;•hnhl" lhnt tb,, 
or Flo1·l1l11 \\Ill r,,ru..,• tllrlr a 
tb-, bnnd1·rds or h•••1•1t•.- ••hlldr 
this hon r M thf'lr ollrt · 111•1•,I 
Mont•,r roo11 "r t'lothl11,: or 
rood nn<I l'lul hln,:. i\11 
• l1011ld hf' """' I<> It \ 
rr1•ltK1tn-•r, ,t~k. Mt • .Jnm, 
Ja~keonvll h•. All r,>O<t II nil c• 
should I•• """' lo lht, Of'IITl•et 
tn,c lloni" nr rtw MnrlPI y n I l ,11 
Mluml, 1'1•11fitl1t•nl11 or .l.tt •k. 1>11, tll 
•1•1>lkallo11H for ll<lOll'll ... l'h ll<l 
noy othn lufurnrn llou .. 111 l 
,rlwo I!.• the • 11111• ,01 ►rrtnt 
lor1•11H n. " I lndrty" ••ug,r, "ho f 
1111•~ twMil.v yf'11r1< bu H 11t•,·~t1~ b 
llrf• tiff' to 1hr ••nrP ot ••t11rfd11• 
fll llll't• 1'111,.,,n •. 
Ttil .. 1,.- nnl 1111 
1 1n llf'<'<l rur uwuy 
sour f,,, 11 flnnrHt \j'()n't yn 
c,u1 111111 hl' lll th••m tod11y I>11•nt-f 
llnk1• II ·r1111nk,g1Yln~ llA . 0 
111 u 1•11r1•,·ltt tlon or ,,,n own h 
111•: " I ~nu t~II ll.v looking In u lnvt•rl "'",.. nnd hit• 111~•. 
i; lrl·• "·t•~ Ju•t whnt • h~ think• o r ff'e,t, 1•10111, . 1111•1 • hrlt<' r hnndr 
me-." 
~''" · ' lli J\\ 1111110,, l11ic!' ' 
I hrt ,.,, nu h1l111<•,.. no ' ""•-.l 
j t'M\ ur II rt• 0M hl~ · .. Nlni::1 
mmA, . o 1<:~uum ·: 1. 1u29 'l'HE ·T. CLOUD 'l'RIBU 'LOUD, FLORIDA 
\V. J•~ IJ l' lfh11,;Pr \\Ill 1'1'1,!l'fl1 to h·111·11 
lhlll II Jtl.\' 1111,,1 IHOVt'd to ,laU'k HC)t"·llli• 
\\ IIPl't• ,1 i- I 11•11 IIIJ!t 'I' I"' 111 h11i,ih11• ·1o1 to 
l't•~ltl1' JH.'l'ltUIIH'IIII~ 
\II'. 111111 \II'~. 1m,•rh<• ;;11,lth 11n,I 111 
lit~ tlalllt"hld' of Orl1111du "11<'111 tlu_• 
\\Pc·k-c·rnl 111 lil lt111t1t•1• with .\ I I'. 
Legal .d dvertising 
;!IHI, 1\1:.'f), IWIW NI IIH" l,•~ul huurN ot tud1• 
1111 anlff ,t111r, 111 rront of' 1 lw t•11ur1 hon••• 
1luor, 1\t,..•11111111·4', ),'lorldu, .11111 t1•rint1 •ir 
~,:~~~!~ ,:}''' lit~ ;,,i'/'1~1 t•~;;L~•u:'~11~,/h:;f' lf~'~\~I rri•■ 
J11 111)' 1ll~l"t'f•f1011 P1•1111 hN•I al tht• f1111,~ 
ur 11111kl111t htda. Pt1r(•htlt1r"r 111 pn, l'or 
d1•1•1I 'l'h l14 0('1ol11•r ,11,1, llt'.!U. 
,I. I<'. ltOIJl 'l~ll"II, 
Legal Advertising 
NOTU I i TO ( ' Rf;UIT"OH " 
111 tho 4'oun 1,r 111,, t 'unntx .,,,.1.,., fl11K· ,1., 
('nunty, i-l1111 •. ut 1-l'lf,rldn. 
111 r11 lh•• J_; "t1lle or ,Ju11a Jj. Hit Urow11 
J h·1·1•16'~1I 
' l'u ;1Jl t'ri·1lltor11, J,1·A(11h·t·..,. HIHtr11Juh' 
111111 ull 1'1·1·,ioru, hHl1111 1•111h11"' 11r 1Jf"ru11iul 
:-Z111lth'k 1w1·,-111 ... , '.\Ir, aucl :\Ir .• l ►ulrP <lr·t :u '°' 'S s111•1•lul \ta ... 11•r Jt,,,-,,ln 11•,11l11tll ,1ht J;Ml·lhl; , ou, 1111t l ,·i11'11 or )'U\I. 1trP lu·ll'l1y nut1rl1•1I 
111111 1·1•1111lrf'fl lu 11r1•w1•111 au, \'IUhUI and "' 
IUUlltlu Whkh )'011 11r 1•llh1•r 11r iou, lllli_\ 
1111,,_ IINlllrU•I llw \'t'l/111• or ,J11Jl:1 J., Hfl 
Hrnwri, 1h·~·.,:1 ►·1 ,1. 1.tiP or Olilr•·ul.i <'o uu f•.i 
Flu1·!1l;1, fu tlu t 11011. ,J. \V , Olh••r f"o unl ,\ 
.J 111lii1\ 11r tlt110,:•ul.1 <'ouut~. at b114 u(Jl1·•• 111 
I tu, f'ou111 ,\ 1 ·11urlho t1Hl' 111 l<l•lll1nua1••' O.t 
1•4•oh1 t~ouul,\'. l•'lorltlll, wllhlJ1 lWf'I\,· 
Ulfllllhll fro111 011' tl1tll' 11 ('1'0'<1( 
Jnlfficw ,.1,,w .i,o'IV• aome of dlt ,.,.,.,.er, in the 1la111 flyina boat 00-X a, it ,.,,nt aloft with 16' 
... ...- for an hour'• flialn. °""' Lake Gefteya, Swl i.rland. Tht ouui• of the •laill boat i1 alao ~
.. ..-,. The 11 • ...,......J craft i.oi,. all ,_,.ct, fw aarryills ca,acit¥ wha II llfllld • load nri --·f'Y , ... 
........ +1+11-+<l+"""++•l-+•l-+++.t 
ISSIMMEE NEWS ! 
+ 
Mr. 1111<1 J\ln<, K, II. llnllo~k tt nd 
d:1111;h1t•r, ~Ir •. lhullc•y Wll•o 11 or 
Ot'\..lilt ' Wtll't.• J.ttll',,;fit or Mr. nnd Mrfi'. ,v. J . X. t "11rJ' at tll<'lr brnm• 1n !'\°M\' 
Hmyrnu \t ondt1)', 
~I I 1.-onlt«\ Kt'1111u11I'-,' o Brttdf'n• 
Ktlntul•ky, huvt• 11 1·rlvNI In Kl kf!,l lmUl 
11• f'l lWlld I lw wlHll' l', 'J'llfly 111"-o IHlV<' 
1-fl)t'lll fh C'lr wluh'1'n 111 .Ki,-r:l111111N• for 
~flvtirul ,\'t•u r~ u w1 t 1w 1•1oplP of Kt .... 
-.1 111111'1(• ht'llrfl1)· wpli-onw thPlr 1·(1tnr11 . 
I \\' 1111,1'1' Ill l1!1•lt1 hllllll' Ill :t~ I \ 11ro1111 
,,.:f1·111•t, 
\Ir. Et1,,1t1 Hun1t•-.., \\h,1 I.., ,111,•11tllt1~ 
illll I nlll'l'Slt,\• uf l'lol'lllu 111 O,iln, .. 
\ Ill,•. ,fK•llt ""' w,•1•k ,., .. , In I{ 1,,111, 
111 ♦ •1• ,ii llui J,(tu•, ( nf h11l part 11, ... , ~lr. 
111111 \Ir 11 1-nry 1:11rw 
M. G .• \lkt•11, who 1,,., ttfh•rntln~ the 
111\(•1~1,, .,r l1")orhf11 111 Oilllll'N\'IIIP. 
,., ,H 1III 11111 \\t'l'k (•1111 111 l\ )ij!'CilllUlt'(.' 0~ 
t '" ' l.tlh 1~1 or Ill~ 1•n 1'(11111-1, 
\Ir. und ;\l1·, .J. U . Ootwulll K n r .Mui• 
i..,,,Tr t.iJK-'nt thP w<•<•k f'1111 In Hl~lm· 
111t •1• 11~ flll1 gu , 1'i of Mr. unct ,lrM. 
.fllhll Wornlnll 1111ft fumll ,1•. 
,\Jl' t-l, l '11r tJ<1 II J1'11rllll' I' t1 r 'J '1 lllllNI i" flf 1Ul 
tlw \\1 •ek -t•1ul ht &l 8,d111mt"l' 111 tll(' 
J;\IPMf or ( 'ul . 1111<1 )trs. lA•WI~ u•ury:111. 
\l1·. c', \\7 , Cnm ,,lwll rl'111r1wd tu 
l( li,,:~fmrnl1<1 111~1 "~'k f1•<11U \\' lhlwoud . 
wlu-• rti hf' h o:-t hPl'fl fol' thp l'll tl l IWO 
moutl1 M. 
~otl••n ,,r \111111 , .. ifon ru .. ·•·•~ Ufll.•tl 
tl 1rH'D I~ lll·)HJ-JBV t:IVJ•:'.\, 'J'lluL (' 
,. Ml r1•t1 h, h11Jct1· r ur • •ru, ('1•1·f lfl••1111•ti1 r..; 1111. 
[IA~: :~Ml~. =w~11. a~~~H.:1;h~~1 ;t;:i;t .. ~fJ:!,\;,,!l~~~~i 
Wrt.,,c;~\.., l!! \·n ¢· o: :-i,,:.trT.!ul11~~tt!:~,"~ Jl~:1~~11 ri;:~~ 
r11r Ill\: t.ll~•c l to 1, .. 1111 l l1t1ruu 111 IH'1 '41l'1l11111 ·,, 
\\llh l1m ~lld <'Prllrlf'ol" ■ 1•111hr11t"'I• tho 
f ~~~!~i::1i •o\'/,:,t;,I 1t;;.'11,,rld,~',1Hf~:\..,,;'! 1 ";{t,'l ~'f 
~ 1 :,i ul S\.V 1 t nr ~ IOJ. 1 u11,1 \ J_, ut . \\ 1 4 
ur NJ~¼ ut twt'llou :!:.!: ,, 11t ?\ Ii¼ ur 1-uoi 1 ~r, ~·~.~l ,~, t .. ;:t''~~1-~'.2. · :~, v ~~•:' l~!d' • s:~~'1 
nr ~nv1 1 or X,•(·ltnn ~~; J{1 , ,,t W• of Htol; or NR1 ·, nf St1c·tlo11 :l:!; \It ' "'1111-{ fu 1row11 
,-1 h l1• :.::, ~out h , U11U~t• ~n J•~111tl, l'urk 
011r114•11,., 
W 11,1 lo t !!!!, U 10, :!.'I, ~ I. :!ft J 1■ r k 1:,1r 
th.• 1111 BIi ltdllW' Ill ~('1•th11• ttJ l o"u11 1il11 :.m 
MO Ui b , r11u,:11 20 ,~ ... t. 
~•~ •r~1 agl. ~J t-:.;t 1~:d ,tit4 lnt l~,1 t~ .. u~ 
flnr,lt•nM l11•lt1Jt In S1"1•flot1 :; l <J WU l'l hl)l 20 
~011th, Rnngi• ~,u JOtttll . , 
1,ut !! Ul o1• k HI •r11un1111 11 t ' l t y , 11'1\•" n1•ru 
1 ru,•1 1t. 
Lh:{••~~11 :; ~~~::~,ti4~•,~~£>~~H11~t~!~ J!~·:\'::rt'lo .~~~~~~! 
of l1nk11 (l w11 nn() ~fontn i;uc, •r . r. •• 1'ru ti t e,e. 
IJnleH flOltJ Cfrlltlcat,'ftl 1b1t11 h r rt1-df.'fl1UOd 
occortJ111g lo Jttw, llu. tl, f"tl wfll lutu• 
llulr ('Oll on the Wtb d11 y of Vo,•e.rnhl'r 
A . U, llls'U. ' 
Jln frd thht :...'llth dn y o f Ot·lollrr, \ . 1) 
1021!. 
H"lrt•nlL 1 '011r1 &,,,11) 
,I . 1,. OVJ~W,Tft.~1.JT, 
t 'lerk l ~lr<'ult Court. 
H.it1•1l ()t-1oh1 r ~ l fll, ,\ . n, 1~-1.1 
'l lll'\11~ IIAHli JIIH,l.llli, 
J:h,-.·uLrl~ or {hi PC1t11U, ,., 
,J1.lln l, ll:i t11 Jtrown rh'c"t'Rllt ,t 
tk t ;,!l flN•, IO M. 0 . 
' OTll ' E O AD RNIH'rlLATOR 
( Fflr 1-r1iu11 Dtaclmrire ) 
Ill <'unrt 11f lilt• l.'tHlll l y ,ltH,h;e lH<."t'ol u 
t 'uun1y, Hlitt,1 or l1' ln rltln . Ju rt- lf1t.nt.ll ut 
Hovhro,,ln It, '1'0111ll nM011. 
!to' otlN, I• h1•rt•hl 1,1 Jvfl11 , t,, u11 whom It 
~:1~irP~:'":~•:· ri,1), 1~\t~," 111 t:hn~thn 11:& 0fo 0 ti:~ 
Jl un11ruh1t, ,I . \V. OlfH1 r . • 1111fae ot ·•l'ld 
('011r1., ow ,I ndt;c, o t 1-'robale, tor my flo nl 
t1lflrhnr,ro ,u, fl'J~ ecutor of th.- 1•11 tat,:, or 
tiophronlo D . 1romlul1t.1n. ctC'Ceattud i and 
ML tho IIIUlll"i t.lane I will pr1•H1> nt to 161c1 




,JOIIN W . MA tl ltY, 
E>a:ecutor 
0 1•1. JO U 1•(•. ~. --·---------------
In l "lrt•nH ('nun tor 11.l r- ~wf'nteeuth 
Jwlfl<•lfl J ( ' lr<' ull or Jflorl<lit In nntl tor 0 11 
f't<O hl f. \)U lll Y. In ( ' honcery No. 2'J71l 
lCthel U. J.tlde no ur, unmarrlC'1l , Po1u plaln 
~tl~!~;,n~~:~!n~t Utf,f.f[•,o \V , t:rr•1r!s:~~ 
:-JALl:Q. •ro ult Whr>m It IIIRy C'Olll't'rn: No 
1'11&1~1 111~. ov, II( Ml' . M lu-
ual th 1)( l(h•t1111otul , lo\\H, IH , ·1~11. 
r . nnd \lr~. I,~• l{nlt •f 111 1111•lr 
In I II•• o, 1-,,(IU u pu rt 11w11t H for 
\\· 1•t 1k"' 
10n wu-. 111 KI Ht-1 ln1111t."t• M o udH)' \'ho11tlug 
frl rnd~. ) I Ii,; Heh nu Uh l' "llt-t II IPnc•lu.•1· 
111 Uw itrumrnur "-·hoot In tlil M <•li;\1 M<', ... 
•'ru l ;\·t•:,rM 11..co 111111 UHlllt• 11 h11i-; t of 
rrlt•ntlH ,1u1'1111; h, •r ,.111y In 1111 .. d1r. 
Tht ') n n• 11 h, UJH 1,tlttcl h• w11lt·•rn1t• IWI' 
h1H•k 
Tlw 111'1 ho 11,\' du es or 1111• l'I' s h~ 
1t•rl11n 1•hlll'l' h ,•11jt1yP1I 11 (lt'llgh1 ftll 
lm111111rt 'l'llfl.,<h•~• 11v,)11lni,t. J-~VPry J«•ur 'l'lw 111'11,•s o( 1111' 
UtH'f'(J IO , ~ouuty, H'lorldn . 
C"hrb'll tu 11 °_•·1 __ ~1_,_o_,._. -~-•~_. _________ _ }/:·1• N:~ .. t 1:irc-~fot1~!;«>i~P~iJn tht,~-r~:~;~~~lan:~ 
nu l 11tp1t to C'lll't'Y OUI Uu• f1•rU\1t or lh l' 
fluul dM·r1•f' 11nl1• r<'d In I hl1 enulM' on Ocr11 
lu•r l ~l h , ,n~~. tbut JHlrN\l8 11t lO the tcrin 
,,r ;mid flnnt cl('('l'f"{': I 1hnll urr,,, tnr ■Ritt 
IIIHI 1ell Ul public outcry, tho SnlA'TNlM uf 
,\ . )f. lt, •t>d , (ll•ori,cf' \V. l' .. r11n11A and R . Jt 
1')1J'1"'I"- ht thf' fu ll owlt1K dt•1t1rrl1111d l)rf'm 
ltwN, to -wit · All of Blqf'I< '..-\.-\ " or W •• \ 
l'11trl1•k 'a Atldltlou M U11.1 'J.'own or K ia 
11h1111w,•1 ll'Jorldn, u1•,·ordlng tn tho plot 
I hf'rt•1tf l"t"('-OtltN.1 In Ornn"" C"o11Dty, Flor 
11l11, -"1lld lnncJ ■ l )•ll1g In t) IJ('t'fl18 ( 1o unl) 
Fl11r141a, 101 1tu1•h h11t•n.,ril t• I f1•c.l at th•• 
1)1114• ,,t 11w ln11t111tflo11 nr lhfN 11nlt, to~wl1 
• Un., h· ►.., Ill\) ,11•~ u11d th111,.;-lltP1, 
J1•t111 ll nynt·• of ,IIH'k•onvlll~ 
1h1• ~'IIMI~ ,,t Mr. 11u1 I MrH. ,l A 
1u1tl CumUy ut IIH'fr honw on 
•I I i.;.11 t·t•t rur 11 frW 1l11y:- In lot 
'Mh ·~· rf•1ur11fltl In Jttdi uu,·111,, 
n.l ,1 ft, ·rinnn 
Mr 1111d l\frH. ~t'\\llrtf .,\llt.111 Ulld 
r:tmll., or l11tl11111n hu,,• rPtlHIIPtl to 
h. ,..,.._lnlllll't' lu JN 'llt l ,111111h1•1• \\ h1lf'1' 
I\Jr l'a111p11 
;.."\1 u IHI tr"'. \ h•\.11Hl t'1 \k, •rmu.11 1;1 ,.., " 1 -1 •k u lfl1ullng tt~lflr11 I ,•mu·t 
m11.1 p,·111 Mnntlll)' In 1<1 -•lmn,t't• 
Ii: frf,,r,ifw. 
llhl I,·• \ , , .. 1,1 110 "' 1/1111 
Ou ., :1:·rh:,.._1 h1 J.;:IN<hl1Hlf't 1 lu•••t 
1111 J hu,·1, honJ.t:hl tht• 0"'t'f'ulu 
• ,,u sumrwr ,-.11·t•t•I 
nnd 'h ltrunk \I :-in)th•r 1111 
"H Lll hlrth or II h •n lk tlllHI dUUKh· 
rn OVllDllH.'r 1~. Khr hutf hPPll 
\l r"' \111nh1 n11Pu111 u11tl 111t1P 
1lu uuh11·1·, 1111,·~, ~1H.11tt .\ r1nt~1 ll't 1 <tny 
fu ,hwh,-im1vllt,• \\ 1th '.\tr tl111'cm1 . who 
1,- ... ,u t fo1wtf I llt'rc~ 
\I r. arnl 4\1 1'. \1"1'1111' , ~11 rnph1 1ll unct 
C,lmll or Wlo!Pr Go rllen AJ)l'llt Sunday 
ttl 1111' lt<lll ll' or ,1r, 1111<( l[1·~. I'. W , 
( 'ttu1 phdl 111' lhJ,.. t•lt ,\. 
lhe Uethnn,1• t·ln~s 1;1,,.,M u ll111111u~1 nnd 
H h, 1t11 l'H1 111 111:11 pv,~,•~-, 11w111lwr look~ 
fon,urd to, 
·" ""· J•:l'lln , ,,,,~u I II){ 
for 
' l'h rnw Jift'"'t'III ti l I 111 . Im llfph•1 \\'i'l!•. 
\I r•. Wull ,•r ll urll'r \Ire. (·l~lf,, '-••I 
~OIi, '1r1o1. Hux ,:rHH'K, '11'1", l'itlll 
" onn•, \Ir ,•,111 Kt'lltOII, \IJ'!- SHJll 
11rnUwr untl \I r . \I \ . l•~n1n"'. 1<1 ,, 
Hlll l ~l1 i.t, ~- \J, glll,;')t1 lintl \lf t-~ ~llll'S 
l•;mcll' u 11d \llt- Jt•H II t "n t,h, <'II wt•rp 
lhl' lrl\·ltt•(I g,tlt'Mt~. 
Th, • ,t111lu1t 1·,•0111 nr l ht! l~1k1• \"h•\\ 
lt11t \\II lu-:111llf11II~· t.h•c•orul<'il ror tlw 
o(•t·n~l,rn \\Ith ,In,, .. , l}tnk l'O"'('~ ancl 
lllllfl.\ 01l11•r ,11-.(',.. U1H1 ho,,I · .. r 
flowt•r>l 
\11· 11 111 1 \I r. II , I•:, l 'ony of tl11l11t•~·. 
Li~ 1,1rldn, n 1t11r1h•d 1,, 1l1t•li- h111rn 1 ufi('I' 
I/ 1l(•li~h1r111 ... 11 \\llh lire ll'llhl 
~tl'Pd, l1 l' '-1 t •urry',,.. mutlwr 
1 hn1·t·h ur l< h•-- lmlll('t' J.(U\' t ' ll ''t-•H'k 
N-0(111111' In th<• R)WIUIRh room or t h,• 
llosl11h 1 h•llt'I lnHI Frl,lu,v night. A 
ltt l'C,1 1 ('I'll\\ (I of 1111 1mhp1•~ or 0 1(• d1m•l')1 
Ulld 11wlr fl'i(11H)~ \\'(' l 'P J)l'('Sf'llt. 
II,•, , 111111 M l'H, W. 'I'. Hruok•, 1•1-.t.ir 
1,r 1h11 l'lt11rd1, Wt.'r•• p rt"Af'Jl l nnd t"ll • 
.lfl~'f'd Jlll•t•I IU~ 1 lh • mt•mlu>rloi ur IIW 
t•hnn·h. Tlw;v 111'4' Ht"Wt•c1111C"rN In KI M 
--11111111"' urnl lhl' J1t•11p1,, or thl ,-It~ 
i•h1• tll1•m u Jwnn~l Wt•h•omt•. 
\ 11 ort'l1P~I ra c·om ,~>~t'«l or Pr,1f. P. 
1•. 1 h>11I. 11~~ B~rll111 ).II 111'I' 1rn1l 
,1o•••r~. ,J I' J,1wk, JI , " · K1111111<'I Ulltl 
( ', ' · l'hllllf > , g11,•e el'\'ertl I ll<'nn!l"1l 
i,..c,lfft.\•tlonl't durituc the• PVPnl m:. 
:\ft,•r tlw S.:l1Pi;l1\4, hnd ,.rn tht1 r(l(I u 1H.l 
t lwl1' ...:(lt'k lllt'H"'m't'i l , 11 mo~t (I •light· 
rul pn1gr11111 WII!'( J.{IV('ll Jlllll Wll!-4 tlk 
fulluws: 
,\ \\UJ'k or \\' t'h"IHlll', \J l't<I-, 
CJ<'<IA1 1, d1ulrm1111 of lht.' ~odttl. 
t'w•I 1111h1 r111111I n_t: h) ll f:. ..... hi) 
ln ,011. "lt ev~rlt• lu l'hu1·1 h.'' 
1,. u. 
ti Khernn llrrn ltln Mr. 0 , w. 1-' l)'n ll M ,ul'l.11 Ill) b 
n•lurnt·tl hl l\l i--~l muw<• lo MI.H.llHl t lu.1 
\\hllP1 \Ir ~"1) 1111 l..i ll r1•i.:-nlur ,,tn• 
tt-r vl~ltttt' lu K l,-i.t-1l111111t"t• uucJ hl N 
\t r u11tl \lt·;,4, H 1lµ'1{\'11 nml ~un nf ( 'or1111t kOhl fl~, '1 r .• I , l' . L0<•k 
L 111w,.i, ~. ('., Wt'H' lht• l,{U 1•~ t . • ,r \I t•. (°f)),,lfUJnt• rt•11dln~. " )ty l+'tr..:1 l'nlr \\'ll lh1 Ii H \l u l I f.._ ll'lfff1'1llr4.l 
I.\ 111 ut hi..,. ho11u• ull ,tuhhdt 
I fl.., lUIUl.V hl1•1il1!'4 IHtl'H:' frn• 
,'t i) fl'i'. ' •Vt ry. \tr. "OI I flu NIH'lll 
, fu11•1 .. In Kl ►1.1hn111+ •1• f◄ 1f mun,\ 
11 nd .\I ,.. 11111 Bul{~c1 I lns1 '"~•k n I uf ll r<'<'<'hl'M.'' 
1J11·lr htHl14' ,111 " lihbc•tt to1fl't<~l. Thi•~, \ twnJ i,,;ul o. \l rf,?. \\ T B ro()k-.. frl, •JHJ"' l11·n• \\ Ill I~• plMlt-1~1 
,,r hit- ld\1111 
1fl 11 101·11 
n•1Ul'nt'•I lo :-i,,u111 t'or11ll110 :-'11lll1'1lll ~ '""' l'rur ,, •. 1• o,•hl. 
Hrndln~ h~ Wlnlfr,••I ,t,·Oullll'l, 
11 ,·, 111111 \Ir, , ,f , II ,111 h·1· ,,r ,-1111•11, Th•• lllllllY f1h-111I or \Ir. ,inti ,,,.._ " tlnr lll rt•tl lllrl.'' Tulk I•~ Jlp,, W . 'J' llrooks. 
JEngra"eb 
fmaa <tarba 
UH J R\ 
MANY .tTTRACTJVE FLORIDA S ENE CARD 
,IRE OFFERED THI. YEAR 
RFj SO ABLY PRI ED 
Spt><':al Prt<' · on ~ am· lmJ)riut Eng-ra ~d from 
Yom Old l lat , 
01·der Tnlcen lJ p to December 15 
St. (tlott~ Urfbune (to. 
• .\ u l11formn1 t-10"1ul h•Jur f1)1lnWf•1I 111 
\\ hlt•h tlfllldon~ r1 1fn·'.',;h111()nt. of p111wh, 
, ukt• nr11 l 1·,~lkh·A \\t1n• "-l'r,·, I. 
TIit• n1Znl11r wt•t-kl~- 111,•t 11l11t! "' 111,1 
HhuhPl'I c·11ur11) ('"luh lllHh'I' lllt' ◄ 'II)~ 
II hit• Ill 1•.-•11011 or ,'1 ra, ,J,1,.. ,pll H. Hlll'u r • 
'"""' wn• IH'hl \\"t'llnf'•duy ,,,e,1lng In 
\Its• ,1~•1 llln T> !knlH' • IUdlo Rt flt<' 
hl~h ,d1ool. 
'1'111' 111·1•,ltlPut or 11w ,•luh, ~II 
Curtlwrlrw ~IIL<'l1tl lJ , 1u·~~lc.h1it.l (l\'~r n 
•h ort hn•h•P•• ~r• Ion tu "blch vrrn l 
rt\J)Orf ... " er(l gh·en. 
Th<' dul> 1 hen WOl'k<'<I on two muu-
hPr rro•n Nt,,·111 . Th<' member .. or the 
<'111h urp tining uleel,v with 1twlr work 
nntl lll'f..l mot-I lntt'rt•l'-ted In lL 
M 1•. 11 ud M 1·t-1. 0(1tH's;rt' ~I 1Yl' r~ uC 
~lutlrrlru , Ohio, nrrl\'t•d In H b,lm-
uwt• thh, W('Pk to MJ)l' lld the wlntt•r. 
,'11'. 1111 (1 Mr~. I.Jpyr1•• hU\Ot' • 111•111 1hrlr 
"1111,,,.,. In 1'1~ Imm,~• f<1r 1hr ln sl two 
.. ,. I hrer YMl'H ond tlwlr lllRllY frlt•nllH 
ill'r!' nrc, clr llp;h1<.'<I to hn\'t> tlwm hll<'lt . 
Ttw.v di lll<•n tt'd \ Ith MrR. II , 1. llnll 
u t h1•r hon,t> on Mn hht>tl ~11·,a•I. 
WILi, 1'1,,\:-IT TOMATO 
~·1·11,, HT, ll'ln.-0,•1•r UOO 11<•re• or 
llllllOlot• will IJl'Obnhly ht• t>la n le,l In 
'fnr1l11 1•,111111 ,v 1hlH • Oi<on. '. I'. IJPU<'k . 
l'llllllfy 1lj{{\ ll 1, l)(\IIP\' t'~. 
Legal Advertising 
In ('lrt~ult, <'ourl for 1lw Kt: \ ·Pnlt"t• n1h 
., ttdh•lnl t'lrrulf ut ~•111 ,·hln h1 nml tor 
0 11·,•olii CoUlll)f. ln ( 'hftll('('ry. :i. 8\IIU· 
11111r1l11, , .. om 1,lulnt \ ·(• 1·11 0 • Jtl>nd el CarJylC'! 
UrOIHIOII, ClL 01, d,, tNHlitnll , Notice 1)r 
.Mllllft•r'II R"h•. otl('fl '" h~r('hy th·c,n hy 
lhP. und\1 r■l 1' 11ed , HI 8p(l('lfll Mutt~r la•rt'ln 
hn·••fotor(li nn,111hUfd to ,·,trr:f lint tb(I! 
t1 ·r11111 of l ht>. tln11l dP<• n h,•H In l'nte r t>d 
u11 1111• ~••• ilA)' of ,1111)1, \ . Jl . JO:.! , thut 
1.ur•ttt1t1l to l ti f\ l••ruu, of "fthl tluul dt' 
,-r~•. I ,-1111 11 uft•·r ror 1t11 h, an ti 14.·ll I be In 
l{'t1 ~h ut th..- 1lf'f'enda111 n •r,•l11. 1,1 "lt 
Ron,lltl 1•11rl)•l11 Uro1111ou h1l.-o l.nonn u.,. 
1t I u rl) lt1 Urotumn a111 I lt. <' H1•,m .. ,HII 
'I I J11arh lllllll: ,I l\f . lll<'k•'IIIO I Rn•I J 11n. 
J(h l.••lt ,)R, hi• wit,,: (\ An•h·r ,HI nu(I u. 
-\ 111l1•rllll'III. 1'0· 1rnrlllMt, tlOIIIU' hu.-tn,, .. , un 
drr tht, firm 11111110 111ul a ty1" ut C nud 
U. \llfh•r.-uu ; \ rul 1-\. T)r,Hnly. ■ ~l115rlP, 
unn: ,Jnl111 ·r Ur"wtly : ,lohnnh• n. f;lfht•rt 
lHUI ll, r ,. Hllh111·t, h, •r hmd),t nd; \\' , Jl . 
ll nrrl11 1111t1 ,J .1. ( 'ro11nn, 4to11ar h1olih 11• 
ll.N 11 11 rrlH t•rcnrn n l"u1111mn7; .TB!!ii'&lb 1--'. 
!,~j•,;:••r~111:; "~:1h~ 
1 •~Ji),~!! ~:~1h '~1'ru~~'\;!ni 1• 1 ::~.~ 
1111 low1, ( 'o r1,oriulon , 111 th1• follc1,, lutt rlt•• 
fllf'rllw1I 11rl't11l1N1, Ott ■UC'h t11tMPt1l 1•\lljtdl 
Nt tlw 11:ilt., ur ti.a•- t1111tltutlo11 ,,, lbl• tmlt, 
:1~~:.~1~}.:1, .~:l~~~;~r) ~.\~,\ 11;,~ (:~r :J~~t::.~:~~• 
!1~~~~t~~ ~.•;d Sl•,-~.~~:t•i~' i 1:,~~h .. ,~i:t ~;~~1~\'!!~~ 
~Orth bMlf or ~outhWN!I {1111Hf41f Ql1d 
11ttht•11Ht 111111r1t•r of 1-'ot1tl1t·11,q ~,uarft-r 
ot t,., 1 t1,1n 10 n ll tn To" n1hl1, :!i "<t11tl.J, 
1'1111~" :.! l"M,11, OM1,1•ol11 t'ount ~-. tt1,,rhln: 
:.~
1
' h1t~::~~•· !, .. /:~\~ !!:; ~:-~!;::'·l~:tfd 11:.~:,l,•,u lt~h;~rj 
t-100111 holf of 'u rtlwu111 (JIIHt111r ,1l :,t(•4•llo11 
f); Nurt lif'llttl t}Ullrlt•r ar l'louillPRfll 11uur• 
lt•r , •~·Uu11 n- North lt11lt o t S1n:hwuu 
~:::rM'.~,.~~:~~'1,.;~ ;Nl~:·,~\~1 f~~ ~!!~r:t~rn1I~ 
ot Kout h,•11 f 1,n1t l't1•r ot !\or1hw1·Kt 1p111r 




11 ~~:~:~~~t•~l"!: :,•.~ti(':!~i f~l:tr:~ : 
w r"I 111rn~·tn. n uit Ru u11rn 1•1t 411,trlflr ot 
MOU lhW €'14t •111nrtPr or Ntll bwt•Mf q11·1r1, l', 
~·1:i'r"Mt~~t1,~,~:!:t" (~,~·~~I;,: ~~::r,~~:·n,~: 't\'~•~, 
hNlt or nrll1WflAI IJIUlrlf'r or tloul hw,11t 
ttUArh1 r, t:4P,•llol\ IO nil In Town•l•lp 2n 
t-lontlJ. ll1n51'"' :!-" &l at, o .. ,•t•nta County. 
8AM • nJ1\ to 01"<'Ur 011 fhP 1t1,1 D A)' lu 
0('\.'t"tnlW"r, A Tl 1fl'.m, lo WII lh:t'(•lllht•r 
, OTlf' Oil' AU\IINIS'rR ,~TOJI. 
(.For Flnal Olac.ha.r•e) 
In r·our1 of tho ,,ounty Jmlgr, 01ceo111 
Cou111y, Hlulo of ll'lu rlt1a . I ll r1~ J011Lfth• 
cit J,. ('. Hlhus. 
~otlf'O 111 h (•rrhy "h•i•n, to nll n h ()tn It 
~~::,<>;',0 '1~''';;, '~SJn,011r t~t~11f'1l\ '~:~f~ 0:0 ui~«: 
Jl o11nn1hlo J . \ V 01h•Pr, .JUl\,t"" of tnl d 
( 'ourt, n11 Juil,tt' or ProlJalf..• f111· a {'hull 
tll1u·hor)ti• IIM 1\dmlnt1Lrn1 rl" or lhl' t•ll ftlf.1 
or L. I·. XIIAfl, t1P('i'IUIPd; A ncl tbR t ftt I.hf' 
11:tbl~ Umo I w ill f)Tf"M•nt to Hit.I rourl 
my flnul AC'rounr • al Adrnlnl~trntrtx or 
.. uld rwtnt••; m l 111k for lbrlr ~Jll}ro,11I 
llnl•'fl Oc·tob<·r n, .\ , 11. rn:.:o 
f'~t. l#lfl J •• ,Htt<:l-}S.' 
A,lmlnt11trufrl 
R r,. fl 01.:1 10 Jlflc.•. :;_ 
NOTl<'JI Ill 1m1rn11Y t:lVt•:,, 'l'hnl 1
!fl~xnC'e~~irl~~~d~o.11:~dn~.~f lbc 41.h tiny 
i~nt:1fn ~iy 00rr~?.;7 ft~~i" u~~J~ ::~1:~t;'i~,111 
tor fAX ◄ ll•1•d f ll l1110,1 lhtor·1•on in llCtord 
anC"O wltb 1,1w·. Htt lfl ,•,• rtlrtcu t P 1,.•m1Jr,u•1•t1 
f ~:c cf :~!,~1~/ n ~o i ,t:r~ ~I ~~i, ,,r«f :,p~~-3~v1 ~-=I u~~J(;~ 
!.?, f 1 n, O, 8, 12 Rnd 14 HJo,•k '1iJ Hu 11ny, 
111ede. 
'rbo 1-.1 eum1 ut 11f nld 1 ► ro11t•rt,\1 n1111t•r 
tb1• 'lllhl l't1rtlf1NHP ltomr••I Wfll 1n t111, Jlftnlf'! 
of \luknown . UnJf'UI l!mld Nrllrh'llh! l'b lll l 
h1, rNlo• •rned :ll'<'or<lln,t t,> lnw, t.nx d e,•d 
wlll t~suu 1hrr•<ill 011 ll1r 2!trd clll1• or 
!t:m·emh«>r. , . u ur.?u · 
1-•,,hr11nrv ~l'llh, 10' .. 'l). i,,;Rfd &I I" to OC('Ur 
1111 th,~ Huh• Huy 1n llh•f'PIIWr, lO WII 
th11 8t't•Orltl dHY of J>1-..·t'1UIH"r, lfl'~. In 
fr1111I of lh1\ ('uurllwu~" door, l\.l1tNlmuU"t.1 
l<'lorltln, llf'l\\ ♦ t•ll lhc· IP R"ftl h11t1r .. t>f llf~h• 
1111 fU tld •l.114' :,,l,11l(1 Hit' tn h•• made t u 
th~ bl,th1 ·Kt itnfl ht·at hltldt·r l'Or ca ■h 
I h1•l't•r11r I,.\' II h I h t' rl'<IHI rP1ue111 OI ('Aflb or 
d1•111111II :II lhti 11111•• of 111nkln• \Jltla, H 
In 111'.I!' dlf't'n>IIOII 1bRII ,._('("IJ1 b, t. l'ur 
d111N1· r to p p tor th€' f)(l(ld. 
Thia (Wember -4th , 102H. 
MURRAY W . OVl-llll-!'rlllili'J' 
l'A ' r 1I 01 J N~To,r,ti~tr~:.1m~~~~:.~••~-'l~lcrt•ln 
A11nr1111 y for t•oinJJhilnn111 
Nm~. 7 2A P .• r 
DAtNI lhhl fUlb dny or Odutwr 
llr.!O, 
ll'IN'Utl Seall 
.r. 1,. uvmn,•r1ti.:1:-r. 
111 Nrrnlt C"n urt. tor lb~ ~enteenth 
,Ju ill<'ln l ('l rrult of the RtnlP <1t U"lorrnu , 
111 w1ul ror O.,t'f'ol11 t ·o untv . 111 N,': VIOi.A 
lll! JH IJ,)11 C'OllK, l 'N'l'J'I'IO'\ '.ro 81!) ,·o,m l•'IIBI! n~lAl,lllll , TO . \1,1, WUOII 
l'I' MAY t'Or.;('&ltN: You ur1, h<'l'<'IH 
111\·1•11 111111rP l h !ll Lhn uml er■ IJ;mt•fl will 011 
l hC :.!!h·cl. dny or 'o\'('lllhf'r, ;\ ll. 10' .. ){t, 
11 1l,>I)' to 111{'1 Jt unorRhlP 11~r1rn~ A Rm1th.. 
I) , •• JudJ.tP uf 111111 ahO Hi t 'ourl, tor It lk"f'llfl• 
IO 1118llli l:ti', tRk(I r barge ot. unt1 ("Olllr11I 
bC'r own f•kllllC nntl IJfOl)~rly, ,llld to tu 
COtnl' • tree dPaler IH t_lV4'r)' N·ltl~l. 
Clrrk C'lrrutt eouu, 
OIC't'Olfl c,111111,. P'lorldo 
Oct. 2t-Nov ~1- 11 , L. 
VIOLA n1morm COOK. 
J'.•lltiOUl 
Oct. :U•No,·. :.?1 
OSCEOLA COUNTY 
TAX NOTICE 
Notice is hereby given that the 
tax books of Osceola County for 
the year 1929 were open for 
collection on November first. 
I am now ready to furnish esti-
mates on said taxes. In writing 
this office, please give complete 
description of property on which 
you wish to pay. 
Four percent discount will be al-
lowed on all taxes paid during 
November; three percent discount 
during December; two percent 
discount during January; and one 
percent discount during February. 
C.L.BANDY 
Tax Collector. Kissimmee, Fla. 
t • \ G fil(,181' D TltlBUNE, '£. CLOUD, Ii'LORIDA 
l WANT 
l~IA Publicity Millage Is AD One of Osceola's Most 
\:......_=;a......;.;;;..---==-__; Evident Needs 
t-OH :,. \ I~: 
t• () tt h \) 'l,- l',•n lt( 11, .. ul tiu11J Oil Jlll\'l'(I 
111Hd. tbn tull1• (10111 •It, vf , I l 'J 11 u J 
1- lt'tN•n ctull r111 )ll'f lli'l1' F't11'1lf'f ~1•W 11111, 
h,,'4kll111n,..- rt· ·a1 1 
;;;;-HA.LJ-~-Y.:.1l1"Jlf•l11. J.ue atm 
Hoh,- Ulocut n11,1 J111mi, :i1 a ,,r,rn 
•n rou«b Jruurn ro L. O,•t '"1 )'rl 
Jturn,tt. ·wnn r1,· , t·t1 
...,.,.1ph ·At•oll t1111• .. :11it1• madtln1. l1uin·1 1,·\ 
h1-.l1b H lu1"" fll'to:h WrlH · for trial. 
1J utl"t·l . r 11,t,•, OrlRn 111. 1·torM1. !'oC 0111 
"h't> l\\o tor~ 
11:ur11jlt lOC'Utt I 
)loU\ri' lhlrt h of 
n, L hunt. A. rt·tat h11rg4\11 
{'rf,t'U!CUll ' II Hh>N' 8 If 
t UR t,lr-' .\ 11ton111l1(' Jilt'('lfk l'ln no iu 
,111, I roodllll•h lu11ulrt• Uv .i. l~l ~ :uu 
tu n. t,At ,t -1u roum hou,..._, auJ JriO Cc , 
1 und w1tb h:IIIOUUlli lUH.I ltftlllM(' ~17 
tau. Al (\, kt . t .. lUIH1 , 1,· tn .: nhH\ 10 wrn· 
n" Lh . t•h•· r• If uh.I avun \tr,. (' l 
\h'Quaf1, , ,1· ;i S41 . J. . •rarum,. \V nt1h'7 Up 
f tJ R i\1 t ,-slni,;)f" h1•1I llud urni ■ l' rinK , 
I W ('ftl1«h uu1rtt, 11lu111hm tu ,·orr, ... , J)Ot, 
''"' hnt. r'lu•\1•1f1 • IN I i1rr , 0111, band 
~nlth•d b,11 11rt111l .1l•nt.''.\ \\t ., l~Hh 
, ,v N'lr !I 3t 
IOll to! -\ t t -,1111• fh1• ,wt,• lr:tth. 1"1111' 
l 1n1I thr,-.- 1111 ... S1111lh t II) 11£ SI c·tou,I , 
t tn llP tru1 11.1\ 1•1I r1 ,;11l ~•l't'11 ,tulhtrM 
tul rtfl) 1 I JH·r it''ft. 1 •••h-r -._:,,w(ull , 
1,u lfrntuhu'.' l\.h•.-ht10H'f, 1'111 . lfl itµ 
I OR I\ I I .- l ",, 1•l•>i't•t1 uf 111,llt Mlllei 
•111! t'rld.1, tl1v tM.◄·oru1 11111111 ,tuurtt nud 
•111110\\11 ~ ,11 l\'111,11 h+ul l11Jt to,t twn 
11nntn. h,l 1115: . \f \\~. l 01'fl.t1 ·m, '''" 
\'(Irk .\,, 11 1,111,;,, l nH1t. 10 11 
r·on \l .t .nluunl 111 h r, JtlN1t-r. un,, 
IHll11n ltJltl I,( 111ud.1h11• uud «•1 11 ,, J,-11 r 
rmr1hlnf"1I P rl1·t-tt N•,uu,1111111 \\ , t .. 
' l urt..r, 1'. . I\•"• 1-~11, 10 1111 
t 'Olt 1u,;, T 
I OR tt • .!\ 1-1·,nrul•hhl UlltHlllh'Hl,. 011 
•u· , ,J t n•..i \II ron,·t"nh•nt to hu•tn,·I! 
.-,-tlon \ 1 " room HUtl ht•11rct rnr twn 
LJ1•n. fn11ulr,, 1-.! l t•('lmn \H North , 10 :u 
1-"0& Ult1' 1'-t runl ht·1lroom. lur 111w 4.1r 
.~'rr,~, ru:t~1~~ 1~ ::'~':,' ';~1!~-:::b7 1~i:~· ~tu ~&1~"~ 
\f 10-~IP 
I O K. JU'..?\ • -~I). room turul flbNI bOUlf'. 
:;,~:th•ndr.(1:,:-~r<i . ht;• llou t• 10.~0 r.,~ 
tf lt JlJ;Vr ~·urnt .. bt•tl I\\U HUIJ lhrt...'f•• 
rnnm upertrnr,01 , ('lofk.• in Stu," beut. 
'tullh Apnrtnu·nlt' . t'oun . Ar1 •. flf•llr tlllJ 
r ,o ~tu 
£O K- R •.l'lriiT- \ nh't.•, aunn room. fur 
"'' bNt '-"llh ri ll 4•u nnnl1·m,1 . llo t and 
·oltl runutn.i- -,.:tti>r Rath ('lort" t o Tour -
1 l ◄ ·luh bn1111o,• a nd dfJ p rk. ' f• Mnt 
ttra nk R 1•11111,ou , !!"..".! N' ttrth llllnol._ 
\\· lllH' 10 If 
l'h .. tloutllf r \pa rtuwut. nru tw1' rud ., 
r, n motl•-rn 1"-ll•rootn a1,1rtw.-nt.A with 
tmth ahm ~-ll'lllft', .O eorb r nu,nth Ahh> 
n.:11, :,? . room u1u,rtnw nt111 JO I f' ll ('ut • 
ui•r Ky. n111I 7th ~u :\tp 
I-CHI BJ-.;.?\T-:.: ,1r . rooru 1tp11rtm .. 11l ; ull 
1nnclnn ('rlO\"t"f\len l\1 0lR '\11t ., WI ■ 
,,,a,ln A"i nt·a r lllb. t -Ot11 
Uoom8 n n,t OerusP for rtut, Olh And 
• Y A\·~ Lou Andereon :MU 
l'Juddu 11th• l\\t'lll~ 1,ro~11 · lo.l\t' 
, 11111.111, .. for tu:tu, uc·, ·onlh1Lt tn u11 fh 
la11d11 p1·4•""' «Jli,.1;.1ld1. 
' I'll, ton -.1111\\ ~ lh111 tlui 1w1u.:.n· 
.. r tlu,,.,, , t\\~•110 1·1 m11lk ,,n-. 1111•11o.iH1Ptl 
h\" th1 ·h wlllit1Ltlll't- to 1u c,,1d1• .11 pith 
Jid1., rnlll11~t• ur IH'\ fur lhP p111·1>t 11"'1" 
.,1 l11fl~l11)[ ,,11 1,111tl ldt., \\lll'k Ill • 
n 11i.: .. , ,1,11111., fr11111 ,, ltlt·h lti, ,-.1 'l'I 
(·011111 \ • 11 '( fllll h II-. !lliHI ·tl U 11111,1111'1 
11f :.l'tll-. Ill,:;'• l"' lllHPIIC t1u 10·01.ti', ,i• 
~hl'l'I, or tho-.,• tllul p1orl1k◄ l for tlu• 
1,uhlldl~ In . 
llut. 111·oin-«·!',h • II,. Cl"-t•t~•lu 1·11Ulll~ 
,.,. k110\\ 11 nml rt't.•v).;Hizt'1 l ti• lit1 r.i 1 11 1111 
\\ ldt•, )-;h(• Is 1101 1'\'Jll'l· ... Pllh•(I In tlw HII 
t1dpu t,~I 11t.•1,.,, for t!•:~o .. o 11111111~,• 
\\11111-..ctt•\', 11' 1111 ltt·l'U \011..1.I: f"(Jllt,,t•110 
t ·lltl,\ nu f11t1t l"' \\lit lip uvulluhh• IP 
c·it I',._,. l• ll l ' ltUllllWI' of ( •n111111t~J'f'(' 11 llll 
oth,•1 wh11lt,1,omP, 1.·0111nninlt ,r- l,ulldlm:, 
11t•\\l'l l ~IJH'I m htrt1-thH: 
(li-,,nL:l' l"ot1111~ 1-.. flpft-1·ml11 1·•I 10 It ' 
111 11 111 tu till• hhthf•l' dtt ..... nrut ,u ,111,-. 
1l11u• f .. -1•11111111! ••Ht lo th t· 1u·• 1i.:1,•-..,h1> 
l'U\ll't·~ , I \11 11·rlt;1 hrllltnut , 11.rt, ·-. ot 
flruu..: , • H•IIUI~ 11;.:.rlt 11l111nd ltul'lku1 
1ttr:1I u11d i111J11 .. f1'111I 111\.tlU dlll'llt UIHI 
po !Oi l1tllill1 1". ••~ 1• 1J.1 hu .. tlh· Jltllt' 
-.1110 111 Jt,.. p1'1 :!ll" '-!o\ t., llflfuhl - lHll nol 
1111 rnJllui.:11 to 1111t--.. th1 • \\111 11 till 10 
IM+l111- ,, t14•n· 1~·ut1h• 1111• nuly \\ltltlt1~ 
111 h I l'H of o m · pn•gn1i-:, lu•fnl't' 111 11 k 
t, _ UJl rlu·ls 1111tu1 ... lo ,•ouu• 11ml 1!1n· .. f 
;t n«l 1u·1•tlm·t• uwn• "'•nlth u11,011J;t ,,,.. 
\\·,. ,t rt' prtind uf 11\II' .-.t.att•1 1·,HIUI~ . 
t 1rut1► 1 ·, auct l't!a ll1t> 1llnt lwr 11d Ion 111 
1,1·nv l1tl11~ ml11111,tP to kN 11> uhn a;,it wl 1h 
11ll11·r 1,roi;:1·,,...,P!l n ~·on1111unl1 it· "1b tu 
hi , t' ·pt'l'l1-«t. ~Ill' 1-.i Mtllth·tl t o um• 
1nulP.1 111111 ,n ,·n·o , .. ,u:-ulPr1ttl11n. 
Hut \\)It'll \\(_~ 11wk ut fll1' ,11'f ,Jt,( 
frr-11n nu 1111 ~-. In uott h l-,lurllln. \\ ht.•n• 
tlw 1l1-.1l:lldt l-Jly. tlw JH..1t.1pl ,~ •·a re " 
\\I'll Jlll'll,((l with thl'l•• •'<llllll~ d 11•111 
lH•r of 1'fltnllll'I'<' 11ml Jlt1ltllc ll~· 11 11tl •HI 
n ·1' tlt-1"ln1,: "ork thnt tlw <i'ntlUI .;{oupr,. 
To Close An Estate 
Jlt•nl llnrgRln• nn ofrt.•rN.I lo 1111, fol 
1nwlni,: 11rn1H' rth"2 , wlllf'h nrrrr rt , r r,v pro 
tlt..ab1o 01,1•nru111t,r when llll' fl l• "A~ 8{'tllt·1 
orrh'r 
~o I -Tht• &i!>lf' C'fU1flll uw.1 1 •untllt' 
Plant land llUlt building,. l"UIDJtlt•lt•, In 
<'l111lln)C nll u111rhl11e.r)', 
1'0. !.!- Thft M'<"on1l bOUJII(', Routh (1 f 1:,th 
.~, . 011 Kt'ntU<'kT .AH•., f:lf'llljl t.:;1ot , furu-
t1bNl Rull LOOdl'rn. 
Sn r.- 1'h•• fir t bnu~ , nort11 ,,t lta t1 
roRd un Ml <" 1Hsr■ n AT~ .• fft<-lm: \\'t " , turn , 
t 1, .. ,1 11nd modrro. 
Nu. f The tt0nd bou-P, \\·1· I uf ( 'oro 
llnn nu 'J'cnlh Rt., unturnllbt-d hm mu 
d<-rn. 
~o ., -Ttw MN·nnd boul't. r.a~, of Corn 
ltua till Tenth Ht., unturnl bod bul mo 
dnn 
\U or tbf" t• ttrl' blab i,irnde and m•nTl)· 
n "' boUlel and nt N'lll fflOOf"Y t-!lvlnJ 
11rl~li 
l ' n·•• lly J.ot nnd 1,arin~ Ju 011('('(1111 
('<ountr. .\p[llJ' t<> Hd\\urd 1•nrn11lt'<'. 
J,'Jftb ~!l'<f.'I nnd ,11s-ourl nn•nu~ •• ·1. 
' loud . 3-lt 
hu\t• hu 1·111 t'(I th1 1 1mhlld1,\ mlllu~t• 
n·mu nut• q1111rtt'r o( u 111lll lo h,o mill , 
or l'lttlll tluu•t4 lht• uppro1,rl11tlon 1,r 
llll"f ~•·111· whtlt1 (:ad dt·u , Hlhllh•·t 4.,f 
tilll' · 11111111'1 1·1Hlt1lh• hH!'oi l1H·rt11 I'll It 
1a In I hi n• , ... ,., f1·11m rn11 1 tu I w11 
111lll , \\ P 11111. I fllkP !'lti,d\. 11i,:-11l11 \\'I' 
111,,1 , llu 11t1·d lnr 11 1.11 llw 11 lill\t ., 111 
1uo1llw11 1J1P 1u, t h n plrlt of p111 
• ·t• I' n·t,,_ 11 
Ill -.1;,.i,;:,.,- '1 h :'I. l)t,;('11)1•, 
0'1 '1\'-1'-I l~;;J'l!\C I 10 
',l•:'l"l' I..E ._ \I " "' •r \ 
!lull Jl'lh·I HI.\ • t ~ .. I it,I lh1,111 h 
1111 1•1UU'11Ht Ill ul :I ,11 IU b 1\\ 
4' ll1Ui+t"l"",fllllt' 11!'1 ,,~ , ,11(•1'ftlh+11 I:-. 11d 
t11 I"•· I 1-.·lu, \'lt · \\t1I ~, .. \\1Jl'lh~ 11t 
,·0 11 Jdti1•ntl,,11 . 
1•'111 tllb 1,•11 <111 HPt H't'"'''lllutlH• 
\l oon' !-oil,\ ... lat' \\II UI ~ 111 do l ilP.. J 1rt 111 
,11w11l111.r thp \\U_\ f 1)1' tilt ' pt1(lplt 1 or 
ttwf-t._,11:1 1..,111111~ 1o t- lHIP t lwlr frt •1l nJ,t-. 
It, lh" 11111 l ll' I 
l .• tl"-1 r,,ll lh ·pn•,p11f11th1 • M,KIH 
11111 11\·d II It I t1•1 fn· t·m·h 11w1t 1l11•r of tllt" 
I· lorldll lloll'-1 of l'f'JH'('..,.. ' 1t1ntht•,, n sl • 
l11 1',11 ,111 1•,1n· ,,Ion of , il•w,-. uu tht\ 
thollj..rll1 ur t·nlll11lr U '!'-lM.'('Jnt t-,(•,-.luo tlr 
th, , h•;..tl-.lt111u•(• for tlu.1 1,u1.,,~ t' or , ·n • 
1 11~. fl tt,·r ( .111u -.rn-.. l Ill llfll 
Oti, ( I. \\ h ll l'lt u • I, 1':1,tor 
l\lllh• .-110,,1. •. 1 :ao a 111 
~·l'lll\111 HIUI t'1•111lll\ll111111 , Ill : lU a. Ill 
' l'lw nw.-11h11,t -uhJtid "Ill 1111. 1 l'lh' 
( hH' ~11flklt•11 1 lh•fm.c, -. 
C'hl'l-.tfnn 1•:11dt•11\or. O!:io 1• 111 
:,,lt•ruwu . 7 ::;o ~. 111 H11hjt'f·I l'lw 
J1i1111un of lk•lu~ . 
,t1,l •\\t't.•k 1u ;1 ~·, -r !lif•n ·l, , 1 ,·ud1 \\' ,ti 
114 ti 1., I i ·:o 11, Ill 
I IIL-.r J'Hl·,-.1 I\ rl'.IU \ 'I ( 111 Il l II 
II0\\ 11 ••11 ;:,,. . ( 'nrn11lwll , H. I}., .llhtl,J •••• 
)<ul•J"·I 
) lor11l111J. ; \\ 'hut t, l'l u• t ' l1t 11 •t· h Tu 
1· ., 
l·!rt·11l11.: · \ ' ll'lh 111 a n1I Pii l h•n,,• 
Xl1·0111.:.,'t"'-' JIIHl 10111 1.._ t, 1"'(1n lhtllr 111 
,Ht-ti 1 11 ww·,1111, \\ I th 11~ 
~-· 011111 \ ,n1'!-IIO. • •oat 'I'll•: 
ot:,u,· 
~ll,•111 Jllhl., l'Jn · • II ::Kt II rn 
l't't•HPh ill.l! l'l'\'ll"t'. :; 00 , .. '" 
:-t11h,ld 1r ':ot ~a,,-cl . \\ h, ~ ut ·• 
11,·11 ... , Ill ... 11,•r Jlll•11,ur1•, . 'l'lll'r, 111"1' ~'IRST ll.\rTI S1' ('lll 'HCII 
i, ...  1114•Jnl~•1·-... uml (lf lh«-...,.'. tlw J't •pt't li'rank 1•. Stothla..rd. ,-..-Mor 
◄ •111.tllH• NI_\ ... , . .... , 1'<"1•1h"4.l \I h •H ... I no N111HIII ,\ -.it•hool HI 11 ·!!0 :t Ill :,.;l1h 
111 tlw luth·r f:1,01'1.·<I o ,r-..•c.·lul .,,h,u 
Ulhl a lmu,..I u mun~· frn1 1r1'fl u ih .lt"4.·I of thl' \\ h,( .. ot·H'I \\'II) IUt11t• 
1'111,, Our Uod , Il ls Word. Il l~ YI · 
IU la\\' . JuJI, ltt ..- '1t-rt•~ t-tc ·1·l pt11t'\ ' ll t-h I : 
1r1w ,~ .. 4-tiuJ; 1 t"t ·Ju t' t-nlutln• ,..,at<· 
11 
Hl. 
th.a l ft,, 1111, """· •· ,·1111u11llh,l hl 11 ·If • lornln1-t lH't'-lf'lllnu N•t·, l, ·t-. IU . I •· 
111 llw Sit h-'-' IU'\ JH'OJk. .... ltltHI 11111 tlut~ ~ol,JN•I, \\' hnl lt ("41!-1-l ' ro K,•n·4• ,, •. ,m,-
1101 Ju .. ,llHh' lo ...it)· thnt In 11, ·u of ( ' lu·l-.1 \ l"t1' t>in1•1.,. 
i,.onwlhhut rn111'\• nt•t11,tul,1t • 11, \\oohl 
fHn>r Mtt:h :i '"" • 
' t'h,~ lt•,) ,,r ,1 n,o p, ·r i,111t .ul nil· 
411'1•1n ,-..:t it·, tol\. hilt- I ◄ "(•11 JlH),1,,,1 J.: t•iu ·t·• 
ull.,· tfl...,.,, -.1, uml IJ1t• ,·1101.111u.~n1 cir 
~ttd• •• 1u·o1,o.qtJ lnto t,tw woultl ) l'ro 
,1,1t1 thnt t'H'l'.\' nwrt•ha111 in rn•r) 
"'om•Ph 11l1ll' 1111,1 or bw,lnP , "1,uld 
,tiuply rnhl t w n t.1.~uti,... tu lh<" doll:1r'11 
worth or j.:OOd. M,l)d, J):t . 1;.f11l,t' l h t• hn r· 
dc•n ,, Ion~ to tJ1 .. 1 ult hno h• tl(m 11111Pr. 
fUHl nwkt• l'd urn1., to thf" d, .... la:.,'lln lr~.1 
pul>lf,, oflldnl. 
n ' 1•. 1·. )H{' ·tl 11J.1; ut O:t;t) )I , 111 . 
l•l\· ,,nlm: (lrt.·.:it•hlng M.'r\ lt."t~ 11 1 7 ::o. 
~11hj('t·t . or,1tltud1\ ,.(\> Gotl \\1,o \1.lh4 · 
l 1n1)(,-..,ihlt• 'l'hlnJ..~ l •lt•. 
\\"t'thw.~ln.,· t•n•t1l11A rnl<I-,, t \'l~ 111·0~ 
1•1· >-1•t'\·h.,.. Hll>J<'ct . '1'11t111l<!'l,(J1 Ing, 
( 'om,• 1w,•J)O •'l'tl l l'OOll n tllhll• 1,u~-
Hi.tf", I\WlOUJ\('l' n b,,ru, , tlffN• H JH'fl) 
,•r, J;h<• ti u llmo•)J thul 1• 1 
,our grolltudr l o Hod f1'r u,., 
Ing,, of lit,• dttrln~ I JI l)llhl ~ 1•u1·. 
~O.'TJIODCST 
'o,·. '' . 19:!9 
Hr. I ', I,, Gould, ror mn 111-1 rl<'l 
:~ KENANSVILLE NEWS :; •t11w1·bll<•t11l<'nt or m r 10)'1• Clonfr•· 
❖ ❖ <•n~. \\ Jll c.h·Jln1.r llw nwrntu~ •nnnn 
++-M-+++!•❖-1❖'.,....!•++-<-++-:+:•❖++t nt 10 :•1''\. 
• J; Kntmhitll', of J.t•lmnou. Pu .. 
nnh·~d In KH•uns ,lll1• ou l ondn~· lo 
~tl(•n1I \II(• \\ lntl'I". Thi I lhl' rour-
t('t•lllh ('Ons.•1·1tll\"'(' wlnll'r ~fr. Krut~ -
lllm• lt11 " IK'Hl lt('r( •, und nil or hi 
1111111• Ndlr<OI. H ::fO ll 111 , 
1A'!ll\"1ll .... "' ti ·ao JI IU , 
J;\'t1n1n~ ""<"rm<m uhjt:d th,• t "om,h 
h111•k or -1<•-.ui..., f()urth lo 11·1<'"-, 
l-~\·an,L:-Plt ,...th· •n·l1"£• ,, Ith ·rll.i ◄ III 
Wl'lll( (ltt)' 11 t 7 :!IO 1), JII. frlMHI Ari' 111\\IIY~ 011111 lo w!'h•m11<' 
J1hn 11nl'k ui:11111 . If s ou ,1r,• uot In ~thltnt)1 (0l1unl 
~◄ Ill nrt• 111,·I U'tl to h1 '()lJlt• •I Ut(•lllh r 
H, h<'ll~nlt<'ri:. of 111• , J,llor f'f llw lllltl1• d11><• IIIUJ:hl 11,r 
K lllltt VIII<• ou th. Ji1o.nl. or othl'I' <'lfl . -.<'Hus yrn, 11' •· 
It·(• 
Ir . Igou und Mr~ 
J\ll'f~lmmc'f' W('l'(\ Jn 
T•1c•~11~ 
M•• 1111•1 . lr1<. It. V, l'hllllt)H onll 
l,11th,•rlnl' l'hllllf nn,I • Ir~. 01•rlrut1,• 
l'frkord wrnt to HI. ('fond nnd K lfi· 
0 , \1 , .. \111lrt'\\ • PH,...tot· 
CIIRlS'l'f ,\ JI/ S(•tt-:sc·I-J ('Ill R('II 
t-il muwt• ,,11 fiilntnr<lny. 
c·urPd trer. 
ll~•rrnl"' ctnd l mm01·t:1h, \\fl<ti thP t Dord ner. 
lou d, Fifi. 
U•6t p 
l'l'Cl f , I I, H. ThOf)<'Ott 
'fhomr>Son wc.1rC' lmfol lu~~ 
~uhJ•~•I ,,r 1111' , •• , ... ,11 ,n-11•<J1t In " II 
r OR. RK!\1•-fiour rooa, ruruUbt·o lowf>r 
1parunrut.. Jhrn1r room \\1 IU1 Cl replu.tt, din • 
·ucr rooa.n, kitchen ond hf"d roow <•outb 
" J>0■ u r(l) 1t·lth prlvRlfl hntb . hot and co l d 
runnlnl' w11tn ll c·on-renlen!'>H. Neur 
Tourllt f'luU JIOUlti nntJ L'lly 1.1ark . Mo<' 
10 acboo l and chnrt'lle . 8l Mnt Vbll • 
flt. It a t ::.:-.: ·ortb 11110 ,.1,,. An·nm•. 11 tf 
Tr•n Jtnbhlt JI ULt'hU tor ~nlt.•, i f'lf ,f' h U. n • K l. qJm111 8n tu rd ny. 
bttre l1~s or f'lu·li-.1, H(11ir111st, ,,11 1',\111 ~ 
dny, Xow••rll r 17. 
F"urnl1bed hou1w for r1•n1. Mlchhrn u ti\' 
nue b••tWt'i·n 11th nnd 12th l lrllf'-t : OU 
hlnc•k trnm f'1t<'h ■rhoo l ; 1lz r oom11, bath 
ind 11let1pln K" 11orrb, rl oub1P N'Af'1'1''' Uur 
tnJr rl tru tr , on 1,ro~rt~·. ~\11pl7 1•, 
1), nnx: ~. , ~t <'loud. n tr 
P'OR. Rt-! ."i1' ·I room bou11W• 1'1th lHllb: nu 
lll\'t•rl t1ln•1•1 l n qulr,• W1u n .. No)'t·r, ;,:.:11 
'1 Ohi o ________ .tpd 
1-'urnllhut Room• t!ILb and UlluoU ,\\ 1· 
ff 00 and 00 JI r monUJ. Mod~rn C'OD · 
vflnt,n~ Apply R W. C"orut'r 13t h nnd 
I lllnot 0 -:!tp 
l O R '&E T-)o"urnl1bM f'Olt.agf• 'Pt-11th rtt1 
l\~~~~VA'!'!.
0 t: ~;l(~ ~~1"1~iqu1ni '!:;, ~~~~ 
tr. ,f Srnttb, Uoa- 16:! tt tf 
lnJt, ttanlfllr)'. l' ri('O rl'tUIODtlhl \V , L . 
M u rt('t, KIHNhUIDN', t,"111 . \ 0 HJl 
WANTt,,1> 
--------------
\\ , ,-·rt; o -,tnn to bnul wonfl 




1u ;.u . t:ST \ T,¢ \\ \1".T U 
\\'nnti•II I IIHIII pluNt nMlr f-t.t. ('loud, l nt.·r 
or IUOrt\ lh·ahlf1 bulhlln~ff, tu 4.'XCbltnM' 
rur 1:J unt'. Putnun ('mrnty f1trm, tukt1 
trnnt, goo1l 1,ulldlngt11. Valur, ~ .HOO r•IN1r. 
Ut..,l. C, llUlllf'II luterlncb{'II , lo"l a. 10 !!ti) 
\\'AN TNO (O purch814t fh•fl jl(•rf• lfDf'lN 
,irltblu 11 T4 d1UI ot l\l'O Ullle■ Kl. ("loud , 
111o r fcJA . ,l!lrt•H with full tJpscrlptlon -
.Arthur J-: _ I.Jon ,can , Jlunt{'r .\rm1 H ote l, 
~r P. O Uox 1241, ~t. Cloud, Jrtn IO-nt 
WA.NTt,O 10 purc•llalf' a f .,.. f·holt:·t" lot.-
on pav~d Nt rrN• ddre11 wit b run <le 
Hc•rlptlon. Arthur JJ. DonPJ(&n, ll urtrr 
.Ann• Uot,,J. 1,r t• o. llo, l:!H, ~1. C1oud, 
F lo rlrl11 JO-Gt 
~111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ng = ~ = = 
_ Moore Expresses 
= = 
Sincere Thanks = 
= --- = = a = = 
~ FRIEND ' OF T . CLOUD: _ 
- Let me thank yun sincerely for tlw ; 
: dsplendid support I received at Satur - ===-
ay' s election. At a later date I shall = == = lJef( to make another statement. ;; = ;; = Faithfully 11our , 5 a = 
illlllUIUIUIIIIIHIINlflltlHIIIIIINlll:;,111:;,111::Nl::IIIIIHI 
.J, ll . llllc~·. or Kl...,lm11•e1• 
K1·11nn~,·11h~ on )lon,to,y. 
~l rs. J• anlJl'llll i-1('l111r~. otw ot th 
old!' I sctt- l"r• ltl W hllll,•t· 111 d ul 
lwr homr on H1111doy nigh t , t:ft r •· 111• 
lllm•, or •rvprn l month•. Hlw l<>nvc, 
to mourn lwr lo!-:s her hut1hand, I ' . 
Hrllnr~. two da11ght<'r• . MrR, Uu(ly 
1111 • o•ul ~•r". John 1·111oml)l!011 ood 
01w • 011. OIJij Hrllnr• nod • Ix grn n1l 
ehlldren. It •v, II. r . Uoyd. ot llolo· 
'J'h~ U<1ldt111 'l't•'.\t wn rrom 11 ( 1<,r· 
l nthln n• r. :·L " Wr• t ho L n r1• lu lid~ 
tnlK'rlllt<·h• do i,ron n. 1•1nit h1mh•nN I : 
not. for l h UI "" \\'Oll1t1 h•~ lllH'l1,thH I, 
hut , lol h 11<1 llJ>Oll, tltn l JllotlJIIII ) ml~hl 
is• i,wnllm\l~I u11 In t1r1•." 
li'LlNER \l, 8ER\ IC'lr. t'O.K 
/\lRR PURI> T t; I. t:Ll-t'ft-:t'.\ 
('JJAl'F.L f .,\ ',1' Tl t :'J>,\\ 
pnw. rouch•rtl'tl 1?1e funernl r vlt ~Ir!', 1·11 r,:,Jlni• 'l'. Pu rdy 1111•, t 111 lwr 
ond ln\('rtm·nt wa" Ir• t h e• Whlf\l('r l)Om1• lll'rr t' rldt•s •• ·u,!'llllhn 1:;, 111 
<'Nnetny. T lw rnm lly 1111, tbr •:vm· Ill<• 011., or Ml yro1•1,. ) t r, 1•11rd,1· wu : 
tklllty or ull lhrlr frh-t1tl". 11orn 111 , •,.w Yo t·k hlll l r ·on•ml •· 11 . 
·t•\\'N wm, l'C'<•Ph'f•d on Tor"Kluy 
morning ot Uw • u•lden dea th or f r•. 
A , H . ll rown•R hrolh r . Jlcnry llull 
111111 h i• ncphe". Morio n Hontwrl.gl•t 
In •• n 11uto11• 1Jbll l' n1•,•b.l c lll n1•a r .rnck -
lf/lt1 1·1lle. ll.l •H. llrown unit bcr w n. 
Otlo. nn<I Ml1111 IJ'n n111o Drown lt•ft nt 
on1•c• ror .rnck•on v lll l'. 'l'hP tuncru I 
w11 hc-ltl nl [,tvr Onk on Wedt1PHdny. 
!rs, Jt rown·• ft'leoll s r1t l.(•n<.1 tlwlr 
•Yllllkllh)' In hl'r ..orrow. 
/\U('E OORA UllOW ' 
1,'un(lr11 I M1r,1l<'(i'f lot· 'P\U A 1l<1' 
( 'ont llr'O\\ n . HI (f-r QC M rH. I,. 1, Jlll · 
k<•r or Ht . (' loud . w(•I'(' lll"ld Huturdn)'. 
Nm·MTiwr to. ut thn F.I 1 ! <'In run <'r · 
fll 1•bn1l<'I wlU1 l<,•v, ()I I W'hl t •ll11n.1 . 
IVIKlor c,f the ('l1rh,1lu u ('h 11 r1•b , o tfi-
Plall nlf. l ntrrmf'!lt Wtl A In H , Pc'tlt~• 
('(!Jn,-iery. 
Ai ko ('Onl ll t·owu Will< QlOm .l ttl,\' ::o. 
Jb(;.1. ln ~•o r ml nl!'lon , !\f.Jt lnt•. th~ 
dll lll!'h l 'r or .1<,1\11 011(1 ll11rr l('t llOW('J, 
ll rown. lllHI dlf'() In !<I. (' loud Jl'rld n), 
O\"l'm bl'r tr.. 10'.l!I, 11 t tll<' 111((• of (1(1 
!{'fl ' 
Tn l!l7:I l\('r (,Or('tll~ mOH'() •o ~-. ~ 
JH>rt, A(.a lu<', lib rt• h/1 lh'l •rl 111111 1 
fOlllilU( to~•~ ('Joutl 1, )''flrh HR;ft, 
Jl t'r <'i•<••rru t ;1011 unt,m\l)lnlnlng nu 
1nm oud Jltl tlc•n r(' In ~pl w o r '.h.-r J)oor 
l 1t'11 lth won t QI' tw r 1111' IO>t! bnd ) 'Ill· 
'IX•l hy or mn ny rrt nd• . 
8 11.() I~ HUnl \'OO by II br nlh,•r, 1-l, II . 
llrown. ot l'o rll 11 nd . Ma l o!'. n n1l t wo 
t<l><te Ur11. ~\ H. ( 0 Nl11 . o r l nl!'h~ 
wood. C'nllto rnln, ttn!l ~f N. l., 1 .. 
llok r. or lit. <·Jo u,1. 
ti, IO. o od 1111d ~=n o t hl,•111 <,1 HI. 
('Loud ror L\\ ~tty .l'f.'tl r . Hl111 hn• 
Mt1 r.·lv l11/(' rC' I0til· In lhl • ('It)•, 
11\m ~r n l M'r,1l l-O WJIN t.<0mh1 <.' f< "<I un 
T u 1111 ~• nrwrnoon nl the• 1<Jl ll(•J•1~ 11 
f11n r r11I 1•bn1>e1 n L !! o 'dvck hJ' 1>1·. 11. 
N. ('funpl>cll , J)(lbto r of ll• l'rl'<l1)·· 
ICrlnn f'1111rdi. 1'h /ll<)() f Wlll< <hlt)l• •d 
to ~J1H on. 1' . "r.1 fo r l nlPrnwnt. 
In Clrt'ult f'ourt. kt-\'t1nlffnl b .f udleh1 l 
('lrc-u tt , In nnd for O•c.-.0111 ('nunt)' , 
Jt' lortdo. I n Chn nr rr No. 2JilM . 
Ornr1,.:t' Count, nulldl ng 1111tl t , 01111 
AHO<'ln tton, u corporal Ion, 
Com tilnlnsot, 
VN, 
Ro1t' :\I , O'Jl fl\' f'r n nd A .K. O' HnHr, 
bf'r hUNhllfl(I , 
DeCe nd11n l tt 
Order ot 1• uhl t ritlon 
To t h• n , tond nnt Jtooe M. o·u unr o a 
A. K . 0 1 U nver, LM· hu ttlnin(I : 
II npp,,.rtn ir ftow tb~ nrrldu • ll ot H. H, 
Armldfl1HI, Serr r t a r y of Iba 0rl ft8'f f'O UR• 
1.v UuUdtn,r ca nd l,uun .ANNDChltlon , n cor -
r• ornfton, lln1•l n 111 <' <1 , Lh1rt yo u r r u ldrnN'! 
~'~'~'t •,'fid ~sH114nr; 0 u~:~~~n 1~o ~:Id ~~"!J 
t•1orl(ln, th" aer•lce of II rmb porna upon 
Wh l) lll would bi n d YO U 11 nd tba t. yo u , ,in ,I 
f'11r h of yo u , 11rfli Ot"Or th ARO o r tw11 11t1• 
01111 )'NIH, 
H la l hP rrforP o r df' rl'd t hat )'OU MPt K'11 r 
1ft th~ hll l of t'Omplaln l fllM b ffln , OD 
or ht•roro i\!ontlny, tb ft Ufh d" Y o t J n nu • 
ury, A U. Ur.JO , ,,tht•n~IHe l b o lle111tlo nN 
fit Ma ht hlll wil l b takPn •• eo atr,1 cl bJ 
'4111, nnd fl UflC t f"fl pro eo ntPl"O WIii b 
•·nturrd l(Aln•t yu u. 
Jt •• f urtl111r orclerPd tlrnt tbl1 o rd t'l r bo 
p uh lh1 hrd onr9 e• 11 WN!lt t or fo ur con-
,mru Uet Wf'f'kl In tbt' Ht . Cloud Tr1b\1Rl', 
a now■pnp,,r vublleb('(I In -.alcJ ount1 
ann 11111,. 
w1 •rrntHti my bnnd un d Iha• •I of .. Id f~•t, Lbl ll l'kh duy ot NOVf'mh r , A , D . 
( t ' lrcul t. C'ourl S al) 
.r. J,, OV 1-lftllTRl!lF.T, 
<11Hk ot f"IN.•u h (.'ourl , 
Clll, l!K & 01 llNl!lY'. 
koll ,• ltor,e tor t:omrilalnnnl 
Nov. 2 l 0 cc. 1: 
H. I. l ◄'H . 1P10 ' DAIil' 
-'a11ilutirn1 1111cl ,'t•nic·l' Oul' H ohl,~ 
Milk and Cream Oil Sal a t Rob raon'• Pharm.ac 
JJ'c lm•itc } 'our In pertiou of' O ur I t1ir11 
Thr Mile, Eut on M lbourne Ro d 
Special Excursions To 
Sunny Florida 
Aulhorizea 
~IACK HO V IJ ,1,.,E, 1',,h1. , ~n, . l .-
•r111·1•1• s1x-c lt1I .-.xt•11t·•lun• Iulo t'lorlda 
1111, u 111'(•11 oulburl ,A'tl II,\' llw Wt'ht <' rn 
P 11, ... c_,n,.:t ·r A Ht-0cln1to 11 , 11't·11 C' k r,hit• A 8· 
~•t•lu 11011, u111I Cflntru I 11Ut-l"'4.•llJ,U ·r "4• 
"'lU l1 11 l 0 J1. 
' l'tw ""Jlt'<· lu l 1·11 11•.,. ur,~ (t lM•r 11 Lt •t l l)t ""' 
t 111l•••r , . Hl:!ll. M11rd1 I J 11 •1n J)rll 
111. 111:;u, "'""' JK>lnt ht A• k1111 .... ~. 111· 
ln n l .. , l11d ln1111, l o \\ 11, l\. u 11 ►1u.i, Mld1l• 
.1:1111, '11 nllt'!-oota , ~l h>1 ~ 1url, ~ t·h rittc.lw , 
Old11 ho11111. :louth n11ko111. I\ 1 ... •011 . In . 
J l\•h1w11 •·<'. Hl• t rh t ur l'o lnmhlu. l nry-
htmJ. '\"4..•\\ .r,•rM•~'. ' t• \ \' York. J'p1rnAyl 
nrnlu , \\' t'"-1 Ylrglnlu . h 1111 h u·k )· , (\ h1o 
n ntl 0 11 to rlo. 
' t' lw ... ,• ''"'cn r!4lon~ " lit tu• ruu ln 
,11111•• t·11tlon with t llO••• nu thorln I J>r<• 
, 11,11HI,· rur ti ll' kll 1111• ,11, II'~ h)· th•• 
~vnt h l1Ht-;tJ•rn f'a~i~gt.1 r A8l:!Ol'lnllon, of 
whit-It llw ron~ ~ ~••r.-ln~ ~'lnrldil ur,• 
llll'Lllht 11' . 
Ir lllld Mn<. Tl. II. ,emt,•IAh h11 \I 
l"t 0tu1·m·,I ft·c m ('h'flr t,,aa•. i<HHl , :m•J 
nr.1 m kin,; lltl'Jr b,-.&u,, for I h<• whth-r 
Ill 1111' " ,h,(,n h JH' 0'11 l 't'Unt-.., hnu1u 
n,<•niw. \f r. oud I N l'urlt-lJ.Ch ,u·, , 
HI. ( ' hm,t l~x ·lf'I 001I ll11·,111•11 h ll11 Ir 
h1 1lm•1t<'• nh11• ft1.mllh-,. fru111 tlwlr 
hom•• .-It~ Jn J 1w•u will - 1••1111 th.Ii, 
ut , .. wh1t<1'1· 1,'kldPntl h.ttH1 ulr, uc.J)· nr 
\\ lt1lt•1· In HI 11oud . fl<••···• ·ol 11r lltt 
ril'l'tl l11 tbo d 1.1 111111 o tlwr Ut'\• 1·n 
routt• t o Z..' l o rltltt 
F. R. SEYMOUR 
l~i: i IPrt-cl 0pw frl~t 
-.1 . IOtKI 
1.0. 0 . . 
• 
Ht. (lout.l 
o. Ou. J . 0 . 
meet.811'181'J' 
<lay ,.,.Mlo 
()(1 (1 I• t!IIO 
on -~w \ ~or 
DUI' !\II V 
hrotber,; "'" 
Ill. VO K.llODT, Noble on-. 
f mm EJIUI' ~"J'MVl<lNH. 
1\Uorni!y•a&-J.\\ 
O trll.'r o, l) r U:tn lc . , l. 11• 
Kia lmm1>e. l~tlda 
,,,,,11111111~~~--~--
l EXTRA E 
.•. 
::: MILK FED FED 
~: 
:i: 
+ ::: ... ... ... 
~: ... 






lh. Li l' w ight 
PLr1CE ORDER. 
li(k lb. D n· . .., 
f]ARLY 
LAKESIDE DAIRY 
H. H . J ou , F. B . 
~1 I I I I I++; I l I + M+++ t I f I I ~--H-++-1+1+1-·.,.,-~l+t-t-++• 
B •ginning 'aturday, 
th nnm f tl1 0 oJa Bak •r will 
·hang d to th · Purity Bak •r , this l'ha 11g 
having- h • n agr •d upon as b ing more aJ 
propriat to om· High Qualit Hak ;!U pr 
duct-;- Purity Br ad , Purity P astri , Pur 
ty Pie , Pul'it Cak Purity Rolls. an 
other Purit bn k s. 
FREE SATURDAY 
To th' first 100 ustomcrs making JlU 
•has at th Purity Bakery on n xt tu 
day morning, w will giv • a loaf of Fr 
Purity Br ad as a bonus and adv rtisem 
of om· Quality Produ t-;. 
0\.\7, ALL YOU BREAD RAT.~RS 
om , and s what ndvan em nt S 
Cloud bus made in th art of making tu 
baking good bread and oth r bak ry pr 
du ts. Call for Purity Bread wh n bu i1 
from y ur favor d groc ryman. 
SATURDAY'S SPECIALS 
Dani. h Pa, tri •s and Cream P i , 
PURITY BAKERY 
c w York Avcnur, Rl't wct•n l Ith nnd 12th :; trt•d• 
ST. CLO I> , FLORmA 
l llllllll++++H-H-+ti-+-l~rt-l+l+l+t+++++++-
